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A T E 
ZL TIEMPO (S. Meteorológico 0.).-Para hoy 
tabria y Galicia, tendencia a ffl r'^imen 
sidad y descenso temperatura; ^ ^ ' J Z X o . 
de Levante; Cantabria, Valencia y. Baleares, bueno. 
Máxima del 15. 23° en Sevilla; mínima de ay" . - ¿ 
en Teruel. Madrid: máxima de ayer, 17,6; mínima, ». 
C o m e n t a r i o s a u n d e c r e t o 
m 
decreto publicado ayer en la «Gaceta» ha quedado resuelto, en 
f o r m ^ V e ^ y e i - mismo dábamos a conocer en estas columnas, el pleito 
I8 io Aldea de San Nicolás. 
v i tetor recordará los hechos. Durante cuatro siglos las familias de 
ínionos actuales han venido nullivando las tierras de dicho término 
El esfuerzo personal de las. sucesivas generaciones de arrendata-
canano. ^ n ~ * J £ 0 ' l 0 ' que era un paraje estérü en un verdadero jardín, 
s la opii 
al ministro de Gracia y 
í- 1 /s la opinión del ingeniero agrónomo don Marcelino Arana, que acom-
íñ al ministro de Gracia y Justicia en su reciente viaje al archipiéla-
Fn estas condiciones de productividad cambian las fincas de dueño 
g0 l adquirente intenta el desahucio de los arrendatarios. Semejante éjer 
y- vi de las facultades dominicales no sólo implicaba una tremenda injus-
Ím* sino que además originaba un problema de orden público. Del enh 
• o de las tierras de la aldea de San Nicolás viven hasta tres mil per^ 
sonas y toda esa numerosa población, al ser desarraigada del terruño na 
L se veía condenada a emigrar a otras regiones en busca de trabajo 
Esta sucinta relación de los hechos explica la intervención del Gobierno, 
La intervención ha plasmado en una medida radical: la expropiación de 
las fincas. 
El Gobierno no expropia todo el coto; expropia solamente las tierras 
del mismo que se vienen llevando en arrendamiento. E l precio de la ex-
propiación es el que ha pagado el actual propietario por la totalidad de 
los terrenos. Además una Comisión técnica, compuesta por un magistrado 
de ia Audiencia de Las Palmas, un abogado del Estado y un ingeniero 
agrónomo, fijará el aumento de la indemnización que proceda, dentro de 
un límite' máximo del 25 por 100 de la cantidad señalada en el decreto. 
El Estado venderá en propiedad la finca expropiada a sus actuales colo-
nos, y para asegurar desde luego a éstos la quieta y pacífica posesión de 
las'fincas que en su día han de ser suyas declara «en suspenso todos ios 
procedimientos ejecutivos de apremios, lanzamientos y de cualquier otra 
dase». 
En este acto de gobierno hay varias cosas que considerar. L a primera 
de todas es la intervención misma del Poder público. A nuestro juicio, 
está justificada. L a contienda existente entre los nuevos propietarios del 
coto de la aldea de San Nicolás y los antiguos colonos había trascendido 
de los límites de una «litis» privada para convertirse en un problema de 
orden público. Por otra parte, no era, no podía ser indiferente al bien pú-
blico la suerte que pudiesen correr varios centenares de familias, sin ho-
gar y sin fortuna. Se trata de un caso claro de ejercicio de la justicia legal, 
cuyo" objeto formal es el bien de la comunidad. Y es evidente que nadie, 
si no la autoridad, que es el sujeto de la justicia legal, podría aplicar el 
remedio, porque la autoridad es quien representa el bien común. Aun po-
dría recordarse en apoyo de la intenención del Gobierno, que la paz y la 
tranquilidad públicas son uno de los fundamentos que Santo Tomás' se-
ñala al derecho de propiedad privada. , 
En segundo término, es de aplaudir la tramitación que dió el Gobierno 
a este asunto. Personalmente—por medio del ministro de Gracia y Justi-
cia—se puso el Gobierno al habla con una y otra parte y procuró con ahin-
co fórmulas de armonía. 
Parece innecesario subrayar el hecho de que el decreto relativo a las 
tierras de San Nicolás no constituye, ni mucho menos, un despojo, y que 
es respetuoso con el derecho de propiedad. E l Estado compra por un pre-
cio que estima justo y que puede, por añadidura, ser aumentado pruden-
temente por uná Comisión que ofrece las garantías de acierto apetecibles. 
El decreto, finalmente, marca un avance considerable en relación a las 
leyes vigentes en materia de expropiación con fines sociales. L a ley de 
Colonización y Repoblación Interior de 23 de octubre de 1918 no considera 
expropiables para sus fines más que terrenos del Estado y de los Muni-
cipios. E l decreto que nos ocupa lleva a la propiedad privada el principio 
de la expropiación. Y no es esto sólo. E l Estado expropia fincas cultiva-
das, no incultas, sin otro fin que el del cambio de dueño. He ahí el avance 
que entraña el decreto, avance atrevido que en algún caso, y evidentemen-
te éste es uno de ellos, puede hallarse justificado. 
La resolución del conflicto de la aldea de San Nicolás es un acto típico 
de dictadura, que merece aplauso. Como tantos otros problemas, también 
el Gobierno ha resuelto éste. Pero nos parece que debieran modificarse 
las leyes de modo que los hechos análogos que en el pon-en ir nos deparo 
la realidad social de España, no hagan necesaria la intervención del Poder 
ejecutivo, sino que sea el Poder judicial, asesorado por propietarios y co-
lonos, quien pueda legalmente dar en cada caso la solución justa a esos 
conflictos. 
De todas suertes, el decreto que ha puesto término a la grave cuestión 
planteada en la aldea de San Nicolás, es una medida de gobierno muy in 
teresante, que no debe pasar inadvertida. I 
Apartado 466.-Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
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E n P o r t u g a l h a b r á u n a L a s t r o p a s d e l N o r t e o c u p a n C h e n g c h e t l razones j c o n ó m i c a s 
m i l i c i a c i v i l ELj w r á z h m a t o n suspende la re-c i v i l 
o 
E l ó r g a n o o f i c i o s o d e l G o b i e r n o 
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C a n a d á y l a U n i ó n P a n a m e r i c a n a 
El Gobierno canadiense declara que no ha estudiado aún el asunto, 
perú que las repúblicas sudamericanas desean su inereso en la Unión 
•• 
TOROXTO, 16.—En el Senado de estajíícuío 21 del pacto, cualquier nación 
provincia sir George Foster ha (ieclsi-\hispanoamericana puede apelar al Con 
raao que dudaba de la conveniencia se;o de Ginebra- mas en la práctica ya 
para el Canadá de ingresar en la Unión saftewios la eficacia del procedimiento 
panamericana. Aun reconociendo las ías cscasas Veces que se ha empleado 
relaaones afectuosas que ligan al Ca- Pero el Imperio Británico es algo más 
J r ^ Estados Unidos, afirmó !ÍMe ia creación de un jurisconsulto, por 
T L l i?av tiene.^u historia-mw?/ genial que se le considere. Es una 
l ^ L l ? t C T e ! UniíaS aVonüm!ent0|reai¿dad formada por siglos de lucha y 
K n ^ * * W 0 y defendida: ahora, por £ 
El í p ^ ^ . ,A •. \melor escuadra del mundo. Su inler-
cue t ó í nn Lhf161,1?0 * l * l * \ v e n c i ó n , si el caso llegase, seria más 
memé n n ^ S - ' 1 ^ ^ - [ a p r e c i a b l e y más efectiva que las no 
s a b ^ r p l a c ^ í , 0- lín!camente se tas salidas del Ouai Wilson. en Ginebra. 
e t ^ r M consideraciones mueven, sir 
en la Unión y que el Gobierno c a n ¿ d a la 0pmión hispanoamericana 
Jense creía q L ^ a cuesíión eía d i ^ l ^ ^ T l T ^ *] ^ COn-
de ser estudiada detenidamente. raPes0 británico al imperialismo ñor-
teamencano. Añadamos que el ingreso 
* * * del Canadá podría ser seguido por el 
«o es la primera vez que se habla de Terranova, tan americano y tan in-
«eí ingreso del Canadá en la Unión'dependiente como el primero. No obs 
Panamericana, pero hasta ahora lá tante, creemos imprudente abrigar de 
cuestión no había salido de las colum-lmasiadas esperanzas. El Canadá podría 
as de los periódicos. El hecho de quelser un contrapeso de Norteamérica, pe 
n }a Cámara de Toronto se haya dis- ?o también, y no pocas veces, un alia 
cutido la conveniencia de realizar ese Ido de ella. 
demuestra que la idea se abre ca-\ Todavía no se ha puesto en claro si 
y1'710, y pudiera ocurrir que en la Con- el viaje del Colombo a proteger los in-
lerenciu Panamericana de 1928 tomase tereses británicos en Nicaragua fué una 
Lte una Delegación canadiense. ¡maniobra antiyanqui o algo asi como 
existen razones graves en contra.\una prueba de solidaridad. Nosotros 
erto que ¡a Unión Panamericana está nos inclinamos a esto último, por dos 
/ mada por Estados libres—algunos razones. En primer lugar, sin un mo 
cierto punto—y el Canadá es par- tivo verdaderamente grave—y los inte-
un Imperio, lo que parece quitar- reses ingleses en Nicaragua son casi in-
a1uei carácter de nación soberana, significantes comparados con el gesto 
ie 0i nin3!J.n0 de los Estados miembros realizado—Inglaterra no adopta una ac 
nien/ *Jnión Puede alegar ese inconve- titud contraria a Norteamérica. La his-
nas LaS rePúblicas hispanoamerica- toria de ¡os últimos años está ahí para 
hanP0T(ÍUe en la Sociedad de Naciones probarlo y demostrar que la solidaridad 
me Teconocido al Canadá como Estado anglosajona existe cada vez más viva 
por pcndiente, y los Estados Unidos} Por otra parte, en la situación actual 
Que han negociado con él de poten^del mundo, los dos Imperios, uno que 
a potencia en más de una ocasión casi podíamos llamar europeo y otro 
presCÍenteTnen{e han recil>ido a un re- mds bien americano, no tienen n ingún 
TnUnllame diplomático canadiense, a i tn t e ré s en combatirse, sino todo lo con-
tiempo que nombraban un mi-
Jro yanqui en Otawa. 
dd/c' PUes' nin9una razón de orden ja-
la j irnPide el ingreso del Canadá en 
iesiemón Panameric-ana, sobre todo 





trario. Uno y otro representan los in-
tereses amenazados. 
Creemos sinceramente que el ingreso 
f ~- ..vy.^ow u,vfc w. de¿ Canadá en la Unión Panamericana 
Panameric-ana, sobre todo no producirá los frutos que en algunos 
Existe si, una razón política, pero R. L. 
<UreCJn̂ mos que los Estados Unidos se r 
linar l * i ™ 0 ™ " " — -
feso e 
S o ? 7 ? del lTnPerio británico] Ño de-
^ Z Y ^ Z t ¿ S U ' V T t P sábado las negociaciones 
en la Lnión Panamericana de un 
cía j jJ"6 sca imposible. La diploma-
<Lun ia lSa nvol'~a con la italiana,, y 
miî s v . r ? ™ ' en el arte de buscar fór-
bnte rfl , ¿demás , existe el prece-
teoría 'a p i e d a d de Naciones. En 
francormsas 
' y « pesaf de la salv.edad del ar- las deudas. 
PARIS, 16.—El próximo sábado conti-
nuarán sus trabajos en el Quai d'Orsay 
los delegados francorrusos, miembros de 
la Conferencia relativa a la cuestión de 
Un grupo organizado por pro-
fesiones y otro para ia defensa 
del orden público 
El lema será «Patria, República, 
Familia» 
—o— 
L1SUOA, 16.—El órgano oficioso del 
Gobierno, Portugal, publica hoy un edi-
torial diciendo que la organización ci-
v i l es ya un hecho concreto, a pesar 
dé todas las malas voluntades y de 
todas las maniobras para estorbarlo. 
Esta organización tendrá como lema 
Patria, Hepubtica, Familia y compren-
derá dos grupos. El primero constituido 
por corporaciones técnicas organizadas 
por profesiones: ingenieros, médicos, 
agricultores, etc., que proporcionará las 
competencias profesionales para colabo-
rar desinteresadamente en la reorgani-
zación de la nación. 
El segundo giupo está destinado a ha-| 
cer imposible las violencias y atenta-
dos contra la seguridad del Estado, las 
personas y las propiedades, auxiliando 
a las autoridades civiles cuando sea 
requerido su auxilio para la detenía 
del orden público; 
Combatirá el bolchevismo en todas 
sus manifestaciones, así como todas las 
organizaciones conocidas y secretas de 
disgregación nacional; 
Cooperará a regularizar los servicios 
públicos en caso de huelga o de cala-
midad públ ica; 
Ayúdará a la dignificación de la fa-
milia y a la moralización de las cos-
tumbres ; 
Concurrirá para asegurar, dentro de 
las leyes vigentes, el respeto a todas 
las creencias y cultos principalmente 
las más conformes con el sentimiento 
y la tradición nacional; 
Auxiliará de modo concreto y decisi-
vo la propaganda de los principios de 
la moral y la defensa patriótica, ha-
ciendo hincapié en la idea de que pa-
tria es todo el territorial nacional des-
de Tímor en Oceanía, al Miño, forta-
leciendo el imperio colonial portugués 
y dando cohesión al sentimiento na-
cional.—C'orreior Marques. 
EL GENERAL SIMAS MACHADO 
LISBOA, 16.—Ha fallecido el general 
S o b r e l a s i t u a c i ó n d e N a n k í n y C h a n g a i l a s n o t i c i a s s o n c o n -
t r a d i c t o r i a s . S e d i c e , q u e e l j e f e d e l o s n a c i o n a l i s t a s n e g o c i a 
c o n s u a d v e r s a r i o p a r a u n i r s e c o n t r a l o s b o l c h e v i s t a s 
BB 
Han desembarcado en Changai 50 marinos del «Blas de Lezo» 
E B 
LONDRES, 16.—Desde Pekín y Chan-.dad del Consejo militar, del que for-
gai comunican el siguiente resumen de marán parte en calidad de miembros 
la situación mili tar en el día do hoy. 
Las tropas de Chan So Lin han tg-
mado la ciudad de Chengcheu, centro 
ferroviario y punto principal de resis-
tencia de las tropas de Wu Peí Fu. 
Tomada esta población el grueso del 
ejército del Norte ha atravesado el río 
EL NUEVO REGIMEN DE HANKEU 
RUGBY, 16.—Hoy ha entrado en vigor 
el acuerdo realizado entre Inglaterra 
y los nacionalistas acerca de la conce-
sión británica de Hankeu. En los cen 
tros oficiales de Londres se asegura 
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Amarillo, ocupando Chegcheu y empren- que los nacionalistas han desplegado 
diendo la marcha hacia Hankeu. Wu una buena voluntad evidente en la 
Simas Machado, que mandaba la pri- kmg. 
Pei Fu ha huido hacia el Oeste. 
De Changai comunican que siguen los 
combates encarnizados al Oeste del la-
go Taihu. Las tropas de Chantung se 
agrupan entre Sucheu y Changcheu con 
objeto de impedir que los nacionalistas 
corten el ferrocarril de Changai a Nan-
mera división el día 28 de mayo cuan-
do se dió el golpe de Estado del gene-
ral Gomes da Costa. 
El general Simas Machado fué co-
mandante del Cuerpo expedicionario 
portugués en la gran guerra y había 
sido presidente de la Cámara de Di-
putarlos, senador y ministro. Era cató-
lico sincero.—Correa Marques. 
SACERDOTE CONDECORADO 
LISBOA, 16.—El ministro de Instruc-
ción pública ha propuesto para comen-
dador de la orden de Cristo al sacerdo-
te don Francisco Cruz, por los servi-
cios de asistencia material y moral que 
ha prestado a los pobres realizando 
una maravillosa obra de caridad pocas 
veces igualada. 
Esc sacerdote es una figura popularl-
sima en Lisboa y muy amada por to-
das las clases humildes, entre las que 
ha pasado toda su vida. 
Se ha distinguido sobre todo en la vi-
sita de cárceles, habiendo realizado 
muchas conversiones entre los presos. 
El acuerdo del Gobierno ha sido re-
La noticia de que las tropas de Can-
tón habían cortado el ferrocarril al 
Norte de Pukeu, no ha sido confirma-
da, pero faltan noticias de ese lado 
por estar inerrumpidas- las comunica-
ciones telegráficas. Sin embargo, en 
Changai no se cree que esa noticia sea 
e x a c t a . — D . 
* * * 
CHANGAI, 16.—Anoche parece que se 
trabaron sangrientos combates entre 
Kienghu y Nanking, pero no hay de-
talles de lo ocurrido, por haber sido 
cortadas las comunicaciones telegráfi-
cas entre aquellas ciudades. 
Parece que las tropas de Chantung 
han ocupado Taiping anoche. 
80.000 HOMBRES DE REFUERZO 
CHANGAI, 16.—Noticias de origen bri-
tánico afirman que los cantoneees pro 
siguen su movimiento por el Yang Tsé, 
con dirección al Este 
Por otra parte, cont inúan llegando las 
columnas de refuerzo constituidas por 
tropas de Changtung y de Tchil i , y 80.000 
hombres han penetrado ya por el Sur 
cibido con gran aplauso por todas las | del Kiang Su, subiendo luego por el 
clases sociales, que profesan verdade-
ra adoración para esta admirable figu-
ra de sacerdote—Correia Marques. 
río hacia Uhu y trasladándose luego por 
ferrocarril de Nankín a Sun Kiang 
La región parece estar tan defendida 
que se cree que los cantoneses desisti-
rán por el momento de librar una ba 
talla decisiva. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
ÑAUEN, 16—Noticias de Londres di 
LAS VICTIMAS DE OPORTO 
VTGO, 16.—Noticias recibidas de Opor-
to dicen que, a causa de los sucesos 
de febrero último murieron allí iW per-
sonas por efecto de balazos o cascos 
de granada, continuando actualmente cen los cantoneses han logrado 
en los hospitales civiles y militares cortar el ferrocarril de Changai a Nan-
unos 70 heridos en la revolución, de k i n ^ esperándose que las dos pobla 
los cuales a seis ha sido necesario am-."0"es ca^an dentro de poco en poder 
pifiarles brazos o piernas. En concepto ^ los nacionalistas. Se añade que Chan 
de detenidos se encuentran en las cár- ^ L"1 , na retirado su cuartel general 
celes y hospitales 11 oficiales, nueve' íJe a Hsucheufu. - i . D. 
sargentos, 90 entre soldados y paisanos. | * * * 
Todos estos datos han sido facilita- LONDRES, 16—Comunican de Chan-
des en los centros oficiales de Oporto. gai a la Agencia Reuter lo siguiente: 
• ; «Las últ imas noticias de la noche di-
El Estado quiere nacionalizarlas 
—o— 
¡ i n H t i c i r i í J Q p l p r f r i r í i Q con ^ ha habido un combate cerca 
L d a l l l U U S U i d o C iCULi iv^cio de Nankín. ge cree que los sudistas no 
Í r l 3 n d 6 S 3 S lograrán tomar Peng Pu. Sin embargo, 
l a ciudad de Nankín está amenazada 
muy seriamente. 
CHAN-KAI-CHEK Y CHANG-SO-LIN 
CHANGAI, 16.—Es indudable que el 
DUBLIN, 16.—El Gobierno se propone general en jefe del Ejército cantonés, 
nacionalizar las industrias eléctricas del Chan-Kai-Chek, al tratar de ponerse de 
Estado libre de Irlanda, adquiriendo to- acuerdo con el mariscal Chang-So-Lin 
das las que actualmente están en manos para emprender ambos una acción co-
de particulares. Se calcula que el im- mún, está inspirado en el decidido pro-
porte de esta operación será tres mi- pósito de contrarrestar primero y lue-
llones de libras esterlinas—E. D. go aniquilar por completo la influencia 
, , t ; y preponderancia tomada en los asun-
, , , i _ j * j . tos chinos por los soviets de Moscú. 
U n a g o l e t a C o n t r a b a n d i s t a Chan-Kai-Chek se ha convencido, en 
U Hi t o a r » a ñ r k n a v r v o efecto, de que los soviets no alientan 
n U n u l ü a a C a n O n a Z O S y apoyan el movimiento nacionalista 
o iniciado en Cantón inspirados en un 
, ~ u • elevado sentimiento de solidaridad y 
lema un peq.eno submarino para simpatía hacia el pueblo chino, sino 
llegar a la Costa guiados por miras particulares y con el 
—o— propósito de aprovechar en beneficio 
NORTFOLK (Virginiaj, ló. - Medio ProPio el éxito flnal ^ alcancen los 
hundida y abandonada, ha sido cncon- 81ldístaSi . * ' 
trada a poca distancia de la costa de , Ln ^spacho que publica el Daily Te-
la Carolina del Sur, una goleta cana- l ^ r a p h dice que el general Chan-Kai 
diense que se dedicaba al contraban- c h f ha en rado ,en conversaciones di 
do de bebidas alcohólicas, uiuizando al rectas con ,el f i s c a l Chang-So-Lin pa-
efecto una pequeña embarcación que f» emprender una campaña común con 
podía sumergirse y llegar así, sin ser tra las tr(}pas suüistas-
vista, hasta los puntos costeros, donde LA ORGANIZACION DEL 
esperaban los destinatarios del contra- KUOMINTANG 
bando. LONDRES, 16.—Telegrafían de Hankeu 
Resulta que, descubiertos sus manejos a la Agencia Reuter que la Conferen 
por un buque de guerra norteamerica- cia del comité central del partido re-
no de los dedicados a la represión de publicano revolucionario ha aprobado 
esa clase do contrabando, fué conmina- una resolución suprimiendo los cargos 
da dicha goleta para que parara la de presidente del Consejo político, p.e. 
marcha y se sometiese a una pesquisa, sidente de la Comisión permanenlc, y 
pero no atendió las señales que en tal presidente del Consejo militar, que asu-
sentido se le hicieron y trató, por el mía actualmente el comandante en jefe 
contrario, de huir, en vista de lo cual del ejército del Gobierno de Cantón 
el buque le disparó algunos cañonazos, La Conferencia ha constituido un míe 
echándola a pique, recogiendo luego y vo Consejo. Los generales del ejército 
llevándose presa la tripulación. ¡sudísta estarán sometidos a la autori 
aplicación de lo acordado. La asam-
blea anual de contribuyentes ha apro-
bado las medidas necesarias y el cón-
sul inglés ha nombrado a los tres con-
sejeros municipales que prevé el nue-
vo estatuto. Serán los directores de 
las sucursales de la «Asiatic Petro-
leum», de la «Mackenzie» y de la «Jar-
dine Matheson». 
El alcalde de Wuchang ha sido nom-
brado para dirigir los tres consejeros 
chinos, entre los que están el presiden 
te de la Cámara China de Comercio y 
el jefe de los Simiicatos locales que se 
ocupará expresamente de los problemas 
del trabajo.—¿". D. 
LÁ SITUACION EN CHANGA? 
LONDRES, 16.—El ministro de Ne 
gocios Extranjerosr Chamberlain, con 
testando hoy en la Cámara de los Co 
muñes a preguntas de varios diputa-
dos, ha declarado que de las últ imas 
noticias oficiales recibidas en Changai 
resulta que menudean, cada vez más, 
los asesinatos de obreros que siguen 
trabajando, a pesar de haber planteauo 
la huelga general los elementos extre-
mistas impulsados por agentes provoca-
dores procedentes de Cantón. 
Comoquiera, añadió el ministro, que 
es a las autoridades municipales de 
Changai a quien corresponde velar por 
la seguridad de los obreros, no deben 
y, por ende, no pueden intervenir las 
tropas bri tánicas que se hallan en 
aquella capital. 
El ministro declaró también que ya 
se ha protestado ante el ministro de Ne-
gocios Extranjeros del Gobierno de Can-
tón contra los disturbios ocurridos en 
Wuhu, pidiéndole que se tomen las 
medidas necesarias para proteger la v i -
da y la propiedad bri tánica y que se 
reprima la agitación antiinglesa. 
FELICITANDO A L GOBIERNO 
LONDRES, 16—En la Cámara de los 
Comunes el diputado conservador Mo-
rris ha presentado una moción pidien-
do a la Cámara que declara su aproba-
ción al Gobierno por la rapidez y la 
eficacia con que fué movilizado el cuer-
po de defensa de Changai y le felicite 
por las medidas tomadas para salvar 
las vidas bri tánicas en China.—£. D. 
D e s e m b a r c a n ' 5 0 h o m b r e s d e l 
« B l a s d e L e z o » 
LONDRES, 16.—Un despacho de Chan-
gai, que publica el Times, anuncia que 
na desembarcado un destacamento de 
50 marinos del crucero español Blas de 
Lezo, para cooperar a la defensa de las 
concesiones en caso de ataque. 
El desembarco de este destacamento, 
ha sido recibido con verdadero agra-
do y pone de relieve una cooperación 
internacional particularmente apreciada. 
W s ing  
unión de octubre de. Institu-
to de Derecho Internacional 
Tenía que dar 1.500 dólares a cada 
expedicionario 
—o— 
Publicada la noticia de la suspensión 
de las sesiones que en el mes de octu-
bre del corriente 'año había de celebrar 
en Wáshington el Instituto de Derecho 
Internacional, restaba añadir—y lo ha 
cernes—el por qué de ello. Desde la ex-
presada capital se ha justificado, en 
efecto por conducto privado a los 
miembros del Instituto la suspensión de 
la convocatoria con «razones económi 
cas». j * 
Recordemos que esta entidad, que for 
man 6o miembros y otros tantos asocia-
dos celebró su ú l t ima reunión anua 
en La Haya durante 1925- Entonces se 
acordó, por iniciativa del miembro nor-
teamericano mistar Scott, que las si-
o-uientes tareas plenarias se desarrolla-
sen en Wáshington, bien que los gastos 
de un desplazamiento tan largo aconse-
jaran la innovación de que la convoca-
toria no rigiese para el año siguiente, 
sino para 1927-
Estas reuniones suelen abarcar un pe-
ríodo de siete días, durante los cuales 
se trabaja intensamente, pues hay se-
sión mañana y tarde. Los asistentes se 
reservan la mitad de uno, o cuando más 
una jornada de dicha semana,, para rea-
lizar alguna excursión de recreo. 
A cambio, el Instituto costea a sus 
miembros y asociados—los hay de Eu-
ropa, de América y delr Japón—los gas-
tos de desplazamiento y los de aloja-
miento en un hotel de primera catego-
ría en la capital donde se les hubiera 
citado. Sobre el importe de los billetes 
de transporte, los asistentes perciben 
también -un 30 por 100 del mismo. 
No tiene sede fija el Instituto. La Se-
cretaría y la Tesorería, cargos vincula-
dos en un mismo miembro, están allí 
donde reside la persona que los desem-
peña. Ahora es monsieur Mercier, de la 
Universidad de Lovaina. 
El presupuesto del Instituto es consi-
derable. Se nutre del Premio Nobel de 
la Paz, que obtuvo ún año; de una sub-
vención anual de la fundación Carnegie 
para el mismo fin, que ingresa por con-
ducto del citado míster Scott, y otros 
donativos. 
De todos modos, es extremadamente 
curioso que, a pesar de que la anuncia-
da reunión exigiera asignar 1.500 dóla-
res por cada expedicionario, de Wás-
hington, la capital del país del dólar, 
haya partido la iniciativa de suspender 
los trabajos de este año por «razones 
económicas». 
La gestión de Stressemann 
aprobada 
Ningún ministro votó en contra 
BERLIN, 16.—El Consejo del Imperio 
se reunió ayer por la tarde, bajo la 
presidencia del mariscal Hindenburg 
Stressemann informó a sus colegas de 
Gobierno de las negociaciones de Gi 
nebra. 
Por la noche se publicó un comunl 
cado oficioso diciendo que, después de 
ser discutidos en el Consejo, el Gobier 
no había aprobado por unanimidad las 
resoluciones. adoptadas en la sesión de 
Ginebra. 
LAS CARGAS FINANCIERAS 
ÑAUEN, 16.—Durante la discusión del 
presupuesto alemán, el ministro de 
Agricultura ha declarado que en los 
dos últimos años Alemania ha impor 
tado artículos alimenticios por valor 
de 4.000 millones de marcos. El minis 
tro declaró que Alemania no podía so 
portar durante mucho tiempo la carga 
combinada de las reparaciones, el in-
terés de los empréstitos extranjeros, el 
socorro al paro forzoso y la importa-
ción extranjera de géneros alimenticios 
B. D. 
Es to p e d í a m o s 
La conferencia del doctor Sanchis 
Banús sobre la enfermedad y muerte 
del príncipe Carlos, hijo de Felipe I I . 
ofrece en conjunto las características 
de un trabajo serio y documentado. 
A pesar de las dificutades que ofrece 
a tan larga distancia un estudio de 
investigación médica, el conferenciante 
ha procurado establecer el diagnóstico 
de la enfermedad del desgraciado Prín-
cipe, y determinar incluso las causas 
de su muerte. Y claro es que el exa-
men desapasionado de los numerosos 
documentos de la época han llevado 
al señor Sanchis Banús a rechazar las 
fantúslicas imputaciones hechas al Rey 
Prudente a propósito del doloroso epi-
sodio de la muerte de su hijo. 
Esludios de esta naturaleza son los 
que E l Debate .pide para vindicad 
la verdad histórica, tan maltrecha en 
todo aquello que a Felipe I I se refiere.; 
Bien lejos está de nuestra ideología, al 
menos en muchos puntos, el señor 
Sanchis Banús, sin que ello sea obs-
táculo para que, en justicia aplauda-
mos en términos generales su trabajo. 
No quiere esto decir que suscriba-
mos por entero su disertación. Más 
aún, creemos y sinceramente deplora-
mos que, tal vez por hacer una pe-
queña concesión a la galería, haya el 
conferenciante calificado de «déspota 
frío» a Felipe I I . Es posible que el 
señor Sanchis Banús no se haya dado 
cuenta de la verdadera significación 
de la palabra, que en algún sentido 
pudiera considerarse exacta. Quizá con 
ella haya querido expresar que el se-
gundo de los Austrias fué un Monarca 
tocado del absolutismo propio de aque-
lla época, y que nacía tanto de la vo-
luntad de los Reyes como de las mis-
mas circunstancias sociales. Si es así, 
mejor hubiera hecho el conferencian-
te en emplear otra palabra que no so-
nara en los oídos de las personas cul-
tas a las consabidas especies injurio-
sas con que la pasión ha querido man-
cillar la memoria del más discutido de 
los Monarcas;, 
La Conferencia de Tánger 
Los delegados no pienien contacto 
—o— 
En el ínterin no se convoca nueva re 
unión plenaria, las Delegaciones france 
sa. y española en París para los asuntos 
de Tánger no pierden el contacto. 
En algún almuerzo y otros actos p r i -
vados han coincidido los miembros más 
significados de ambas. 
El secreto de las colmenas 
Las mujeres emancipadas de 
Hankeu desatienden los que-
haceres domésticos 
—o— 
LONDRES, 16.—Comunican de Hankeu 
que los maridos de las mujeres emanci-
padas han celebrado una manifestación 
de protesta ante el edificio de la Fede-
ración general de trabajadores para pro-
testar contra dicha emancipación. De-
claran qijp desde que los nacionalistas 
han declarado independiente a la mu-
jer, las esposas de los manifestantes pa-
san el tiempo fuera do casa y no se 
ocupan poco ni mucho de los quehace-
res domésticos.—£. ü . 
. N D I C E - R E S U M E N 
—«o»— 
For la Prensa extranjera Fág. 2 
Cinematógrafos y teatros Fág. 4 
Deportes Fág. 4 
L a vida en Madrid Fág. 5 
De sociedad, por <E1 Abate 
Fartai Fág. 5 
Bolsas y mercados Fág. 6 
E l proyecto Calvo Sotelo, por L. Fág. 7 
For nuestras misiones. de Chi-
na, por Manuel Graüa Fág. 8 
E l 438 del Código Fenal (Fero, 
¿hay quién lo defienda?), por 
Inocencio Jiménez Fág. 8 
Fatas y patadas, por Carlos 
Luis de Cuenca Fág. 8 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» Fág. 8 
E l quo no podía amar (folle-
t ín) , por Henry Gréville Fág. 8 
—«o>— 
MADRID.—El Rey, muy mejorado.—-El 
alcalde presenta una moción pidiendo 
al Estado cerca do 69 millones para el 
plan de obras.—Se inaugura la Exposi-
ción de la Ciudad y la Vivienda.—Lle-
ga un aviador chileno.—Conferencia del 
iseñor Amezúa sobre Menéndez Pelayo 
(página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Va a crearse en Bar-
celona una Universidad industrial.—En 
Valencia ha sido descubierta una fábri-
ca de moneda falsa.—Sanciones a los 
exportadores de naranja helada.—Tri-
bunal para niños en Sevilla.—Un con-
tratorpedero francés en Vigo (pág. 3). 
—«ô — 
EXTRANJERO.—Una victoria de Chang-
So-Lin en Cheng-Cheu; sobre la situa-
3ión do Changai y de Nankín las no-
ticias son contradictorias; se dice que 
el general de los nacionalistas quiere 
entenderse con sus adversarios; han 
desembarcado los marinos del cLezo».— 
Los liberales de Nicaragua han ocupa-
do Acopaya; el crucero inglés tColom-
bo», en Veracruz.—Nueva invitación de 
Coolidgo a Italia.—Habrá milicia civil 
en Portugal.—La gestión de Stressemann 
aprobada por el Gobierno (pág. l y 2). 
E l f u n c i o n a r i o 
y e / s e r v i o / o 
Ha celebrado su primera reunión la 
Comisión encargada de proponer al 
Gobierno lo reforma de la actual le-
gislación de funcionarios. E l tema es 
sobrado interesante para que no le de-
diquemos unas líneas.. 
E l estatuto de funcionarios de 1918 
significó un avance considerable en la 
materia. Unificó las diversas disposi-
ciones vigentes hasta entonces, nor-
malizó la situación jurídica de los m-
pleados y dió existencia legal a salu-
dables innovaciones anlieiadas desde 
muchos años antes por la opinión pú-
blica., 
Pero la experiencia ha evidenciado 
la necesidad de reformar algunos ex-
tremos que en la práctica no han :c 
sultado fácilmente realizables e intro-
ducir nuevas orientaciones, señaladas 
por las modernas doctrinas adminis-
trativas y recogidas ya por la legisla-' 
ción de otros países. 
No es tarea nuestra trazar norman 
a la Comisión, que dispondrá de su-
ficientes elementos de juicio para dar 
cima a su obra. Sólo queremos apun-
tar algunas ideas, expuestas más de 
una vez en estas columnas, y que tie-
nen en los momentos presentes una 
mayor actualidad. 
Conviene regular los ascensos por 
oposición y aun el ingreso directo por 
este medio en las superiores catego-
rías administrativas, en forma que pue-
dan llevarse a cabo sin dificultad en 
la práctica. Con elló se manlendría vivo 
el estímulo del funcionario y se in-
troducirían corrientes renovadoras en 
el depauperado organismo administra-
tivo. 
Algo semejante podría decirse del 
régimen de jubilaciones forzosas, que 
permitiría una eficaz depuración de 
muchos escalafones, y la separación 
del sueldo y la categoría administrati-
va, sin la cual en un gran número de 
casos los puestos más delicados se 
reservan a la rutina. 
Mucho puede hacer la Comisión para 
mejorar el funcionamiento de los servi-
cios del Estado. Mas conviene no per-
der de vista que esa mejora no será 
completa mientras no se acometa- a 
fondo la reorganización de los servi-
cios mismos, independientemente del 
régimen a que estén sometidos los fun-
cionarios. , 
Mas esle extremo escapa a la com-
petencia de la Comisión, que acab« de 
iniciar su tarea, y cae de lleno dentro 
í5̂  las atribuciones del Gobierno, que 
con toda seguridad no habrá olvidado 
esta necesidad. 
Once francos de multa al 
abate Bethleem 
Pagará además las costas del 
proceso 
—o— 
PARIS, 16.—Ante el Tribunal munici-
pal ha comparecido hoy el abale Be-
thleem, por haber, en varias ocasiones, 
roto periódicos y publicaciones que 
arrancaba de los estantes de los quios-
cos, y por considerarles inmorales. Ha 
sido condenado a 11 francos de multa 
y al pago de las costas. 
Igual pena ha sido impuesta por el 
mismo Tribunal a dos periodistas que, 
por represalias de lo hecho por el re-
ferido sacerdote, habían penetrado en 
una librería católica y destrozado gra-
bados de carácter religioso, alegando 
que eran contrarios a su concepto y 
criterio artístico. 
msSMam 
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L a s t r o p a s d e S a c a s a L a p r o t e c c i ó n a l " c i n e " 
t o m a n A c o y a p a 
MADRID.—Año X V I I . -
Protesta de Díaz contra ¡a ayuda de 
Costa hica a los ¡bera.es iugitivos 
—o— 
LONDHES, 16.-EI corresponsal del 
flanes en Nueva York telegrafía que la 
actividad militar se ha reanudado en 
Nicaragua. 
Los liberales lian tomado, Acoyapa 
creyéndose que ha sido la columna del 
b r i t á n i c o 




COSTA RICA í 
general Hodgeson, procedente de Blue-
nelds, y marchando por el cauce del 
no Rama, la que ha realizado la ocu-
pación. 
Por su parte, los conservadores pa-
rece que organizan un ataque contra 
Matiguas, donde se encuentra el cuar-
tel general de los liberales.—Reuíer. 
PROTESTA DE DIAZ CONTRA 
COSTA RICA 
GUATEMALA, 16.-Las tropas norte-
americanas han ocupado la mayor ía de 
las ciudades nicaragüenses, supliendo 
en todas ellas a las fuerzas que el Go-
bierno conservador se veía obligado a 
mantener en las mismas ^para asegurar 
el orden. 
La lucha sigue, sin embargo, encar-
nizada entre los Ejércitos liberal y con-
servador, podiendo éste, en razón de 
las referidas circunstancias, ofrecer una 
mayor resistencia al empuje de los re-
volucionarios. 
El presidente Díaz presentará una re-
clamación al Gobierno costarricense por 
el apoyo prestado a los elementos dis-
persos del Ejército liberal del departa-
mento de Rivas, que se han refugiado 
en territorio de Costa Rica, procediendo 
a su reorganización. 
E L «COLOMBO» EN V E R A C R ü Z 
LONDRES, 16.—El crucero inglés Co-
lomho ll^gó anteayer a Veracruz pro-
cedente de Corinto. El capitán y diez 
oficiales han ido a la capital para sa-
ludar al presidente Galles.—ñewíer. 
DICE CHAMBERLAIN 
RUGBY, 16—Un diputado ha pregun-
tado hoy pn la Cámara de los Comunes 
cuántos barcos ingleses había actual-
mente en Nicaragua. El ministro de Ne-
gocios Extranjeros ha contestado que 
no se envió allí más que al Colombo, 
y que este barco ha salido de Corinto 
el día 5 de marzo por haber declarado 
el encargado de Negocios de Inglaterra 
en Nicaragua que ya no era necesaria 
su presencia, pues las fuerzas america-
nas desembarcadas bastaban para pro-
teger la vida y la propiedd de los ex-
tranjeros. Ningún subdito inglés se re-
fugió en el Colombo. 
Terminó , diciendo que las circunstan-
cias actuales no parecía que obligasen 
a enviar otra vez un barco a Nicara-
gua.—í1. D. 
Extraordinaria ocas ión 
para Colegio, Comunidad 
o familia numerosa 
do comprar o alctuilar en San Sebastián 
(Ategorrieta) una Vi l la nueva con quince 
hermosas habitaciones, amplia cocina, es-
pacioso «hall», cuartos de baño, calefacción 
central, lavadero, terreno para jardín y 
vistas magníficas. 
Informará Eduardo Gómez, Vi l la Carmen-
Enea, San Sebastián (Ategorrieta). 
Doscientos mil huelguistas 
en Polonia 
ÑAUEN, 16.—Noticias de Varsovia di -
cen que las negociaciones emprendidas 
para arreglar la huelga text i l polaca 
han fracasado. Además se han declarado 
en huelga por solidaridad alg-unos tra-
bajadores de la metalurgia. Sin contar 
a éstos n i a los gremios que han anun-
ciado ya el paro, hay unos 200.000 huel-
guistas. 
Han sido detenidos varios jefes obre-
ros.—E. D. 
UNA NOTICIA FALSA 
ÑAUEN, 16.—La Embajada polaca en 
Berlín desmiente la noticia de que se 
estén concentrando tropas polacas en la 
frontera lituana.—E. D. 
A l _ B E R X O 
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I m p o r t a n t e d i s c u r s o d e l m i -
n i s t r o d e C o m e r c i o 
«El «cine» es el medio más universal 
de propaganda que se conoce» 
—o— 
RUGBY, 16.—El presidente del Board 
of Trade (ministro del Comercio) ha 
defendido hoy en segunda lectura el 
proyecto de ley protegiendo las pelícu-
las británicas. 
Hizo notar que la necesidad de ase-
gurar a la industria cinematugiática 
bri tánica una mayor seguridad en la 
producción y una n^ayur distribución 
de sus productos, había sido colurosa-
mente proclamada por la Conferencia 
imperial dol otoño pasado en la moción 
aprobada sobre esle asunto. 
El medio más eficaz de 
propaganda. 
El cine es el medio más universal que 
existe ahora para propagar las ideas 
nacionales y el ambiente nacional, y 
si estas cosas son intangibles, lo son 
con mayor razón en un país civilizado 
y en un gran Imperio. Los más fuertes 
lazos de éste son la comunidad de fines, 
las mismas ideas y los mismos ideales 
encarnados en un mismo lenguaje y 
una literatura común. 
Las películas cinematográficas se 
muestran ahora a millones de gentes 
de todo el Imperio e influyen de una 
manera inconsciente en las ideas y en 
las intenciones de los qué las presen-
cian. Ahora bien, en los momentos ac-
tuales sólo un 5 por 100 de las pelícu-
las que ven nuestros compatriotas son 
de origen británico. 
Protección necesaria 
Desde el punto de vista comeícial la 
influencia del cine no es menos impor-
tante. Antes de la guerra el 25 por 100 
de las películas eran británicas, pero 
durante la lucha los progresos de la 
industria cinematográfica británica que-
daron detenidos, y los competidores 
norteamericanos tomaron la delantera, 
utilizando muy a menudo el talen.o de 
nuestros compatriotas. > 
Frente a esta situación la industria 
britá,nica necesita alguna seguridad y 
la ley trata de dársela. En todos los 
casos el tanto por ciento que se impo 
ne a los dueños de las salas de es-
pectáculos es menor que el que deben 
aceptar los poseedores de las películas. 
El tanto por ciento para éstos empieza 
a contarse en 1918 y para aquéllos en 
1919. En ambos casos la cuota empieza 
en el 7 por 100 y aumenta un dos y 
medio por ciento cada año. Como es im-
portante que haya competencia entre 
los productores británicos, se ha fijado 
la cuota baja.—E. D. 
LA. ÍNVESTÍGACION CIENTIFICA 
RUGBY, 16.—El informe anual del Co-
mité del Consejo privado para las in-
vestigaciones científicas e industriales, 
dice que los trabajos realizados por los 
servicios mi l ¡tares de investigación han 
influido favorablemente en el desarrollo 
industrial del país, así como en la me-
jora de los transportes aéreos y de las 
comunicaciones radiotelcgráflcas.. eh m\ 
El informe continúa diciendo que los, 
servicios de" investigación médica han' 
mejorado mucho este año, a causa del 
importante subsidio que se les ha con-
cedido, y otro tanto puede decirse de 
los servicios de investigación agrícola. 
Por su parto, las Universidades han 
recibido grandes donativos para mante-
ner en perfecta eficiencia las institucio-
nes científicas. 
Por último, el informe hace notar la 
creación reciente del Comité de investi-
gación civi l , encargado de coordenar el 
trabajo de todos los servicios de inves-
tigación científica y económica que tra-
baja en los distintos departamentos del 
Estado. Como al mismo tiempo institu-
ciones semejantes funcionan en los prin 
cipales dominios, puede asegurarse que 
dentro de un corto número de años 
se ha realizado una revolución pacífica, 
ipero no por eso menos importante.—E. D. 
NUEVO GOBERNADOR DE M A L T A 
LONDRES, 16.—El general Cañe, co 
mandante en jefe del Ejército britani 
co de ocupación de Rhenania, ha sido 
designado para el puesto de goberna-
dor de Malta, en sustitución del general 
Congreve, recientemente fallecido. 
9 
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PRESUPUESTO 
EL ENIGMA DE L A ESFINGE 
(Del Ddihj Express, Londres.) 
La Esfinge tiene toda la cara de Churchil l , el ministro de Hacienda de la 
Gi'an Bre taña . Detrás la gran p i rámide—la deuda—y otra pirámide—el défi-
cit—. Los dos son conocidos, porque en el mes de marzo se presentan al Par-
lamento los presupuestos de gastos. Lo que aún- se ignora son los impuestos 
que. serán necesarios para cubrir esos gastos. Ese es el enigma de la Esfinge. 
O t r a i n v i t a c i ó n a I t a l i a l D e Pinedo en Paraguay 
m m ñ 
ORGANIZADA POR L A 
s o í ü í i m m of h í 
A R E N A L , 9. M A D R I D 
Reina Regente, 4. San Sebastián. 
d e G o o l i d g e 
Se dice que Hughes presidirá la 
Deegdc ión norteamericana 
—o— 
NAL EN, 1G.—Comunican de Nueva 
York que el presidente Coolidgo ha 
enviado a Itaha una nueva invitación 
para la .Conferencia del desarme naval, 
pidiendo que los . delegados italianos 
as i l an oficialmente, o por lo menos, en 
rali dad de observadores,—E. í>. 
LA DELEGAGION YANQUI 
NUEVA YORK, 16.—Han dicho algu-
hci diarios que la Delegación norte-
americana a la próxima Cunforencia del 
desarme naval qué na de celebrarse en 
Ginebra, será presidida por la misma 
personalidad que presidió la represen-
tación norteamericana en la Conferen-
cia de Wáshington, o sea, por mís.er 
Hughes, secretario de Estado, que era 
a la sazón. 
Hasta ahora no se ha coníirmado esa 
información. 
LA RESPUESTA FRANCESA 
PARIS, 16.—El Maífn dice que Briand 
consultará con los ministros de Nego-
cios Extranjeros abados y conferencia-
rá con Paúl Boncour, antes de some-
ter a la aprobación del Consejo de mi-
nisirus la contestación que lia de dar 
al último memorándum del Gobierno 
de los Estados Unidos que invita, nue-
vamente, a Francia a concurrir a la 
Conferencia para el desarme naval que 
han de ceienrar en Ginebra, los Esta-
dos Unidos, Gran Bretaña y Japón. 
L A DEMOSTRACION AEREA 
GiJNEDRA; 16.—El . Comité del Consejo 
de la Sociedad de Naciones, que se ha 
o. upad^ desda ayer en la sesión de la 
mañana de la proposición francesa en-' 
camiiuida a salvaguardar la paz en 
caso de amenaza de guerra, ha termi-
nado virtualmente sus trabajos y sólo 
queda ya dar una redacción dettnitiva 
a las cláusulas del mismo. 
La idea nueva de realizar una demos-
tración aérea en caso de surgir una 
crisis internacional, para traer a la 
razón al Estado que se muestre recaí 
cítrante, ha sido objeto de una viva 
discusión. Finalmente, y no obstante la 
tenaz oposición del representante ita-
liano, se aprobó un texto en el que se 
declara que «si el Estado recalcitrante 
pefslsre en sus preparativos de guerra, 
podrán adoptarse nuevas medidas coer-
citivas contra él.» Como se han adop-
tado ya en el pasado medidas de ana-
loga índole, se considera posible que 
en lo porvenir, una demostración aérea 
de todos o de varios de los Estados 
miembros del Consejo contra el país 
recalcitrante tenga una saludable in-
lluencia para evitar un conflicto ar-
mado. „ 
y en el Brasil 
No hay noticias del < Argos? 
' ,' —O—' 
E n e l A j m a s s i g u e n 
l a s d i s e n s i o n e s 
Sanjurjo regresará hoy a Ceuta 
—o— 
PARTI- OFICIAL.—Sin novedad. 
OBRAS PUBLICAS Y MINAS EN EL 
PROTECTORADO 
El ingeniero señor Morales, jefe de 
los servicios de obras públicas y mi-
nas del Protectorado, se entrevistó ayer 
con el conde de Jordana para tratar de 
proyectos de colonización de las zonas. 
T R A N Q U I L I D A D EN KETAMA 
TETUAN, 16 (a las 18).—En Ketama 
puede decirse que desapareció el pro-
blema mili tar por las batidas do los 
núcleos jalifianos del coronel Pozas, 
que ahuyentaron a los rebeldes, ha-
ciéndoles rebasar los límites de las ca-
bila^.. Acosados por la persecución, in-
tentaiiyn ayer buscar refugio hacia Me-
tigua el Bahar, a donde llegó un nú-
cleo de diez huido?, pero enterado de 
ello el comándame Capaz, envió un 
destacamento de mehazníes, mandado 
por un alférez, que les obligó a entre-
garse, quedando tres muertos con ar-
mamento y el resto de la partida he-
ridos. 
En el sector de Xauon un destacamen-
to de la mehalla de Yebala sorprendió 
en las cercanías del poblado de Achaid 
P O R L A P R E N S A 
LAS SESIONES DE GINEBRA 
E X T R A N J E R A 
E l resultado obtenido en la última 
reunión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones es tema obligado de comen-
tario, en particular para los periódi-
cos de los países a qtyenes afectan de 
modo más directo las decisiones que 
en Ginebra se adoptan. 
Daremos en primer lugar algo de 
lo que dice la Prensa alemana. En ella 
se manifiestan de manera muy defini-
da dos opiniones contrarias. Los na-
cionalistas creen que Alemania ha sido 
desoída, que sus derechos no han me-
recido atención y que procede, en con-
secuencia, derribar a Stresscrnann y 
retirarse de la Sociedad de Naciónos. 
A esto contesta otro sector diciendo 
que si algo ha podido conseguirse es 
gracias a Stressemann y a que Alema-
nia ha ido a Ginebra. De no ser así, 
todas las cuestiones se habrían re-
suelto contra Alemania, sin pensar en 
más. 
E n el periódico nacionalista Lokal-
Azeiycr leemos: 
«Rechazamos enérgicamente la argu-
mentación de Stressemann, a saber que 
él no quería ver al Consejo decidirse 
una partida de bandoleros que inten-¡p0r primera vez por mayor ía bajo su 
taba razzlar ganado, dispersándolos yjpresidencia. Si Alemania hubiese sido 
causándoles un muerto. |favorecida en una cuestión donde la 
Se recrudecen las luchas intestinas |may0ria ^ consejo se hubiese pronun-
ciado contra el derecho que expresa cla-
ramente el Tratado de Veisalles, hubie-
ra sido para Alemania una derrota que 
nos habría colocado a continuación en 
excelente situación táctica.» 
La Deutsche Allgcmdine Zcilung re 
en la comarca de Ajmas, llevando nues-
tros adictos la mejor parte. El festo de 
la cabila se halla a la expectativa, sa-
biondo que el Majzén ocupará definiti-
vamente el territorio. 
Los informes de Beni Aros y Beni 
ROMA, 16.-Telegrafían de ' Asundon Gorfct acnsan una notable mejoría polí-
(Paraguay) a la Agencia Stéfani • que t.ca no{ándoSe muchas defecciones en 
el aviador De Pinedo llegó ayer, a las trc núclP0 rcbelde de Bakar. 
cinco y diez y siete de la tarde, hora 
local, siendo calurosamente aclamado. 
EN EL BRASIL 
CORUMBA (Brasil), 16.—El aviador Do 
Pinedo ha llegado en hidyiavión, pro-
cedente de Asunción. ' . 
» * * 
ROMA, .1.—Comunican de Sari Luis'de 
Cáceres a la Agencia Stéfani que el 
aviador De Pinedo llegó a esta ciudad 
EL TURISMO EN TETUAN 
TETUAN, 16 (a las 19).—El general Be-
renguer, antes de marchar a Larache pa-
ra inspeccionar la zona y comprobar 
su situación política, presidió la sesión 
celebrada por la Junta de Momimentos 
Históricos de la zona, acordando reor-
ganizarla en su forma y funcionamien-
to, para lo cual se dará entrada en la 
misma a nuevos elementos y se dará 
esta tarde a las dos y cuarenta cinco i „ran actividad a la atracción del turis-
(hora local), después de recorrer 1.200 
Kilómetros. 
EL «ARGOS» 
LISBOA, 16.—No hay noticias del Ar 
gos, suponiéndose que el radiograma 
del general Domingues, director, de la plaza. 
mo. interesando del general en jefe que 
«san reiteradas las instrucciones para 
la custodia y defensa de las ruinas ro-
manas de Tamuda, en las cercanías de 
Mogotcra y a cinco kilómetros de la 
comienda la abnegación y la paciencia, 
que son cada ve?; más necesarias para 
que Alemania prosiga con éxito su po-
lítica exterior: 
cLa política exterior alemana debe 
proseguir con una paciencia infinita y 
una abnegación sin igual. Estamos fren-
te a 
de 
referimos hoy 1. • . 
punzante - J ? - ' - 6 la ,nlenció gracia y la sátira t; 
H e n o s o n una novedad en e U > 
Ellas le han granjeado el o l o ** *' 
do y la enemistad a toda TrueK fU,1• 
los sectores izquierdistas, qu^" , * ^ 
dos ante este flagelador implakl 1 ^ 
saben qué hacer para c o m l S ^ 
Ya se recordará que la úllima 
ferenc.a de René Benjamín en s ? ^ 
Ltienne ocasionó un verdadero ^ 
porque los elementos liberales nn "1 ' 
rían que el conferenciante u s a J ^ 
la libertad de palabra. Hubo un m i dt 
y vanos heridos merced a la w i * 0 
del alcalde radical, que permitió ^ 
misma hora que la conferencia U 
manifestación y supo situar estrnf-
camente las fuerzas de seguridad 
E l artículo a que aludimos W 
el principio de una serie en la' 
Hené Benjamín probará document!? 
rncnlc sus afirmaciones. Se trata 
de un prólogo escrito con prodiSin-' 
soltura, con frases felicísimas, con : 3 
nía terrible, en la que palpita tort 
la indignación de quien ve a los 
fios ni-en manos de quienes tienen 
gala no pronunciar nunca el nomb/ 
de Dios. 
Para René Benjamín, dos son Iq, 
apoyos del régimen demagógico: Z 
tabernero y el maestro laico. Este úl 
timo ha de formar a los electores d 
mañana, a los que mañana llevarán ^ 
Poder a los hombres del socialismo 
el radicalismo. E l tabernero se en. 
carga de infundir entusiasmo a \^ 
huestes. 
Y a se comprende que en el fon(j0 
de esta aparente humorada no hay sino 
el dolor de ver a los paladines dt 
la más obscura ignorancia en la tarea 
de apoderarse de la juventud. 
«El tabernero alcoholiza una parte de 
la nación para que vaya a votar en 
l las potencias militares más fuertes blo inflamada por el fuego del ace. 
Europa, y aun en la atmosfera de L l t i v o . ipero el maestro sindicado se en 
Ginebra, llena de efluvios pacíficos, se lcarga de los pequeños que no pue(len 
libra un cómbale desigual y duro.» bcber a ú n y mata en ellos la 
Frente a esle parecer mesurado, la de la civil ización con su formulario de 
Deutsche Zeilung pide poco menos que una indigencia crasa, que llega a U 
la cabeza de Stressemann. Dice que cabeza como una bala de cañón, pulve; 
la política exterior de éste ha sido un 
((fracaso catastrófico» 
«Alemania no ha podido hacer triun-
far n i una sola de sus tesis. Esperamos 
con impaciencia ver la actitud que 
Aeronáutica, no haya llegado a poderj Continúa la repatriación de ar t l l l e roP¡^optará el Gabinete del Beich. Es pre 
de los aviadores por haber averiado el excedentes de las nuevas plantillas, ha-
temporal la estación de radiotelegrafía 
de Bolama.—C'orreia Marques. 
13 I B? 
HEKOI1TADO 
J A R A B E M A D A ^ I A G A 
E S P E C I A L para la TOS y afecciones 
C A T A R I I A L E S y auxiliar eficaz contra 
la T U B E R C U L O S I S 
E n farmacias y en la del autor: Pla-
za de la Independencia, 10. Madrid. 
skv'o'&s, -¿bfí-v&l- 'JS.~-.ii: rAkOjSu>HAÉ 
El aumento del arancel 
mejicano 
La Cámara de Comercio protesta 
—o— 
MEJICO. 16.—La Cámara de Comercio 
ha elevado al Gobierno una exposición 
en la que se defiende la necesidad de 
dejar sin efecto el aumento del 5 por 100 
«ad valorem» de las tasas de importa-
ción. 
E X C U R S I O K AZi M A R R U E C O S ESPAÑOL 
Visitando: C E U T A , T E T U A I ? , X A U E N , 
L A R A C H E , A L C A Z A R Q U I V Z R , T A N G E R 
Salida el 11 do mayo 
Para informes y proíírama, dirigirse n 
E X P R 1 K T E R . Mayor, 4. M A D R I D 
Nuevo Gobierno boliviano 
o 
biendo embarcado ayer 1.200 de distin 
tos Cuerpos. 
Informes oficiales señalan nuevas re-
cogidas de armas, que arrojan las si-
guientes cifras: una del Haus, 11 de 
Tadras, una de Beni Hassan, seis de 
Hepi Urriaguel, dos de Reñí Buyahi, tres 
de Beni Tuzín y tres de Beni Gorfet, en 
su mayor í a sistema Gras y Remigton. 
Como no pertenecen a indígenas someti-
dos, se impusieron fuertes castigos a los 
ocultadores. 
LÁ PARROQUIA DE M E L I L L A 
MEL1LLA, 10 (a las 23).—Se ha hun-
dido un trozo de techumbre de la igle-
sia parroquial, amenazando hundirse en 
mayor exiensión. 1*01" esta causa existe 
gran alarma en la población y gran 
amargura entre los religiosos, pues se 
registra este hundimiento antes de cum-
plirse los nueve años de su edificación, 
recordándose que a los dos años de 
construida fué ya denunciada por el 
Vicario, don José Cassasola, que com-
probó lo deficiente de la construcción. 
—En la ofiieina de Intervención de 
Truguz, perteneciente a la cabila de 
Tensaman, resultó herido en la mano 
izquierda el teniente de ihtervenciones 
don Benito Palacios, por habérsele dis-
parado una pistola que le entregó un 
indígena 
ciso exigir que Stressemann desaparez-
ca lo más pronto posible de la tribuna 
de nuestra política exterior y pedir 
nuestra salida de la Sociedad de Na-
ciones.» 
En cambio, la Taegliche Rundschau 
defiende a Stressemann y sostiene que 
lo obtenido habr ía sido imposible sin 
la presencia de Alemania en Ginebra. 
«Sería injusto no reconocer que se ha 
realizado un progreso, por pequeño que 
sea. Sin Locarno y sin Ginebra no se 
habr ían discutido estas cuestiones: se 
habr ían sentenciado sencillamente en 
coatra de Alemania.» 
. ..La ..impresión en la Prensa iüglcsa 
¡>£j de conformidad y sslisfacción. Se 
opina que en el asunto del Sarre se 
ha llegado a un t é rmino justo. Algu-
nos per iódicos se pronuncian por la 
próxima evacuación de Renania. Véan-
se algunos textos: 
Daily Chronicle : 
«Una . cuestión cuya solución rápida 
significaría má§ que todo para crear en 
Europa mejor ambiente es la de la ocu-
pación del Rhin. Si los franceses se 
conformaran con algo menos que su 
libra de carne, y por un pacto gracioso 
redujeran el período de ocupación, con 
rizando todo lo que hace que un sér 
sea humano.» 
¿Cuántos serán los muertos y heri 
dos en la próxima conferencia de René 
Ucnjamín? 
HOMONIMIA 
A bordo del vapor España número 5 ] ™ f ™ ™ c.™ m ^ V ^ 
marcharon a CeutS los Camiones blin- r,lda? ,propia Z í f f ^ f í í ^ L ^ v . ! ^ ^ 
dados del Centro Electrotécnico. 
—Marchó a la Península el periodista 
inglés míster Henry Lach, después de 
haber visitado el territorio. 
—Los generales Sanjurjo, Castro Gi-
rona, Godet y Carrasco visitaron la nue- ¡Í'6r<??;.' 
de desquite de Alemania. No hay que 
desesperar de una solución deseable en 
tanto que franceses y alemanes conti-
núen depositando su confianza en sus 
actuales ministros de Asuntos Extran-
Dailg News: 
«Los 3.000 soldados franceses que for-
( E m l i s 
franceses e ingleses. 
va mezquita. Por la noche cenaron en 
el hotel Victoria, invitados por el 'di-
rector de El Telegrama del l i i f , s e ñ o r ' m a n el cuerpo de ocupación resultan 
L \ P \ Z 16 El "nuevo Gabinete ha T'obera' ^ inañana continuarán el viaje inútiles y serán retirados dentro del 
quedado constituido en la forma si-.a Ceuta- , ¡Plazo ^ lref ineses- 0 c u P a r á su luSar 
Sa, BEAGDALENA. 17 guíente : Relaciones Exteriores, don! AVIAOCRES FRANCESES EN SALVO/111 cuerpo de 
rr jr.sandan prácticas ! Alberto Gutiérrez; Interior, don Felipe 
Guzmán; Finanzas, don Víctor Muñoz 
Reyes; Instrucción pública, don Fabián a aterrizar "ayer" entre los rebeldes dettentIrf11 ciertamente que 
Vaca Chávez; Trabajos, don Natalio P.oni Mostara. han podido refugiarse en ífuand° elT Rlun sea evacuado comple-
tamente. Las circunstancias forzaran a 
devolver el Sarre a Alemania mucho 
No se suprimen en Noruega 
las condecoraciones 
„ . _ . . , „ T . , eme, en nuestra opinión, es tan inútil RABAT, 16.—Los tenientes aviadores 1 „ . , tt » 1 o c„ . U , ,„ ,1- . como el otro. Estos hombres, a su ^ez, Durot y Fayot, que se vieron obligados , , . . . ; ~ ~ ™ . ™r.™,i,^ „ • „ i „ „ „„i „ i . , , „ 1 tendrán ciertamente que ser retirados 
ESTOCOLMO, 16.—Ha sido rechazada 
definitivamente la moción presentada 
por los diputados de extrema izquierda, 
en la que se pedía Ja abolición de las 
órdenes reales v condecoraciones. 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
Fernández; Guerra, don José Salomón el puesto mil i tar francés de Kocbada, al 
Ballivian. I Noroeste de Wazan. 
L I B R E R I A G E 
d s 
V I C T O R I A N O S 
F » r e c l a c ¡ o s , ^ S , rv i^drlcá 
Casa especializada en obras de üerreho, Historia y Ciencias 
E R A L 
A R E 
antes del plebiscito de 1935, y cuanto 
antes sea, mejor.» 
L A DEMAGOGIA, L A TABER-
NA Y L A ESCUELA LAICA 
Telefone 11.334 Correos, Apartado 32 
Rene Benjamín, el ilustre escritor 
francés, continúa su campaña contra 
los maestros sindicados y el laicismo. ¿a del temporal tuvo que Ffiitl 
E l artículo último, que es al que nos ¡arribada forzosa en este puerto 
E n La Croíx se cita una curiosa cir-
cunstancia que hace pensar en que 
le nom ne fait pas la chose. Ni I5 
persona. 
Entre la lista de las que tienen asun-
tos pendientes en los Tribunales de 
París hay una madame Richepin, tres 
señores , que se llaman Marcel Prevosl, 
como el distinguido novelista; un se-
ñor Doumergue, un señor Poincaré v 
un señor Briand. 
Ninguno de ellos tiene nada que ver 
c. .1 su ilustre homónimo. 
A 20.000 GRADOS, 
S O B R E CERO 
Un artículo que leemos en Le Maün 
ha. sido para nosotros un rayo de 
luz. E n él se nos dice que es posible 
obtener en la Tierra temperaturas de 
20.000 grados sobre cero. Figúrese 
cualquiera, lo que no agrada ver, que 
se confirma científicamnctc una pre-
sunción que teníamos. ¿Quién duda de 
que en algunos días de agosto llega-
rnos en Madrid a 20.000 grados? Nada 
importa el testimonio termométnco. 
Hace tiempo que ya no se fía nadie 
de el ; pero la seguridad falsa en que 
vivíamos de que ciertas temperaturas 
eran imposibles nos tenía desorienta-
dos. Y a no cabe duda: en Madrid 
nos pasamos julio y agosto a 20.000 
grados y parte de septiemhre a 19.3W 
por lo menos 
RECUBRIMIENTOS GALVANICOS 
SOBRE TODA CLASE DE MATERIALES. 
PATINASOS ARTISTICOS. 
^ A L G U E R Ó É H y O 
B a l d o n a d o 5=TEL.odoiD.w 
Barco francés en Vigo 
VíGO, 16.—Entró en el puerto el co& 
tratorpedero francés Tornades, de 1-5* 
toneladas de registro y 100 liombres » 
t r ipulac ión . Este buque, que es nuevo, 
iba de Burdeos para Tolón con obje» 
de montar allí la ar t i l ler ía , pero a cau-
9 . 
E t REVISOR táteffi.-Caballero, ese bulto hrga el favor de prncrlc en la red. 
{ l ' a ^ i v g Sfiñir. l.ondre?.) 
EL PERRITO BLANCO.— Oye, tú, ¡Ja paliza que nos Úú-
tfAn si chill 'irem?! coim ecos! 
[Caras y Cardas, Buenos Aires.) 
—Ya he encontrado la perm gorda; pero ahora me vas tú a pagar daños y perjuicios. 
[Passing Show, Londres. 
JERA 
ntención i 
cn el auto? 
odio pro{ • 
que' alarnJ 
.ormH!enÍda1 ¡ermrl,6 aU 
"encm 
undad. & 
T r i b u n a l t u t e l a ^ p a r a n i ñ o s e n S e v i l l a 
„ m „ i » r Hp n e r e c e r a h o g a d a e n e l E b r o . L o s a c ó l i t o s d e B a r c e l o n a 
U n o b r e r o s a l v a a u n a m u ) e r d e p ^ p ^ ^ s ^ 0 r . o i Q e s t ¡ o n e s ^ 
C e l ? c a r r T T T d e l a - W e l N o r t e . S a n c i o n e s a l o s e x p o r t a d o r e s d e n a r a n j a h e l a d a 
ha descubierto ayer en Valencia una fábrica de moneda falsa 
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D E R R O V I N C I A S ) 
La Policía 
( l I N J F O R M A C I O I M G E I M E R A I -
ei día 20 del actual en las Escuelas de? mentos de esta ciudad, especialmente 
Fiestas del Arbol V del Pájaro 
FieStaS iS.^Se ha celebrado la 
r ^ f i f X r b o l y "del Pajaro, q 
f S a m m — ^ - es l iendo 
toritlades y 
soltó n.madisima.^ ^ ^ es 
,orlIn oue cantaron vanos himnos cuelas, que ta ^ ^ ^ h o l de Cos 
del fes-
Camacho. 
—Previa licencia ha marchado a Sevi-
lla con su esposa el diputado don Víc-
tor Tapia, que va a reponer su salud. 
Hoy se ha realizado oílcialmente la 
por el ex ministro don Carlos Cañal y 
don Amante Daffont. para que se esta 
bleciera el Tribunal para Niños en Se-
villa, parece que en breve será una 




« Vana pro árbol de Costa!'"7^" " J q l e v a r á n en adelante el noní-l Los albaceas del señor Legur. que son 
fusión de los Municipios de Zamudio y.bunal. 
E x i m a s forestales. Antes 
y T =i olantaron chopos, eucaliptus. 
y ac cías en número de 8.000 El 
S d e pronunció un discurso patrió^ 
^ Los escolares fueron obsequiados 
tico. 
\ \ i l l Fiesta del Arbol, que ha pinisterre recibió un despacho del va 
•ío un acontecimiento, se organizó en por norUego Hegre, pidiendo auxilio por 
S laboración con el semanario £1 Gua- haber chocado con el vapor inglés Mar. 
brt de los dos Ayuntamientos. Ha sido los señores Cardenol llundain, alcalde 
nombrado alcalde del nuevo Municipio y conde de Aguiar. han destinado me 
dio millón de pesetas para la construc-
ción de un reformatorio para niños, y 
se espera que inmediatamente después 
será autorizada por el Gobierno la cons-
titución de este nuevo Tribunal, del 
don Juan Zamacona. 
Vapor en peligro 
CORUKA, 16.—La estación de radio de 
got. Se ignoran más detalles 
Una mujer ahoyada 
FERROL, 16—Una mujer llamada Ma-
ría Grela, se cayó al río de Ciras, pere-
ciendo ahogada. 
—Varios marineros de la Armada pro-
movieron una sangrienta reyerta, reci-
biendo uno de ellos de la dotación de 
un cañonero de guerra, una tremenda 
cuchillada en el vientre. 
¿alquivir. 
Regresa Milans del Bosch 
BARCELONA. 16.-En el expreso de 
esta mañana regresó de Madrid el go-
íernador civil, señor Miláns del Bosch. 
l e descendió en la estación de Fran-
cia Le esperaba únicamente el alto per-
sonal del Gobierno. Como antes de su 
marcha advirtió que descendería en Sit-
ies no le aguardaban las autoridades. 
Al recibir a Ins periodistas en el Go-
bierno civil, se hallaba con él el ca-
nitán general, que dijo había ido a sa-
ludar al señor Miláns del Bosch. 
El gobernador dijo que regresaba sa-
tisfecho de su viaje y que pronto se 
publicará una real orden respecto a la 
exportación de la patata temprana. Aña-
dió que había acompañado al presiden-
te del Gobierno a una comida íntima 
míe la Unión Patriótica de Madrid dió 
en honor del señor Gassó y Vidal, pre-
sidente de la Unión Patriótioa da Bar-
celona, y que el marqués de Eslella exa-
minó unas insignias para dicha enti-
dad, que le agradaron mucho. 
El' señor Gassó ha regresado en unión 
del gobernador. 
—El director general de Seguridad, 
acompañado del jefe superior de Poli-
cía, del comisario general de Vigilan-
cia' v del coronel de Seguridad, ha 
tóitado hoy los locales de la^ Delega- ^ d°n 3 o ^ n González, profesor 
Snes de distrito, la Brigada Especial! f Ia Escuela de Veterinaria de Ma-
Tlnvest igación criminal y el Gabinete ^ ^ ' J , ^ M a r c e l i n o Arana' m ^ 
Antropométrico y de identificación. 
que Sevilla está muy necesitado. 
La Catedral de Tarragona 
TARRAGONA, 16.—El canónigo doc 
tor Sabater ha dado una nueva confe 
rencia en el teatro Principal, sobre di 
vulgación art íst ica, estudiando la Cate-
dral de Tarragona. Asistieron muchos 
maestros y maestras. E l conferenciante 
fué aplaudido. 
Ministros a VaÜadolid 
VALLADOLID, 16.—El programa ( 
En gravísimo estado pasó al Hospital | clal de la estancia de los ministros de 
Militar. 
—Con averías ha llegado el vapor 
brasileño Uruguay, que procedente de 
Brest le sorprendió el temporal en alta 
mar. 
Base aérea en Lérida 
LERIDA, 16.—Ha llegado una Comi-
sión de ingenieros militares para exa-
minar el campo que se dest inará a base 
aérea. E l Ayuntamiento cederá los te-
rrenos necesarios, según tiene prome-
tido. 
Conferencias cultura'es 
MENTRIDA, 16—Por iniciativa del 
alcalde de esta villa se ha celebrado 
un curso de conferencias culturales 
para los alumnos de las escuelas noc-
turnas, que han explicado las autori-
dades y personalidades de la locali-
ilcios. 
.ondres. 
Una ponencia sobre circu ación 
BARCELONA, 16.—En el Ayuntamien 
to se ha reunido hoy, bajo la pre-
sidencia del alcalde accidental señor 
Ponsá, la ponencia encargada de re-
gular la circulación en la capital. Han 
asistido los representantes de entida 
des y Empresas de automóviles a 
quienes afecta la reforma. 
—Procedentes de Lérida han llegado 
66 reclutas, que marcharon a León, y 
en el vapor Mallorca embarcaron otros 
53, con destino a Palma. 
—Ha sido suspendido por tres meses, 
por orden gubernativa, el periódico 
iradicionalista Libertad, de Igualada, 
^ t r icen de Villanueva y Geltrú que 
ayer se produjo un incendio en la fá-
'brica de tubería artificial de aquella 
población, cuyo propietario, don Joa-
quín Sas, se halla en Madrid. Las pér-
didas son muy importantes. 
La reforma de Atarazanas 
BAHCELONA, 16—Dentro de pocos 
días se constituirá en Capitanía gene-
ral la Junta que dispone el real decreto 
de cesión de los edificios militares de-
signándose también la ponencia que ha 
de emitir dictamen sobre las obras que 
habrán de realizarse. 
—El presidente de la Diputación, se-
ñor Milá y Camps. ha celebrado una 
extensa conferencia con el capitán ge-
neral, «señor Barrera, cambiando impre-
siones acerca de la cesión a la ciudad 
de los edificios del ramo de Guerra. 
—El escultor Navarro ha entregado a 
la Diputación el busto en mármol del 
Rey, que le ha encargado, y que se 
colocará en el salón de sesiones. 
-Esta mañana el tren de Sarr iá cho-
có en el cruce de la calle de Balines 
con un camión, produciéndole diversos 
desperfectos. 
-En la calle de Santa Madrona se 
produjo una reyerta entre dos grupos 
de invidiuos qua, al parecer, estaban 
embriagados. Acudieron las parejas de 
Seguridad de servicio, huyendo todos 
Jos contendientes menos tres, qeu esta-
ban heridos. Son tres marineros del 
vapor Amsterdam, los cuales fueron 
conducidos a la Clínica. 
-En las obras del túnel de la calle 
«e Balines, entre las de Corceda y Dia-
gonal, un obrero llamado Tartamusa 
agredió con un pico al capataz, Pedro 
J-asado, causándole diversas heridas, de 
Jjs que fué curado en el Dispensario 
«ws próximo. El agresor fué detenido, 
na n los talleres de Vulcano cuestio-
naron los obreros Eleuterio Segura y 
uan López, resultando el primero con 
erosiones y contusiones. 
Dicen de Lérida que en el túnel del 
errocarril a Saint-Girons, entre las es-
piones dfe Vallfogona y Balaguer y 
lermens, fué arrollado y muerto por el 
iHn.-l11 hoinbre, que no ha podido ser 
'dentifkado. 
El Patrón de los acólitos 
todñ\R(rELONA' l6.-Los monaquillos de 
dann pesias de Barcelona, recor-
^uao que san José Oriol fué monagui-
PinrT , lglesia de Santa María del 
'o. celebrarán diversos actos en 
¡ ^ d e dicho Santo el 
ro agrónomo. 
El curso ha tenido gran éxito, sien 
do muy felicitado el señor López Maz 
zantini por su idea en pro del mejo-
ramiento cultural de sus convecinos 
Sentencia de un Consejo de guerra 
PAMPLONA, 17.—El capi tán general 
de la región ha confirmado la sentencia 
dictada por el Consejo de guerra suma-
lisimo celebrado en esta plaza contra el 
guardia c iv i l Francisco Salamanca, que 
mató en Arguedas al cabo Crescencio 
Martínez Vinuesa. 
Se le condena a la pena de reclusión 
mili tar perpetua. 
El cupo de Navarra 
PAMPLONA, 16.—La Diputación ha fa-
cilitado una nota oficiosa, en la que 
dice que el Consejo foral administrati-
vo de Navarra ha otorgado a la Dipu-
tación plenos poderes y amplias facul-
tades para el planteamiento y desarro-
llo de las negociaciones referentes al 
cupo tributario. También acordó dirigir 
al ministro de Hacienda d siguiente 
telefonema: 
«La Diputación foral y el Consejo ad-
ministrativo de Navarra, en sesión de 
hoy, han acordado elevar a vuecencia 
respetuosa reclamación contra la sus-
pensión del pago de haberes al Clero.» 
E! «Andreita» hundido 
SANTANDER, 16.—Frente a Comillas 
el vapor Andreíta, de la matrícula de 
San Sebastián, que conducía carnon de 
Qijón para Santander, a consecuencia 
de la fuerte marejada se le abrió una 
importantes vía de agua, anegándose 
rápidamente. 
El vapor Teresa Pannier, que se di-
rigía a Santander, recogió a los náu-
fragos que lograron salvar la documsn-
tación y equipajes, llegando sin nove-
dad a este puerto. 
El buque, que desplazaba 300 tonela-
das, se ha perdido totalmente. 
La Diputación de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 16.—El nuevo gober-
nador ha revistado a las fuerzas de Vi-
gilancia y Seguridad, y recibió al Co-
mité de la U. P. de la provincia y a 
los periodistas, a quienes manifestó que 
en esta semana ' quedará resuelta la 
cuestión surgida en la Diputación de 
Guipúzcoa, y que después resolvería la 
de 4a Alcaldía. 
—En Segura fué alcanzado por un 
tronco, cuando se hallaba cortando árbo-
les, Pablo Oyaride, resultando muerto. 
A l mediodía pasó un avión que se 
dijo era el de bombardeo adquirido por 
el Ejército. Se ignora cual fué el que 
pasó ayer. 
Han sido detenidos los jóvenes An 
la Gobernación, Fomento e Instrucción 
pública, que l legarán el próximo uia 
20 a esta capital, es el siguiente: a las 
.diez de la m a ñ a n a una misa que 
dirá el Arzobispo en la iglesia conven 
tual de las religiosas Reparadoras; a 
las diez y media se reunirá el Ayun 
tamiento en sesión plena para entre 
gar al señor Callejo una placa de 
plata en la que figura su nombramien-
to como teniente de alcalde honorario; 
a las once y cuarto el ministro de 
Instrucción pública visitará el Museo 
provincial; a las doce se celebrará en 
el teatro Calderón la Fiesta del Aho-
rro, y a las dos de la tarde, en el sa-
lón de fiestas de la Casa Consistorial, 
una comida de gala. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
se verificará en el solar de los Mosien-
ses la colocación de la primera piedra 
del edificio para Escuelas normales de 
maestros y maestras y sus dependen-
cias docentes; a las cinco y medía, en 
Capitanía general, la recepción de ele-
mentos pertenecientes a la Unión Pa-
triótica y después una popular. A ios 
seis y media, en el teatro Calderón, se 
efectuará el acto preparatorio de la 
constitución oficial de la Confederación 
sindical Hidrográfica del Duero, y a 
las doce de la noche los ministros se-
rán obsequiados con una comida ín-
tima en el Ayuntamiento. A media no-
che regresarán a Madrid. 
Una fábrica de moneda falsa 
VALENCIA, 16.—La Policía ha descu 
bierto hoy en la* calle de San Antonio 
una ímportanc fábrica de moneda fai 
sa,* incautándose de gran cantidad de 
ésta, así como de la maquinaria y los 
útiles necesarios para su elaboración. 
Los agentes señores Más, Villaiba, 
iborra y Miñana. que venían preparan-
do desde hace tiempo la realización d^ 
este servicio, se personaron esta noche, 
convenientemente disfrazados, en el 
piso principal de una casa situada en 
a calle de San Antonio en el Camino 
de Mislata. 
A l llamar en la puerta del piso oye-
ron ruidos que denoaban la presencia 
Ue vanas personas en el interior del 
mismo algunos de los cuales huían, y 
abíera que fué vieron que por una ven-
tana se fugaban unos individuos, en 
persecución de los cuales salieron dos 
agentes, sin lograr capturarlos. 
En la habitación se encontraban lo& 
inquilinos del piso, Vicente Andrés 
Martínez, de treinta y dos años, y su 
esposa María Pérez Casanova, de diez 
y ocho. 
Ambos fueron detenidos, 
inmediatamente practicaron los agen-
tes un minucioso reconocimiento, in-
(autándose de numerosos troqueles, 
moldes de alabastro, crisoles y otros 
Utiles para la fabricación, así como Ins-
trumentos para el retoque, gran cami-
dad de duros contrahechos con el bus 
to de Alfonso X i l l del año I6btí. A! 
fonso X I I de 1878. Amadeos de 1871 y 
un sin fin de monedas de una y dos 
pesetas, todas falsas. 
La íalsiíicación está perfectamente 
necha. 
Tanto los detenidos como los utensi-
lios para la fabricación, han sido pues-
tos a disposición del Juzgado. 
Ahora han comenzado a realizar pes-
quisas para averiguar quiénes son los 
cómplices. 
El servicio ha sido muy elogiado 
por las autoridades y el gobernador 
personalmente ha felicitado a los agen-
tes que lo han realizado. 
La Guardia civil , que venía realizan-
do pesquisas para descubrir a los au-
tores del importante robo cometido ba-
D o n L u í s S a í n z d é l o s T e r r e r o s 
Presidente del Comité ejecutivo de la Ciudad y la Vivienda modernas. 
Sin duda, uno de los ilustres arquitectos madrileños, que m á s han hermo-
seado la Corte con moradas suntuosas. A su pericia y buen gusto ha sido 
encomendada la delicada labor de restauración del histórico Monasterio 
de E l Parral, en Segovia. Hace dos años fué declarado hijo predilecto do 
la provincia de Madrid, en premio a sus acertadísimos y desinteresados 
trabajos relativos a la construcción del nuevo Hospicio. 
U n i v e r s i d a d I n d u s t r i a l y i D A E S C O L A R 
e n B a r c e l o n a 
Va a ser creada en breve por 
la Diputación 
Todas las enseñanzas de dicho centro 
serán dadas también por radiotelefonía 
—o— 
BARCELONA, 16.—El diputado provin-
cial señor Robert, ponente de la Co-
misióg de Cultura de la Diputación, ha 
manifestado que entre los proyectos do 
dicha Comisión figura la creación de una 
Universidad Industrial hispanoamerica-
na. Esta Universidad se instalará en los 
locales que fueron de la Fábrica Batlló, 
construyéndose nuevas naves para ins-
talación de laboratorios, bibliotecas, re 
«Maurras y las Juventudes francesa 
y belga» 
En el Círculo de Estudios de la Fe-
deración de Estudiantes Católicos dió 
ayer monsieur Cartón de Wiar t un^ 
conferencia sobre el tema que encabeza 
estas líneas. Detal ló la figura de Mau-
rras en el sentido en que va orientando 
su actuación pública después de ^u via-
je a Grecia. La guerra europea- influye 
sobre la juventud en un sentido nacio-
nalista, y la acción sectaria de p o l í t i c a 
e instituciones provoca una reacción co-
mún, inspirada en principios tradicio-
nalistas. Los católicos, divididos en ten-
dencias de izquierda y de derecha, se 
orientan, respectivamente, hacia la ac-
ción social demócrata o hacia principios 
de exaltación nacionalista y sentimien-
sidencia de estudiantes para 200 alum- tos religiosos y dinásticos Este úl t imo 
nos, campo de deportes, piscina de na-teruP0 ha menester un jefe, y este es 
ho-
día 23 del ac-
tonio Ramos, de catorce años, y Casi-! ce algún tiempo en la joyería prople-
miro Larra, de diez y siete, a quienes'del del señor Torres, ha detenido a 
se les encontró 3.450 pesetas, que deben ¡cinco indivduos. que se confesaron au-
pertenecer a la madre de uno de ellos.Htores de numerosos robos, especialmen-
carnicera en Zaragoza, y que pensaban ¡te en el poblado de Nazareth. 
gastar alegremente en Francia, en , nnr^nia holaHa 
combinación con otros dos jóvenes de- La n a ™ " i a ueiaaa 
tenidos hace días. I VALENCIA, 16.—Ha manifestado el 
j gobernador civil que en vista de la 
L a vuelta a España en automóvil ! denuncia hecha por la Cámara de Co-
SALAMANCA, 16. — Ha llegado José 'merc ic de Cette referente a la llega-
Maestre Zapata, que con tres mecánicos; d aa aquel puerto de un barco de na-
está dando la vuelta a España en auto-' rauja helada, procedente de Gandía, ha 
móvil, y querían realizar el viaje en i tomado todas las medidas para averi-
cuatro días. Anteayer salieron de Ma- guar la verdad de lo ocurrido. Como 
drid, llevando recorrido Aragón, Catalu- son 5iele las marcas embarcadas en 
ña. Levante, Andalucía y Extremadura. {dicha vapor, ha pedido a Cette que se 
Esta noche se proponen llegar a San-1 le especifiquen cuáles son las que van 
tauder, pasando por Zamora, Orense, en malas condiciones. Comprobado es-
Vigo y Coruña. 
Una explosión de gas 
SEVILLA, 16.—Hoy al mediodía, cuan-
do mayor era la circulación por la ca-
lle de Sierpes, se produjo una explo-
sión de gas en la farmacia del doctor 
Lemos, que produjo gran alarma, ha-
La censura 
ARCELONA, 16.-EI gobernador civil 
íicos ?UeSt0 CIUe (lesde hoy 105 Perió-ciog p ^ ^ a n a la censura los anun-
aiKo Por su aspecto puedan tener 
denar5 PoMco o social. También or-
guas (Iue se Publiquen en leu-
dos (1:xtranjeras deberán ir acompaña-
ue un ejemplar en español. 
f e r r o c a r r i l Tarazona-Tudela 
te de'ia^?' 1G ~E1 alcalde y el presiden-
11a y el Larnara de Comercio de Tarazo 
¡ ! ^ a d o T v S S [ l I n de Tarazona La farmacia quedó casi destruida, y, las heridas 
!Ce ^ la linea T n r € s P ! c t . 0 afortunadamente, no ocurrieron desgra- las pocas horas falleció. 
„ , Je l Norte, naro i a z - n . - . a..con cias personales por encontrarse los de- Ningún antecedente ni huella pudo 
pendientes en el interior de la tienda. encontrarse que permitiera iniciar la 
—En el pueblo de Brencs se declaró persecución de los autores, y el crim-'n 
un incendio en una tahona, que quedó quedó en el misterio 
completamente destruido. Las pérdidas 
son de consideración. 
tación y gimnasio. 
Otro de los proyectos es emplear el 
servicio meteorológico que hasta ahora 
tenía carácter exclusivamente científico 
y de investigación y que desde ahora 
tendrá carácter práctico, transmitiendo 
avisos a las entidades que puedan inte 
resarles. 
También dentro de poco se creará la 
Universidad radiada, para lo cual se 
establecerá una gran estación radíetele 
fónica, dándose cursillos especiales de 
todas las enseñanzas que se suministran 
en las escuelas de la Diputación, a fin 
de que puedan aprovecharse de ellas 
todas las personas que viven fuera de 
Barcelona. 
Añadió el señor Robert que la Dipu-
tación subvencionará a la Biblioteca de 
Catahiña con 140.000 pesetas, en lugar 
de las 70.000 con que ahora contribuía 
a su sostenimiento. 
La sección musical de esta biblioteca, 
que dlrije mosén Higinio Angles, ha 
mostrado una actividad especial, copian-
do en la Catedral de León el antifona-
rio del Rey Wamba, anterior al siglo X I , 
y reputado como el más Importante có-
dice musical conocido. También ha co 
piado dicha sección musical otro códi-
ce importante descubierto en el Monas-
terio de Las Huelgas de Burgos. 
/ÜEU/YWONE/DEeOMA 
P R O B A N D O L O S 
V E Z , S I E M P R C L O S 
L L E V A R A 
U N A 
te extremo, ha dicho que está dispues 
to a aplicar las máximas sanciones que 
le permita la ley. 
Crimen descubierto 
VALENCIA, 16.—En una noche del pa-
sado mes de octubre fué agredido bár-
baramente por unos desconocidos el ca-
ciendo huir despavoridos a todos los bo de serenos del distrito de • Cuarte, 
y el reDreqpn7or,r"iri^u uc ^ ' " ^ " transeúntes por aquel lugar. i de esta ciudad. No pudo-declarar, pues 
inte de larazona han r •> r . r ^ o . i o „. ,2 ia . ^ T Hne».„M« » ll ibi bprida-s fueron tan graves que a 
Unitlcar pi"^' lpara Io I116 es Preciso 
?l P r e s i d i d ue vía- De sus visitas 
la ^ . n a ^ ' L ^ p la M u t a c i ó n y al de 
Sacado u L .Cor"ercio de Bilbao han 
^ . á n d ó s ? cSlü,leS 11 uy halagüeñas, 
cionesn(,OSc sean Andidas sus a ^ n a . 
Tribunal para niños en Sevilla 
SEVILLA, 16.—Después de las gestio-
que se celebrara nes llevadas a cabo por distintos ele-
Después de pasar casi medio año, la 
Policía ha logrado dar con una pista 
y ha detenido a dos individuos llama-
dos Pascual Chamorro y Dionisio Bos-
que la noche de autos iban a cometer 
un robo y a Iser descubiertos por el 
sereno le mataron para que no los de-
nunciara. 
Lesionados en riña 
ZAMORA, 16.—En Benavente se pro-
dujo una reyerta entro varios vecinos 
de aquella población y unos excursio-
nistas de La Bañeza, que insultaron a 
una joven llamada Lorenza Rubio, sa-
liendo a su defensa Avelina Martín y 
unos transeúntes. De la colisión resul-
taron heridos algunos contendientes, 
practicando detenciones la Benemérita. 
—El gobernador civil ha multado con 
750 pesetas al amacenista de carbones 
Maximino Beato, por vender el artícu-
lo falto de peso. 
Salvada de perecer en el río 
ZARAGOZA, 16.—Una mujer llamada 
Ana Abadías, de cincuenta y tres años, 
fué' esta tarde a mojar unos escombros 
al río Ebro, y tuvo la desgracia de 
caerse al río, siendo arrastrada por la 
orricnte. 
El obrero municipal Pablo Marco, que 
presenció el accidente, rápidamente se 
i r r o j ó ' a l agua, logrando, después de 
qrandes esfuerzos, salvar a la mujer. 
Fueron también auxiliados al llegar a 
Ifc ori l la por Pascual Aguirre y Ricar-
do Castro. 
Maurras. El jefe de la Acción Francesa 
no es católico; pero examinando la his-
toria con un criterio positivista, que 
toma de Comte, reconoce a la Iglesia 
como fuerza social necesaria para la 
exaltación de la autoridad y el fortale-
cimiento de la nacionalidad, aunque en 
la vida internacional, siguiendo a Ma 
quiavelo, Cavour. Mancini, etc., abstrae 
toda idea de moralidad. 
Tras la guerra, Maurras y Daudet si 
.q-uen en su puesto; el primero busca ?> 
la «élite»; el segundo, a la mult i tud. La 
política antirreligiosa de Herriot pro 
voca la reacción de los católicos fran-
ceses, que se agrupan en la Liga que 
preside el general De Castelnau; pero 
a la vuelta de Poincaré , tolerante, la 
Iglesia ve el peligro rotundo de un 
panteísmo al que se va por la exaltación 
nacionalista, y vienen los espectáculos 
de la condenación de algunas obras de 
Maurras y del periódico «La Acción 
Francesa», la insumisión de éste, su po-
lémica con el «Osservatore Romano» y 
todas las incidencias de todos conoci-
das. La lección que de todo el movi-
miento se desprende es la lucha de 
Roma contra los nacionalismos. 
Después de responder a diversas pre-
guntas de los asistentes, el señor Cartón 
de Wia r t fué elegido socio de honor 
del Círculo de Estiidios, que por pr i -
mera vez confiere esta distinción. 
Concurso para el premio Dabncy 
La Sociedad Americana de Educación 
Cívica ha abierto un concurso entre 
estudiantes de enseñanza superior de to-
dos los países para premiar los dos me-
jores trabajos que se presenten sobre el 
tema «Cómo puede contribuir la Socie-
dad de las Naciones a mantener la paz 
del mundo y el bienestar de la huma-
nidad». Los premios serán dos, de 300 
y 150 dólares, respectivamente, y el pla-
zo para la presentación de trabajos ter-
minará el 15 de junio. 
Los trabajos presentados a concurso 
deberán contener un plan analít ico y 
una bibliografía con breve referencia 
de las obras citadas. La extensión do 
cada trabajo no pasará de 6.000 pala-
bras. Irán sin firma, pero acompañado? 
de un sobre lacrado con la plica corres-
pondiente. 
Cada uno de los países que acuda al 
concurso deberá enviar al doctor Fannie 
Fern Andrews, 405 Marlboroug St. Bos-
ton. 17, Massachussetts, Estados Unidos 
tres Memorias elegidas por un Jurado 
nacional. E l Jurado de los Estados Uni-
dos, a su vez, elegirá las dos mejore? 
entre todas las nacionales y extranje-
ras. Los trabajos pueden estar escrito-; 
en cualquier idioma, pero los que en-
víen los Jurados nacionales habrán dr 
ser traducidos previamente al inglés. 
Ateneo Científico 
Esta tarde, a las siete, tendrá luga 
la sesión del Ateneo Científico de 1,-
C ó m o f u é e l r e s c a t e 
d e l o s u r u g u a y o s 
o 
E m i s a r i o s p r e v i o s p a r a g a -
r a n t i z a r e l a t e r r i z a j e d e i o s 
a p a r a t o s f r a n c e s e s 
o 
Jon los pilotos de Latecoere fueron 
también moros prestigiosos 
El rescate se rea .izó con abso-
luta no ima . idaj 
—o— 
El ministro del Uruguay expresa su gra-
t i tud al director general Ue Manuecos 
—o— 
En la Oficina de información han fa-
cilitado ayer la siguiente nota uílciosa: 
«Algunos telegramas fechados en Ca-
sablanoa aseguran que los aviadores 
uruguayos se evadieron por sorpresa de 
su cauiiverio, merced a una hábil es-
tratagema de los pilotos de la casa La-
tecoere. Es completamente inexacta esa 
versión, pues los citados aviadores fue-
ron libertados debido exclusivamente a 
las hábiles gestiones del delegado en 
Cabo Juby, tenieme coronel señor Peña, 
llevadas personalmente con indígenas 
de influencia, con los que está en cons 
tante relación dicho teniente coronel. 
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H o y s e r á b o t a d o e j 
" M a r q u é s d e C o m U a s " 
Ayer legaron a Ferrol la infanta 
Isaue» y ei conde de üüell 
FERROL, 16.-P~c^"antes / e las tres 
llegó el tren que conducía » ÍDWS 
doña Isabel y al conde de Guell y de-
más pereonalidades que le aeompafia-
han desde Madrid. E l e^rme gentío 
agolpado en la estación, Ia aclai?ió ^ J 1 
entusiasmo. Dió la bienvenida a la UUffi 
tre dama, el alcalde de la ciudad que 
le hizo entrega de un ramo ^ 'lotes. 
En la estación se hallaban todas las 
autoridades y personalidades de la po-
blación. Una compañía del regimiento 
de El Ferrol tributó los honores de 01-
denanza. En el trayecto desde la esta-
ción al Astillero, se repitieron los víto-
res, rindiéndole honores una compañía 
de Infantería de Marina. 
Al llegar la Infanta al astillero, por 
el hilo directo instalado en sus habi-
taciones comunicó con Palacio, dando 
cuenta a los Reyes del feliz viaje y del 
entusiasta recibimiento. La Infanta lia 
cceptado una comida en el Ayuntamien-
to, pero sin etiqueta oficial. Los demás 
agésajoe han sido suprimidos. Su alteza 
invitó esta noche a su mesa a las au-
to'loades. 
Preparativos para la botadura 
FERROL, 16.—Todo está dispuesto cn 
el astillero para la botadura del trans-
ios cuales garantizaron el éxito de laj atlántico Marqués de Comillas, que se 
entrega, que se efectuó de perfecto. verjflcar¿ niaf,ana( a ]a una de la tarde, 
acuerdo, con tranquilidad y con aire- jjas íaena3 del lanzamiento las dir i -
gió a las disposiciones adoptadas por girá el ingeniero director de la Cons-
dicha autoridad española. Los aviado- tructora Naval don Juan Antonio Mau-
res de la casa Latecoére se pusieron rai a quien socundaráa los demás téc-
amablemente a su disposición, limitan-!nicoa de la factoría, 
do su actuación a trasladar en sus avio-j Cuando el señor Maura dé la voz de 
nes a los moros que fueron a recoger| «nsto". la madiina, desde la tribuna, 
a los aviadores uruguayos y .después estrellará contra la proa del Marqués 
a éstos, por orden del niismo delegado.» de CQmülas la botella d- champán que 
* * * 
Algunos detalles, hasta ahora inéditos 
en la Prensa madrileña, nos permiten 
ampliar la precedente nota oficiosa. Por 
un exceso de modestia el comandante 
militar de Cabo Juby. teniente coronel 
Peña y Cusi. ha huido en la referencia 
de su gestión de cuantos pormenores 
pudieran acreditar el tacto exquisito 
que ha desplegado en el rescate de los 
aviadores uruguayos. El Gobierno mis-
mo, en sus relaciones con la Prensa, 
se ha limitado a encarecer la satis-
facción que le ha producido la reali-
zación de aquella empresa, soslayando 
tod* otra añadidura de concepto o de 
retórica, susceptible de interpretarse éo-
mo desmedida ufanía. Hasta tal punto 
es asi, que al informarse Ja máxima 
representación del Gobierno español de 
las versiones torcidas que se propalan 
desde Casablanca, replicó, sonriendo 
con indulgencia: «No vale la pena de 
enfadarse. Una vez más, España ha 
respondido a su tradición y a su de-
ber^ 
Vengamos ahora, por cuenta propia, 
a ilustrar a nuestros lectores con aque-
llos pormenores que ya conoce la opi-
nión americana, no sólo por conducto 
de sus intrépidos compatriotas, sino 
ir el de los corresponsales de Prensa 
destacados cerca d« aquéllos. 
Eí\ posible que los arriesgados avia-
dores, en su deseo de recobrar cuanto 
antes la libertad, no tendieran durante 
las horas de esclavitud a sofocar ni de-
fraudar la codicia de los moros. No sólo 
sería posible, sino hasta lógico y obli-
gado, dentro de su desagradable situa-
ción. Lo' que importa saber, no obstan-
te, es que cualquier gestión practicada 
en términos aparatosos y por gente no 
familiarizada con aquellos indígenas 
hubiera probablemente fracasado. No 
de otro modo se explica que en los 
dos accidentes que en aquella zona ha 
sufrido el servicio aéreo Latecoére ha-
ya sido menester la mediación española 
para que no se agravara más la s i túa- 'Ria ip 
sujeta de una cinta de los colores na-
cionales, adornada con flores, penderá 
de lo alto del barco. 
E l banquete popular que las clases 
mercantiles e industriales ofrecerán al 
presidente del Consejo de Administra-
ción de la Compañía Transat lánt ica, se-
ñor conde de Güell, se celebrará en el 
teatro Jofre. 
Pasa de 300 el número de inscriptos. 
Para presenciarlo desde los palcos y 
plateas serán invitadas distinguidas da-
mas y bellísimas señoritas. 
Agasajo a la Infanta 
C O R U M . 16—Con objeto de recibir 
a l a infanta Isabel y al conde de Güell 
se organizó una caravana automovilis-
ta, que se dirigió a la estación de Be-
tanzos, donde se hallaban el goberna-
dor y el alcalde de Coruña. Este entre-
gó a .la Infanta un hermoso ramo de 
flores. El público que se hallaba en la 
estación hizo objeto a su alteza de una 
cariñesísima acogida. Al reanudar su 
marcha el convoy estalló una prolon-
gada ovación. 
P e r e g r i n a c i ó n 
h i s p a n o a m e r i c a n a 
a T i e r r a S a n t a y M o m a 
Este año la Secretaría general de la 
Junta organizadora de esta Peregrinación 
anual ofrece el viaje más económico t̂ ue 
se ha conocido. Pidan folletos a Constitu-
ción, 24, Vitoria, y a las Delegaciones de 
costumbre. 
N o t a s p o l i t i c a s 
Nuestro ministro en Méjico ha regresado 
Por motivos apremiantes de salud, 
que le obligarán a someterse a una de-
licada operación quirúrgica, ha regre-
sado a España, en uso de licencia, nues-
tro ministro en Méjico, marqués de 
ciún, 
mas. 
de hecho calamitosa, de las vícti-
El teniente coronel Peña y Cusi acep-
El señor Figucrola, que el lunes des-
embarc'ó en Coruña, l legará hoy a Ma-
drid. Juntamente con él ha Regado el 
tó el ofrecimiento de los pilotos Iran-isecretari0 de ia Legación, disfrutando 
ceses, por estimar que el regreso de los1,^ un permiso. 
aviadores uruguayos en angarillas se-j £1 Gobierno ha designado a un di-
ría demasiado lento e incómodo. Pero piomático de los méritos del señor Du-
el mismo jefe, que desde un principio puy Lome, destinado en la Legación 
se había puesto en contacto con lqBUe Guatemala, para encargado de Ne-
indígenas, previno al aduar de la lle-'g0Ci06 en Méjico. 
gada de los aparatos para evúar a los , , , , 
?• 1 1 Ae*t r. ^ ^ r.os trrhrjos para la ley de Funcionarios 
tripulantes de es os riesgos posib es, in- A;inós a 
cluso contraproducentes, como los de m¡sión enc l a de a s e s í r a r l e en l a 
un nuevo caso de aprehensión. Cuan-, en £ 
do los pilotos franceses aterrizaron, ya [jarios jr «c * u 
habían llegado los emisarios de la au-, m 
tondad española. Por si esta precau-i . Qr, " - * 
ción fuera insuficiente, el mismo te-'ff* ^ ^ J 6 insPirar esta * rePar-
niente coronel dispuso que en los apa-' 
ratos fueran moros prestigiosos para, 




nevando ya en sus cabinas a los ciia-| fl "c'ona,rl0HS ? apl 'car! a los ^ in-
tro libertados con absoluta tranquilidadl^osen dtSdeAla de su promulga 
tió copias para que el martes pueda 
empezar su examen y discusión. 
El proyecto que elaborarán los co-
y calma, sin apresuramientos, sorpre ción en la dministración del Estado. 
sas ni incidentes. Resta por señalar quei ; \ los actliales funcionarios se les apli-
el comandante militar de Cabo Juby cará un réigmen transitorio del ante-
no ha tenido necesidad de recurrir pa-'rior a ^ n o i ; m f ^ nuevo Estatuto 
ra ello a medios dispendiosos, s i q u i e r a , p u e J d a M i á r s e l e s sin detrimento 
como parecía natural, haya tenido que.de los f e c h o s adquiridos, 
corresponder digna y equitativamente! Ynngur.s visita aLpresidente 
al importante servicio prestado por los El señor Yanguas Messía visitó ayer 
dos pilotos franceses. |a primera hora de la tarde al presi-
Estos, según nuestros informes, han dente del Consejo para darle las gra-
enrsado un relato de los anteriores h 
chos a los representantes cn Madrid y 
Toulouse de la Compañía Latecoére, en-
tidad que no tienen ninguna .queja, an-
tes al contrario, en sus relaciones con 
la autoridad española de Cabo Juby. 
Una vez en esta Factoría los aviado-
res uruguayos, la Presidencia del Con-
sejo, mediante el departamento corres-
pondiente—Dirección g neral de Marrue-¡ 
cos y Colonias—, se apresuro a ofrecer! 
al ministro del Uruguay, señor Fernán-j 
dez Medina, toda clase de medios para 
transportar a sus'bravos compatriotas! 
en la forma y al pUnto que aquél pre-
firiera. Como consecuencia de la deci 
sión del Gobierno de la república her 
mana, el cañonero Uonifaz, que ya es 
taba sohro aviso, los condujo a Las 
Palmas. 
Una visita de gracias 
del min'stro del Ururru^y. 
El ministro del Uruguay visitó al di-
rector general de Marruecos y Colonias, 
conde de Jordana, para expresarle su 
gratitud por la solicitud y eficacia de-
mostradas por dicha Dirección general 
y autoridades del Africa occidental con 
motivo del accidente ocurrido a los in-
trépidos aviadores de dicho país. 
cias por el interés que demostró en el 
curso de su enfermedad. 
Antes de marchar al extranjero, el 
ex, ministro de Estado pasará "una se-
mana en Málaga, para donde saldrá es-
ta noche, y después i rá a Linares. 
E l G e ñ e r a 
magna producción de 
f u l e í 1 H a K n ( P j i ü í i i í s ) 
se estrena el lunes cn 
M§iíii^ffij(j|rje!i)] ñíionso 
j l T v E N T Í j D l : Á f o X ^ ^ 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Ciencias, con el siguiente orden del 
día: primero, novedades universitaria": 
y federales; segundo, continuación de 
la, ponencia «Est ructura de la materia» 
dirigida por el señor Solana: «Continui-
dad o discontinuidad de la materia», y 
tercero, ruegos y preguntas, 
1a e s w r s 
Por el p. iir.i3 ^ ln plient0 s 
bOícjón esmerada, conforme a m 
'•orrcRida por el anter ele esta ineompara-
f>le obra, que débeü leer cuantos fóseeH 
npronder a tratar fnmiliannente con Dios 
Un tomo de 1.040 peinas on papel íprin 
ting» y preciosa encuadprnnción en tela 
pesetas cinco; por correo, 6,25 
APOSTOLADO D E L A P R E N S A 1 SAN 
BERNARDO, 7, MADRID (8) 
J 
Últini; 
Círculo de Estudios 
El Centro parroquial de Santiago ce-
lebrará Círculo de Estudios hoy jueves, 
a las siete de la tarde, en el local de 
costumbre, Noblcjas, 3. 
Centro de Santa Bárbara 
Hoy jueves, a las siete y media, con-
imuaríi el curso de conferencias orga-
nizadas por el Círculo de Estudios de 
este Centro. 
Don Fernando Várela Rendueles d i -
sertará acerca del tema «Aspectos mé-
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R a c í n g , d e S a n t a n d e r c o n t r a D e p o r t i v o c o r u ñ é s 
S e r a u n o d e l o s p a r t i d o s m á s i m p o r t a n t e s d e l d o m i n g o . L o s p r ó x i m o s c a p i p e o n a t o s u n i v e r s i -
t a ñ o s d e a t l e t i s m o . ¿ E l s e ñ o r ü i a v e , t e s o r e r o d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l ? 
Football 
Partidos para el domingo 
I'Os encuentros de campeonato seña-
lados para el domingo próximo son los 
siguientes: 
PRIMERA DIVISION 
/VALENCIA F. C. (campeón de Valen-
cia) contra R. Murcia F. C. (campeón 
de Murcia). 
Cartagena F. C. (subeampeón do Mur-
cia) contra C. D. Castellón (subeampeón 
de Valencia). 
SEGUNDA DIVISION 
SEVILLA F. C. (campeón de. Andalu 
cía) contra Club Deportivo 
(campeón de Extremadura). 
Club Patria (subeampeón de Exire-
madnra) contra DEAL DETIS BALOM-
PIE (subeampeón de Andalucía). 
TERCERA DIVISION 
ARENAS CLUB (campeón de Vizcaya) 
Se recordará que los asambleístas ha-i El orden de las pruebas es como si 
nian acordado la reelección del se i lor ¡gue: 
Olave, pero nq aceptó por sus ocupado^ 
nos. Teniendo en cuenta que el cargo 
de tesorero ha de entretenerle mucho 
meftos en sus ocupaciones, cabe espe-
rar que aceptaría. 
Conste que hablamos en el terreno 
de las hipótesis, en el caso de que se 
declarará vacante el cargo de tesorero 
de la Federación Nacional. 
Portugal vence a Trancia 
LISBOA, 16.—Hoy se ha jugado el par-
tido de football Francia-Portugal, con 
el siguiente resultado: 
Extremeño PORTUGAL 4 tantos. 
Francia , o — 
Sábado, día 19, campo del Racing 
Club, a las nueve y media de la ma-
ñana.—Lanzamiento del peso (ílnal), 
'¿00 metros lisos (series), 5.000 metros 
(ílnal), 200 metros lisos (semiílnales), 
800 metros (ílnal), salto de longitud 
(ílnal) y 200 metros lisos (final). 
Domingo, día 20, Stadium Metrópoli 
taño, a las nueve de la mañana.—200 
metros vallas (series), lanzamiento de 
la jabalina (final), 200 metros vallas 
(semifinales), salto de altura (final), 100 
metros lisos (series), lanzamiento del 
disco (final), 100 metros lisos (cuarto de 
Ilnal), 1.500 metros (final), 400 metros l i -
sos (series), 100 metros lisos (semifinal), 
salto con pért iga (final), 400 metros l i -A pesar de la lluvia torrencial, prc 
senciaron el partido unas 20.000 per60-¡sos (semifinales), 200 metros vallas 
ñas. Los jugadores portugueses fueron; (final), 400 metros lisos iflnal), l io me-
aclarnados con entusiasmo. tros vallas (series), relevos 4 por 100. 
Asistió el jefe de Estado. Por la no-! Domingo, día 20, Stadium Metrópoli-
contra mena Spurt Club. (campeón de^he se celebró en el Ayuntamiento un taño, a las cuatro de la tarde.—100 me-
I banquete en honor de los jugadores tros lisos (final), 10O metros; vallas 
Real Zaragoza F. C. (subeampeón do franceses. Presidió el ministro de Ne 
Aragón) contra ATHLETIG CLUB (sub-




El conocido internacional Pedro Va-
Racing Club (campeón de Cantabria)' llana, defensa del Arenas Club, de Gue-
contra REAL CLUB DEPORTIVO (caim cho; fué operado ayer por el doctor 
peón de Galicia). Tapia de una lesión interna que sufre 
CLUB CELTA (subeampeón de Gali- en el oído, 
cia) contra R. S. Gimnástica (subcam-| La operación fué altamente satlsfac-
peón de Cantabria). loria, y celebraremos que dentro de 
REAL SPORT1NG CLUB (campeón de pocos días pueda alinearse el notable 
Asturias) contra Real Unión (campeón jugador en su equipo. 
do Castilla-León) 
C. D. ESPAÑOL (subeampeón de Cas-
tilla-León) contra Club Fortuna (sub-
eampeón de Asturias). 
Todos los partidos se celebrarán en 
los campos de los Clubs citados en pri-
mer lugar. Los nombres en mayúsculas 
son los favoritos; cuando aparecen con 
los mismos caracteres quiere decir que 
lo normal sería un empate. 
BRSVSS COBIE3ÍTABIOS | 
Descansan en esta semana Caialuña, j 
Centro y Guipúzcoa, tres regiones su-\ 
jicientes para dar interés y emoción a I 
sus partidos. Con estos partidos sigue] 
la primera vuelta—no conviene confun-
dir los términos—del campeonato, pe-
ro representan los primeros de la se. 
<jiinda poule. Respecto a las tres pr i -
meras divisiones se sigue el orden cro-
nológico, es decir, que se celebrarán 
partidos entre los mismos equipos que 
jugaron el día 21 de febrero, con la 
sola inversión de los campos de jue-
go ; en cuanto a la cuarta se repetirán 
los encuentros del domingo pasado. 
Salvo los partidos andaluces y oque-
líos en que interviene el Celta y el 
Sporting gijonés, los restantes son muy 
importantes, si bien sin llegar a la ca-
tegoría de los que se disputaron últi-
mamente. 
Juzgando por los tres partidos juga-
dos entre campeones, no hay duda de 
que los valencianos presentan las ma~ 
yores probabilidades; además, jugarán 
con todo el entusiasmo posible a f in de 
dar un poco de color a su futura pre-
sentación en Las Cons.. 
L a selección guipuzceana 
SAN SEBASTIAN, 16.—En vista de que 
varios jugadores de los que se seleccio-
naron previamente no pueden trasla-
darse a Par í s por sus habituales ocu-
paciones, la Federación Guipuzcoana 
acordó sustituirlos y formar definitiva-
mente el equipo representativo de la 
provincia en la forma siguiente: 
Izapuirre (Real Sociedad). 
Arrillaga (Real Sociedad) — Zaldua para 
(Real Sociedad). 
+ Matías (Real Sociedad)—t Gambore-
na (Real Unión)—Trino (Real Sociedad). 
f Echeveste (Real Unión) — Regueiro 
(seminnalesj, 100 metros vallas (final), 
relevos 4 por 100.. 
La eliminación de series, cuartos de 
ílnal y semifinales se ha rán clasifican-
do los dos primeros, excepto en las 
pruebas de vallas, que se clasificarán 
el iprimero y los segundos que mejores 
marcas consigan. 
Las pruebas de 100, 200, 400, 110, 200 
vallas, 4 por 100, 4 .por 100, altura y 
pértiga, los atletas de las categorías 
A y B actuarán separadamente; en las 
demás pruebas de este campeonato uni-
versitario de atletismo lo ha rán con-
juntamente. 




LONDRES, 16.—La Federación inglesa 
de Lawn-tennis ha enviado a la Fede-
ración norteamericana su inscripción 
(Real Unión)—f Goiburu (C. A. Osasu-
na)—Marculeta (Real Sociedad)—iCín/ct 
(Real Sociedad). 
Selección de la Liga de París 
* * * 
N. de la ñ.—La Copa Wightman es un 
trofeo instituido en 1923 para disputar-
se, al estilo de la Copa Davis, entre 
jugadoras de tennis. Pero desde enton-
ces hasta la fecha se ha reducido, co-
mo la Copa Internacional de Polo, a 
un match entre las jugadoras de los 
A N T I C A T A R R A t 











Ha aparecido la edición española de la 
Clave Telegráfica Rudolf Mosse, publica-
da por la S. A. Editorial y de Publicidad 
Rudolf Mosse, de Barcelona, una de las 
más justamente renombradas y cuyo uso 
se difunde rápidamente por las facilida-
des que en ella encuentran quienes la 
usan para redactar sus telegramas^ de mo-
do claro, breve y comprensible. Esta cla-
ve tiene, además, la ventaja de que es-
tando traducida a otros idiomas, no hay 
necesidad, como ocurre con otras, de tra-
ducir el texto antes de telegrafiar o des-
pués de recibir un despacho, con lo cual 
se evitan torcidas interpretaciones y erro-
res. 
L a fraseología es modernísima, muy bien 
clasificada, y su uso, que recomendamos 
vivamente, ha de resultar muy convenien-
te a todos.—B. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Lara: aEn paz" villosa obra «La ermita, la fuente rio». y el 
PARIS, 16—El Comité de selección Estados Unidos y de Inglaterra. 
equipo que representará a París en su 
próximo partido contra Guipúzcoa. Es 
el siguiente: 
Dliur (Stade Frangaise). 
Koenig (Stade Frangaise) — Parkcs 
(Club Frangais)—Wild (Stade Frangai-
se)— Domergue (Red Star)— Dauphin 
^Stade Frangaise). 
Wagner (U. S. Suisse)—Eunyan (Sta-
de Frangaise)—Nicolás (Red Star)— 
Chanrel (Red Star) — Darques (Clun 
Frangais). 
Próximo campeonato guipuzcoano 
SAN SERASTIAN,' 16.—Los equipos Es 
En resumidas cuentas, desde su ins-
titución los norteamericanos ganaron 
dos series, que comprenden 15 matchs, 
36 seis y 315 juegos. Las inglesas han 
ganado dos series, que comprenden 13 
matchs, 32 seis y 322 juegos. 
Ciclismo 
Seis Días de Chicago 
CHICAGO, 16.—En la úl t ima semana 
del presente mes se disputará en esta 
localidad una importante prueba ciclis-
ta de seis días. Se asegura que partici-
pa rán casi todos los corredores que 
clasificación regional, es casi seguro que 
no jugarán el partido de desempate, 
pues como se cree que organizarán la 
El partido entre subeampeones es el I j j g a Profesional y quedarían pocos 
más difícil de pronóstico de los dfí?~ equipos para el campeonato, no se jü-
apuntados, lo que obedece a la casi garán partidos de promoción, y el Club 
igualdad de valor de los adversarios; j campeón del grupo B pasará a la cate-
goría superior. 
E l campeón chileno 
. LA CORUNA, 16.—Es un hecho que el 
Colo-Colo jugará su primer partido en 
España contra el Real Club Deportivo, 
do La Coruña. Así parece deducirse de 
las negociaciones entabladas entre la 
directiva del campeón gallego y el 
señor Bustamante, representante del 
equipo. 
* * * 
B.—El Colo-Colo es el actual cam 
peranza y Pasayako, que han quedado1 acaban de tomar parte en los Seis Días 
empatados en el último puesto de l a ^ e Nueva York 
los cartageneros fueron vencidos en 
Castellón, pero por la mínima diferen-
cia y además demostraron que en Í U 
campo son casi inexpugnables. La l i -
gera superioridad del Deportivo debe 
ser contrarrestada por la ventaja del 
campo. 
El partido de Sevilla se puede con-
siderar como un simple entrenamiento 
de los campeones andaluces. En cam-
bio, el de Puebla de la Calzada no se 
va a desarrollar con tanta facilidad co-
mo el primer partido; el Betís ha de 
emplearse bastante, a no ser que los 
dos partidos jugados por el Athletic 
fueran falsos. 
Salvado a fuerza de clase por el Are-
nas el partido que hace tres domin-
gos se jugó en Torrero, el nuevo en-
cuentro se presenta bastante claro, má-
xime por el reciente triunfo logrado 
entre la Real Sociedad. Como en las 
anteriores divisiones, la lucha entre 
subcam.peones se presenta muy reñida, 
entre aragoneses y vizcaínos con car-
tageneros y castellonenses. El Athletic 
bilbaíno ha de oponer el mismo equipo 
que jugó el domngo, es decir, lo más 
potente posible, para salir airoso, pues 
los zaragozanos han demostrado en sus 
dos partidos que son enemigos de mu-
cho cuidado. 
De los cuatro partidos restantes, el 
Club Celta tendrá en Viga el mismo 
entrenamiento que el Sevilla. Una cosa 
por el estilo, en menor escala, habrá 
en el Molinón. 
En vaiiaaoua, los españolistas deben 
ganar a los fortunistas .con relativa fa-
cilidad, dando con ello una contraprue-
ba de su último partido en que, si el 
tanteo fué adverso, dieron, en cambio, 
mejor rendimiento de juego en e] 
campo. 
Si el partido del Sardinero se hu-
biera celebrado antes que el de Riazor, 
no había que discutirlo. Más que el 
orden cronológico ha de inf luir el es. 
tado de los jugadores. Nos han dicho 
que coruñeses y Santanderi7ios jugaron 
duramente y que cinco o seis de los 
primeros terminaron mal el partido. Si 
esto es cierto, si en el Departivo no se 
alinean más de tres de los titulares, 
tendrán un encuentro algo compróme. 
Udo. Un percance serla lamentable, ya 
que los racingistas carecen de grandes 
aspiraciones, y ellos, en cambio, deben 
estar confiados en desempatar contra 
los gijoneses. 
L a crisis de la Nacional 
Del asunto planteado en la Federa-
ción Española de FootbaH se espera 
aún la contestación de las entidades 
regionales. Noticias de Sevilla nos di -
cen que la Federación andaluza ha con-
testado ya dando su conformidad al cr i-
terio del presidente, esto es, considerar 
como dimitido al señor Ferrer. 
Existe la impresión en los 'círculos 
deportivos de que la mayoría de las 
Federaciones opinarán cgmo la sevi-. 
llana. 
Ante estos rumores hemos procurado 
Indagar la persona que ha de ocupar 
el cargo de tesorero. No hay nada con-
creto respecto al particular. Sin em-
hargo. no sería extraño que don Julián 
Olave ocupase el puesto vacante. Si 
fuera así la elección no podía ser más 
acertada, pues todos los aficionados sa 
ben lo que vale el señor Olave en as-
tas cuestiones, cosa que ha demostrado 
prácticamente a l ocupar el cargo dj» 
presidente de la Federación, 
N. 
peón de Chile, que ha proyectado el 
viaje a Europa para jugar principal-
mente en Francia, Portugal y España. 
Por lo visto quieren jugar antes contra 
los equipos españoles. Esto lo podría 
realizar hacia la semana del 20 de abril 
próximo, pues el equipo debo encontrar-
se a estas alturas en Méjico. 
Ya jugó en Ecuador y en Cuba. 
L a actitud del público sevillano 
SEVILLA, 16.—Los críticos deportivos 
de todos los periódicos de Sevilla re-
cogen las declaraciones que han hecho 
a algunos diarios de Madrid los direc-
tivos y jugadores del Real Madrid. Di-
cen los periodistas sevillanos que bas-
tar ía leer muchas de las polémicas de 
estos mismos que hablan en Madrid y 
que aparecieron en algunos diarios-, y 
revistas profesionales deportivas para 
comprender la actitud de esos señores 
que, por lo visto, tratan de justificarse 
en Madrid ante sus leales. 
Es falso—añaden los críticos sevilla-
nos—completamente falso todo lo que 
se ha dicho respecto de agresiones a 
los jugadores y directivos del Madrid. 
El delantero Juan Monjardín, que dice 
que los árbitros tienen quo ser muy 
valientes para juzgar en Sevilla, se ol-
vida, sin duda alguna, que la tempora-
da anterior Pelayo Serrano, el árbitro 
vizcaíno favoreció con descaro al Real 
Madrid en el mismo partido con el Se-
vil la y no le ocurrió nada, permitién-
dose decir el ex internacional ante va-
rios amigos que no creía que los sevi-
llanos fueran tan inocentes. 
Agregan los periodistas sevillanos que 
las violencias del juego partieron de 
Ordóñez del Real Madrid, y buena prue-
ba de ello es que el capitán del Sevilla, 
Ocaña tuvo que retirarse a causa de 
un rodillazo en é t vientre que le impo-
sibilitó durante todo el partido. 
Terminan diciendo que ya conocen 
por anticuado el truco de los madVi-
distas y reproducen las ii.formaciones 
de varios periódicos do Madrid, cuyos 
redactores fueron testigos presenciales 
para demostrar que el público sevillano 
se portó c(n rectamente. 
Atletismo 
Tercer campeonato escolar 
Los días 19 y 20 del corriente tendrán 
lugar las pruebas correspondieníes a 
los campeonatos universitarios, organi-
zados por la Federación Castellana de 
Atletismo. 
.Figuran inscritos equipos de la Aca-
demia de Infantería, Academia de Arti- i 
íioria, Facultad de Medicina. Facultad i 
de Farmacia, Veterinaria, Derecho, Be-1 
lías Artes, Comercio, Aduanas, Cami-j 
nos. Ingenieros industriales, agrónomos,, 
Agricultura, aproximándose a 150 el nú-
mero de atletas que tomarán parte, 
siendo casi seguro que en estos cam-lR 
pconatos salean nuevos valores, que in-'fe 
quieten s; riauientc en los . próxim 
rampeonoles de Castilla a los ya con- ffl 
Tiro de pichón 
ALICANTE, 16.—Ha comenzado el con-
curso organizado por el Real Tiro de 
Pichón. 
La Copa del Rey la ganó don Agus-
tín Sánchez San Julián. 
La Copa de la infanta Isabel la ganó 
don Francisco Escolano. 
El Gran Premio de Alicante fué ga-
nado por don Gaspar Mayor. 
El trofeo del Príncipe de Asturias lo 
ganó don José Laiguere. 
Excursionismo 
A l Puerto de Pajares 
Aprovechando la abundante nieve 
que hay en el Puerto de Pajares» el 
Club Alpino Español ha organizado pa-
ra los días 18 al 21 una excursión co-
lectiva a dichos parajes. 
Las inscripciones pueden hacerse en 
el domicilio social, calle de la Monte-
ra, 15 y 17. 
Sociedades 
E l Club Marítimo de Rosas 
El ministerio de Fomento ha concedi-
do al Club Marítimo de Rosas (Gero-
na) los terrenos de la zona marí t ima 
de dicho puerto que había solicitado 
para construir el edificio social. La» 
obras deberán ser comenzadas en el 
plazo de tres meses y estar terminadas 
en el de dos años. 
Q u e n i ñ o 
m á s h e r m o s o 
d i c e V a . i n v o l u n t a r i a m e n t e 
c u a n d o v e u n p e q u e ñ o r e -
b o s a n t e de s a l u d y _ b i e n 
í i u t r i d o . Y d . m i s m o q u i s i e r a 
t e n e r n i ñ o s s a n o s . E l m e j o i 
m e d i o de c o n t r i b u i r a l b i e n -
e s t a r de s u s n i ñ o s es l a 
p r e p a r a d o n u t r i t i v o y r e -
c o n s t i t u y e n t e q u e e s t i m u l a 
e l apet i to y l a d i g e s t i ó n 
y h a c e a u m e n t a r 
e l p e s o . L a S o m a -
tose t i e n e u n s a -
b o r a g r a d a b l e y 
e s t o m a d a 
gus to 
p o r ios 
n i ñ o s . 
C A S A M E L I L L A 
BarquiUo, 6 dupUcado 
f u g ú e l e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Artículos para todos los deportes 
Esta casa es la mejor surtida y que más 
barato vende, por ser la única en Madrid 
que tiene fábrica propia. 
M e n t a t e r ^ e n c ^ s 
Ofrezco en totalidad o parcelas 750.00Í) 
pies cuadrados en Hipódromo, lindando 
Palacio Bellas Artes, Parque prbanizado. 
S I T I O UNICO para edificación hoteles; 
el de más porvenir teniendo presente 
aprobado proyecto prolongación Castellana. 
200.000 pies cuadrados en López Hoyos, 
Núñez Balboa y Castelló, totalmente ur-
banizados. Sitio inmejorable contiguo tran-
vías Velázquez.—Morales. Cisne, 17. 
E i r D E ^ T E T C o í e g i a t ^ 
T e r c e r a p e r e g r i n o n 
z a r e o i z a a ü s i e y e p a i P i i a r a e Z a r a f l i z i 
Aprobada y bendecida por los Excmos. e limos. Síes . Arzobispo de Zaragoza y 
(Jbispo de Burgo de Osma. 
Saldrá (D. M.) de Zaragoza, el 22 do abril de 1927, y vis i tará el Pi lar, Mont-
serrat. Barcelona, Lyón, Paray-lc-Monial, Nevers, Lisieux, París , Burdeos, Lourde?, 
San Sebastián, Pamplona y Zaragoza. 
Para informes e inscripciones: 
Don Pío Hernando Aceña, Alfonso I , núm. 27, ZARAGOZA, y en Viajes «Interna-
tional Express», Plaza Cataluña, 8, B A R C E L O N A . 
I S i l i T e í l S i S a 
E g i p t o , S i r i a y P a l e s t i n a 
Peregrinación a los Santos Lugares, que saldrá de Barcelona el 4 de abril y re-
gresará a Barcelona el 29 de abril de 1927, visitando: Marsella, Alejandría, E l Cairo, 
Beyrouth, Jerusalén, Belén, Nazaretb, Tiberíades, etc., con sus excursiones. 
Precio todo incluido, en primera clase (única) i Pesetas 2.525. 
Plazas limitadas. Todo confort. 
Al elaborar el programa do esta peregrinación se ha procurado pasar los días 
de Semana Santa on Jerusalén. sin iodavía coincidir con los excesivos calores que 
empiezan ya a notarse en aquellos países. 
Para informes e inscripciones: 
X. E . Viajes «International Express», Plaza de Cataluña, 8, y Ronda Univer-
24, B A R C E L O N A . 
Creemos necesaria la presencia del 
autor en los estrenos de sus obras, no 
únicamente para esperar por si lo lla-
man a escena, sino para contrastar su 
pensamiento con el del público en este 
primero y terrible cuerpo a cuerpo, pa-
ra aprender algo de su complicada filo-
sofía, para medir la intensidad de los 
efectos, cómo son percibidos los mati-
ces, cómo llegan las emociones y hasta 
dónde y por qué procedimientos se con-
sigue dominar e interesar al espectador. 
Si don Honorio Maura acude a sus 
estrenos con este propósito, si conserva 
su serenidad, no hay duda de que el 
estreno de En paz habrá sido fecundo 
en enseñanzas, pero será conveniente 
que no exagere el alcance de las pro-
testas que sonaron en varios momentos 
y que a nuestro entender no signiíica-
ban que la obra fuese rechazada airada-
mente, porque no hay motivos para ello; 
eran mas bien una señal de decepción. 
Después de un primer acto tan completo, 
tan movido, tan jugoso, lleno de suave 
interés, suelto y natural ís imo de diálo-
go, con una presentación de tipo posi-
tivamente bien hecha, había motivos pa-
esperar que toda la obra se mantuvie-
ra al mismo nivel. 
El descenso es demasiado rápido y 
la desigualdad demasiado grande: a lo 
suelto sucede lo premioso, al movi-
miento la lentitud y la premiosidad; 
una primera escena del protagonista 
con dos muchachas, para terminar la 
pintura del tipo, se hizo larga y mo-
nótona; la rivalidad entre padre e hijo 
no da suficiente interés, por conocida 
y por t ímidamente acusada; no se de-
fine lo suficiente para que el sacrificio, 
la renuncia del padre, emocione, y al 
fallar este resorte, base de la comedia, 
todo se deshace, se esfuma, se disuelve 
en escena sin profundidad y sin emo-
ción; hay una admirable, sobria y jus-
ta en el segundo acto: la de los cria-
dos enriquecidos que para tranquilizar 
sus conciencias quieren devolver las 
sisas al antiguo señor ; verdad, emo-
ción, sobriedad, sinceridad, olvido de' 
efectismos, todo tiene esta primorosa 
escena, digna de un verdadero autor; 
luego se vuelve al desdibujo, al t i tu-
beo; parece que el segundo y tercer 
actos son adiciones precipitadas a un 
primero sentido y pensado. 
Mirado separadamente, ni el valor 
intrínseco de los dos actos últimos, n i 
el ingenio que asoma a veces, ni la 
limpieza y corrección de la manera, m 
la idea moral de la comedia justifican 
la protesta; en lo que, a nuestro en-
tender, fué desencanto del público, está 
la lección que del estreno debe sacar 
el 5?ñor Maura; el público conoce pron-
to a los autores y exige de ellos según 
los juzga. . 
La interpretación, como es corriente 
en Lara: un primor por parte ríe to 
E l g e n e r a l 
Dos horas de constante divertimiento, de 
risa, pasará el público con la película «El 
Qenoral». 
C I J E M A G O Y A 
Grandioso éxito de la producción «Koe-
nigsmark», adaptación de la .novela de 
Pierrc Benoit. 
E n Versalles y Fontaineblou se han fil-
mado las escenas más interesantes de 
< K o e n i g s m a r k » . 
Jacques Catelain y Huguetto Duflos son 
los intérpretes de esta gran cinta, exclu-
siva del C I N E S I A GOYA. 
o 
E l g e n e r a l 
Esta película está considerada como una 
superproducción. 
o 
C i n e d e ! C á l a o y c i n e 
d e t a n M i g u e l 
E s confortador para todo buen español 
asistir a la representación de la pelícu-
la de producción nacional «Malvaloca». 
Unicamente admirándola, puede darse el 
espectador perfecta idea de cómo pode-
mos aspirar a ocupar un dignísimo lugar 
entre el general concierto de la produc-
ción cinematográfica. 
Nuestros incomparables paisajes; el ex-
quisito temperamento artístico de nues-
tra raza; el plantel de actores necesa-
rios que poseemos, y el vast ís imo campo 
de adaptación de obras y novelas espa-
ñolas, aseguran el triunfo de nuestra ci-
nematografía, ya .dentro del buen camino, 
con el estreno de «Malvaloca». 
• «Malvaloca», consulte a quien lo haya vis-
to, es la pel ícula más emotiva y sentimental 
estregada en España. «Malvaloca», con sus 
bell ís imas e impresionantes escenas, tales 
como la del viejo y ciego campanero Mar-
tín;! ]a de la muerte del hijo de «Malva-
loca»; la de la fundición; la fiesta anda-
luza, en- la que se desvanece la pantalla, 
y surge en el escenario la genial bailari-
na Lolita Astolfi, aclamada diariamente 
con entusiasmo por su incomparable ar-
te; los solemnes desfiles de procesiones, 
que alcanzan un gran realismo con la in-
tervención de bandas y tambores y cor-
netas de regimiento, y las saetas, de puro 
estiló sevillano; la imnrosinnante marcha 
del liatallón expedicionario; la carga de 
caballería dada en tierra africana por el 
Ejército español, así comoi los momentos 
do lucha en las trincheras, hacen de 
(Malvaloca» la película cumbre española, 
cuyo éxito, sin precedente, conoce ya todo 
Madrid. • • . 
En el C I N E D E L C A L L A O , fin de fiesta 
por la célebre bailarina Lolita Astolfi. 
o 
E l g e n e r a l 
L a Prensa de todo el mundo califica «El 
General» como la cinta más enorme que 
ha hecho Buster Keatón (Pamplinas). 
o 
" E l c o c h e n ú m e r o 1 3 " 
Hoy, jueves, serán presentadas en C I -
NEMA ARGÜELLES la tercera y cuar-
" B r o n q u i t i s " a g i ^ 
Cae un ladrilllo de una obra v t -
a una n.ña. Una_«rinchetS fe 
En la calle de Lavam^R ^«a 
Castaño Mendizábaí. de trPm?0n L*i 
años ; Hamun Lozano Checa y 3 anos 
ta y dos 
treinta. 
y Francisco de lá v 
«Apianados» los conceptos } 
las paces y comenzó la serie h 
piídos alcohólicos En 
marón una copa; en oirá 1 * * 
tercera tres, y así en prosresiVJ* ^ 
cíente, hasia llegar a un c o S n 
calle de la Visitación Cülniado de ij 
Al entrar en el colmado iban » 
tante «colmados» de vinillo • 
les cabía mas. Bebieren una v*0 ^ 
alcohol les agudizó la memoria f * 
viendo a la pelea. !ia' H 
Salieron a la calle dispuestos . 
bañarse la nuez». El que meno? ,rE-
Hocingo Uiaz de Vivar, de gabL ' 11  
xíble. gaDan y lie. 
Surgió la lucha rápida, encona '• 
naz. üos de los combaúemes r ' ' ^ 
y Luis, cayeron mal fendos v'Pi , " 
caballero, Francisco, lunpió la L ^ 
esperando que le llevaran al j „ , 3 
eumeno de laureles. " ^ 8 ^ 
* * » 
La segunda bronca del día ocuihi 
a- Fué ta en las entiañas de ia tiern 
dos; merecen especial mención Hor ten- ,^ jornatlas (finaieS) de «El coche núme 
sia Gelabert. Concha Catalá, admira-: 13 la más sugestiva novela de Javier 
ble; Thuiller isbert y Soler Mari. !do Mont íni 
El autor salió a Escena en el prime- También se presentará la divertida co-
ro y tercer actos. • 
Jorge DE L A CUEVA 
Las películas nuevas 
«L/í RATA BE PARIS* 
R. CINEMA 
Esta película parece discurrida para 
buscar por el mundo a los forasteros..., En función de esta nocll6 en la ZAa. 
que no salen de casa, y que, habiendo' S U E I l A se presentará ante el público can-
oído hablar de eso de Par ís la nuit, ¡ami0 caserío» el gran tenor Emilio 
de los cabarets en los que le in jur ian | Vemlroll, excelente cantante y actor de 
a uno por Su dinero, de las juergas fina sensibilidad. La crít ica de Barcelona 
media de Sidney Chaplín, titulada «La 
criadE, del coronel». 
O 
E l g e n e r a l 
E s colosal la película «El General», in-
terpretada por Buster Keatón (Pamplinas). 
o 
canta esta noctie " [ I c a s e r í o " 
el Metro, en la estaeiun del Farm 
nombre paradój.eo en este caso ' 
El viajero Mañano üuzmán 'pí,,. 
de treinta y cuatro años, que vívp 
la calle del General Ampudia 7 
negó a satisfacer una multa de'so'pí* 
timos, por fallarle td taladro al hüh 
que llevaba. 
Se acercó el empleado de la estacó 
Julio Martin Pastor, do treinta y t í 
años, y en vez de taladrar el bilw 
puesto que era lo que faltaba, fué a tí 
ladrarle la cabeza al viajero. No lo J : 
siguió del todo; pero le faltó ¡¡1 
poco, puesto que Mariano tuvo que 2 
sar a la Casa de Socorro, donde seu 
asistió de una herida de pronóstico rÜ 
servado. 
En la lucha además el «taladradoti 
resbaló por las escaleras de la estación 
y quedó algo maltrecho. 
apaches y de las terribles y medrosas 
escenas de las tavernes montmartroises, 
de las fastuosas revues sin letra y sin 
ropa, y, en suma, de cuanto París en-
cierra, como complemento de la indus-
ha dicho que «El caserío» es una de las 
más hermosas creaciones de Vendrell. 
E S T A T A R D E , «JUGAR CON FUEGO» 
Esta tarde se representará nuevamente 
(Jugar con fuego», cuya reposición, con 
decorado y vestuario de gran magnificen 
tr ia Hotelera, los auto-cars de turismo'c¡at ^ constituido uno de los éxitos más 
y los magassins rebosantes de nove-1 brillantes de la compañía de la z a r . 
dades para epater les bourgeois, de los z u e l a . 
que creen, decimos, que Par ís no es e l e s t r e n o de « f l o r d e l f a z o » 
E n la semana próxima se verificará el 
estreno de «Flor del Fazo». 
más que eso, y que eso es, en efecto, 
muy divertido y emocionante, 1q apete-
cen y lo buscan... a > 1 
Se ha procurado—por la Empresa ale- Cartelera de espectáculos 
mana de que procede la película—ser 
vir bien ese propósito, y claro está. C O M E D I A (Príncipe, 14). —6.30, Raquel 
cuanto mejor acierta, más se aleja de Meller—10,15 (popular, tres pesetas buta 
lo que nosotros podemos recomendar a ca). Los extremeños se tocan, 
nuestros lectores y más se acerca a aque- f o n t a l b a (Margarita Xirgu) (Pi y 
lio que le señalamos como fuera de Margad, 6) . -6 y 10,15 (butaca, 4 pesetas), 
nuestro programa ideal. • L a ermita, la fuente y el río. 
Todo ello se complica luego con una l a r a (Corredera Baja. 17).-6,30, A 
rociada melodramática, en la que hay,' martillazos.-10,30. E n paz. 
sm embargo, una verdad insistente-¡ i n f a n t a i s a b e l tBarquiUo, 14) . -
mente propuesa: la de que el sentí-!6,30, ¡Mecachis , qué guapo soy!-10,30. 
miento religioso, aun dormido en un co-! ¡Suéltate el pelo, Kosario! 
razón perverso, es el camino de la re-
generación... 
Pero no basta ello. Lo demás es har-




A ñ O S A N T O F R A N C I S C A N O 
Advertencia a los Terciarios y devotos de San Francisco 
L a Junta Nacional del V I I Centenario dê  la Muerte do San Francisco ad-
vierte que las únicas peregrinaciones a Boma y Asís que aprueba y dirige son: 
Itinerario corto: 20 abril al 2 de mayo. Salidas: Hendaya y Cerbére. 
Itinerario largo: 24 mayo al 15 junio. Salidas: Madrid y San Sebastián. 
Por daber de disciplina y para que el homenaje español a San Francisco 
resulte grandioso, no deben inscribirse en otras poregrinaciones. Son las más 
económicas y completas. Pida precios y detalles a todos los conventos fran-
eiscanos y capuchinos de España y a las Secretarías generales do la Junta 
.Nacional, en Madrid, Cisne, 12, y Plaza de Jesús, 1. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 
Brandy, mucho brandy (estreno). 
LAl ' i i - iA ( P z a de ia (Jebaila, 2).—6.30. 
Malvaloca.—10,30r L a hija de la Dolores. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30, 
Pensión .Valdivia. 
CüMxCO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Charlcstón.—10,30, lie visto a un hombro 
¿altar... 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6, Jugar 
1 Dañia frah con íues:0--10' E1 caserío, 
cesa llamada «Los Compañeros de Nues-l A]p01,0 (Alcala. 4í>)--A las 6,30 (jueves 
tra Señora», que dirige Enrique Gheon dD moda)' E1 sobrp verde—A Ia8 10'30. 
EL DEL ANFITEATRO 
Compañía francesa a Barce'ona 
UAKCELüNA, 16—El próximo mes de 
abril vendrá a Barcelona para actuar 
Como es sabido se trata de una inte 
resante compañía que representa teatro 
católico de la Edad Media. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M I G U E L & T E O G O F F 
E l sobre verde 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
Las golondrinas.—10,15, Doña Francis-
quita. 
CIRCO D E F R I C E (Pza. del Rey).—A 
las 6. Matince infantil. Nocho a las 10,15. 
Dos grandiosas funciones. Toda la gran 
compañía de circo y Schaffer, el artista 
enciclopédico que él solo ejecuta doce im-
E l próximo lunes se proyectará en MO-' portantes números. 
NUSXENTAL C I N E M A la soberbia crea-j F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I ) . — l , 
ción cinematográfica «Miguel Strogoff, o I !i paja. Quintana I y Jáureg»i ' contra 
E l correo del Zar»; la película que ha l7,aguirre y Perea; a remonte: E a h á ñ u 
constituido un sensacional acontecimiento ,A f T / „,.„<.„„ c^ico^onrii' 
en cuantos locales se ha estrenado. i (A-) ^ ^rrezabal contra balsamendi y 
«Miguel Strogoff, o E l correo del Zar», I ^ Parte-
se proyectará completa. R O Y A L T Y (Genova, 6; telefono numero 
34.458).—A las 5,30 y 10,15. Novedades in-
ternacionales. Estreno: L a malcasada, ci-
nedia de Gómez Hidalgo y Lucio, en la 
que toman parte las más prestigiosas y 
E l g e n e r a l 
Para la impresión de la película «El Oe. -
neral» se han movilizado más do 10.000 tonociclas P ^ o ^ d a d e s españolas 
personas. 
O 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pj y M u 
gall, 13).—A las 6. Carnet do modas. L a 
princesa y el violinista (seis partes). L a 
isla de los sueños (ocho partes). Las I N F A N T A B E A T R I Z 
Hoy se estrena «La criada del coronel», dos, marca U . F . A.—A las 10.15. Carnet 
por Syd Chaplín, hermano de Charlot, la de modas. L a isla de los sueños (ocho 
película más graciosa del año. Exito ro- partes). Concierto al piano por el notable 
tundo de Conchita Ulía, genial cancionista, tenor Antonio Ocaña. 
que on plena juventud triunfa en su M-J CI2 íeMa ARGÜELLES (Marqués do ü r 
pléndido arte. , 1 ^ . n J 13) _A las 5,30 y 10. Estrenos: 
0 L a criada del coronel (divertida comedia. 
E l n e i t e t ^ j a l Slll"ov Chaplín) . E l coche número 13 (ter-
mm m jt cuarta jornadas, finales) y otras. 
Esta es la ultima y soberbia creación pr¿x imamcnte: L a viuda alegre, 
de Buster Keatón ^Pamplinas). R E A L C I N E M A V F R I N C I P E A L F O N -
80.-5,30 y 10,15. L a hija del guarda. L a 
reina del «jazz-band>. Al galope. E l ra-
ta de París . Tribulaciones (por Harold 
nes próximo, homenaje al ilustro ' . 
• '"ii Bdunrdo Marquina, con motivo '•'0.V1')- /A, , 
fcÜ y ül represontación de su mara-¡ M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
F O N T A L B A 
O t r o s s u c e s o s 
Lesionados en un choque.—En la c». 
rretera de La Coruña, cerca de Cam*. 
rranas, el automóvil 1.345, de Toledo 
que guiaba José Sante Cruzado, de veij! 
ticuatro años, domiciliado en la Riber» 
de Curtidores, 5, chocó con otro auto-
móvil, que dasapareció del lugar del 
suceso. 
El 1.345 quedó volcado. El chofer si-
frió lesiones de relativa importancia, y 
Pedro González López, de veintinuevt 
años, cerrajero, que vive en Río, 7, qm 
iba en el mismo coche, resultó ligera, 
mente contusionado. 
Atropello.—En el paseo de San Anfe 
nio de la Florida, Marcelino Sacrista 
Nicolás, de diez y ocho años, habitanit 
en Mayor, 29, atropello a Lorenzo Sát 
cliez Sangar, de catorce, que vive enlj 
ronda de Toledo, 28, causándole lesiones 
de pronóstico reservado. 
Muerte repentina de un recluso.—$ 
recluso de la Cárcel Modelo Jules Batfe 
taggi, de cuarenta y dos años,-de Nizj, 
sastre de profesión, fué llevado 
por la m a ñ a n a a la Audiencia, dq̂ j 
compareció en juicio oral en una c 
por robo, y al ser conducido de nui 
a la cárcel en el coche celular se ¿in:. 
enfermo y murió poco después. 
Supónesc que la muerte fué natafl 
Aprehensión de sacarina—En la * 
lio del Pez, número 32, tercero derecha 
fueron aprehendidos por el jefe de í 
Comandancia de Carabineros, don Ai-
ionio Cereceda, y los cabos del miau 
Cuerpo a sus órdenes don Luis Lara] 
don Mariano García 36 saquitos de sa 
carina, que pesaban 18 kilogramos y 
gramos, que estaban en una maleta jui 
to con varias prendas de vestir, propi» 
dad de Santiago Corrales Fació. 
/lecideníes.—Angel Salas Olas, de ct* 
renta y nueve años, con domicilio 
Amparo, 33, se cayó en la calle del Ps 
y. sufrió lesiones de pronóstico r a | 
vado. 
—En su domicilio. Corredera Alta, 
se cayó de la eama Ana Díaz Martin, 
de cincuenta y niele años, causándosi 
lesiones de alguna importancia. 
Transeúnte lesionada. — Pilar Serrai 
Verdejo, de doce años, con domicil 
en Viriato, 4, pasaba ayer tarde junti 
a una obra próxima al asilo de Var 
hermoso, y le cayó un ladrillo em 
ma. Sufrió una herida en la caben 
que se califleó de pronóstico reservada 
//i¿oj;¿cacitín.—Enriqueta Fernández ít 
dríguez, de treinta y ocho años, do© 
ciliada en Amparo, 8, sufrió una in» 
xicación de prono.st u n reservado p* 
haber ingerido una substancia tóxicj 
Quemaduras.—EUsa. Jiménez Maw 
do treima y siete años, sirvienta en, 
carrera de San Jerónimo, 15, fué asi 
tida en la Casa de Socorro de quen* 
duras de relativa importancia que í 
causó al caerle encima una vasija c*. 
leche hirviendo. 
Trinchera sustraída. — A José DW 
Alonso, de veintiún años, domicilia1' 
en Ballesta, 20 y 28, le sustrajeron » 
la avenida del Conde de Peñalver, * 
una trinchera, que valora en 400 F 
setas. 
No sabe quién fué el ladrón. 
Muere sin asistencia—Félix Casarro-
bios Rodríguez, de treinta y un añ» 
falleció en su domicilio. Doña Ber»" 
guela, 23, sin asistencia facultativa. 
E l médico de la Casa do Socorro cff 
tincó que se trataba de nutcrie natll•, 
ral. 
5.."O y 10. Programa do soberbios 1 ítreí* 
Actualidiules Gaumont. E l héroe tím» 
Las mariposas do Maxim's. Tren ê 
cer (por Harold Lloyd). ¡ 
CI2ÍEMA B I L S A O (Fuencarral, líD-H 
las 5,30 y 10,T5. Noticiario Foz. El ĥ J 
revuelto (muy cómica) . Lo que puede 
mujer. La mujer del centauro (Jlion j3 
bert). Todos estrenos. Lunes, estreno: 
doctor Jack (por Harold). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2). ^ 
y 10.. El nido vacío (por Irene Kich. 
Ion Costello y VVilliard Louis). 
Niniche (creación de' la bella 
walda; dos jornada., coüinleta). ^ 
INFANTA B E A T R z [Glaadio Codlo. ^ 
y Hermosilla, 5).- ti y KM'.. La ^ v 
la rosa, por Mnc DonsÚ íestrono)^« 
criada del cor r H . pt r Syd < li.'.r'iii ieg^. 
no de la cinta c juica de! a ñ o ) ^ H 
venta, tan;:»-. • • •'.!•;» d í a , canci* 
(grandes fcrii 
CIKEMA OOa \ («©já, 2D.-Tnrde. . 
Noche. 10.15. Noticiario Fox. Fl hijo a 
tivo. Koenigsmark (Huguetto DuÜos 5 ^ 
ques Catelain). Kl luües, estreno: E' 
tor Jack (por Harold). 
* * # 
( E l anuncio de las obras en esta cartV 
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E L D E B A T E 
L A V I D A _ E N M A D R I D 
•E 
^ » s egu ía ayer m a n a r , muy 
n Amér ica , la anea Sevi l ia-Bue-de falsedad y p id ió para los procesa 
So^A^res te parece excelente, sobre to- dos seis meses de pres to mayor E l de^ 
So na a el transporte de la correspon- fensor. cap i tán J iménez Muuoz, so l ic i tó 
. v . l ia abso luc ión i 
S e a c e n t ú a j a j T i e j o ^ 
L8 cac . i J u e parte o ñ c i a l : 
>y ^ / f n o d l o ^ é d i c o s de c á m a r a 
d e ^ e su majestad el Rey conti-
^ i a T i ^ m a ñ a n a muy moderno y ^ = - - - - - - - - ; X x u b a a seis anos y UI 
\ r*nti i iuaba í í u a i d a n d o lenieiiuu w u ^ m v ^ _ _ — H n rx^ci/Sn 
mejorado, ^ ^ u m e r a ' i n í e r i o r 
canja. 
«rad0«SrPMdente estuvo en Palacio y ea-
^ ^ e g i o a lcázar a las once y me-
^ •„* Victoria s a l i ó de compras 
L3 " ada de la señori ta de Carvajal , 
undla e s t ^ a de vuelia en Pala-
* ^ T e T e esmvieron el infante don 
ci0- . la duauesa de Montpensier y 
A ^ ' ^ ' i mbros de l a real familia. 
C r f t de0 su'majestad cont inuó en 
? L Trancainente satisfactorio, 
^ m r e las Personas que firmaron ayer 
A l a c i o figuran los ministros de Ma-
eD S a c i a y Justicia y Hacienda; los 
rlIla• ¿ Yancuas. Fernández Prida . con-
^ f L i e b a a ¿ l i a n t e s , don Natalio R i -
ie ^nec ef Fuentes P i la . García Moli-
Va; Chicóle. Díaz Domenech. Busta-
Daañte y Quevedo. Díaz Merry. Aguayo. 
S 1 Haventós . Rolland. Marinas. 
L í amkría (don Marcelino). Sabater. 
S l a Dómine , Castedo. Zaragoza. Za-
^,1 González Simancas, Hergueta. Fus-] 
Codina cas te l lv í , Martínez Campos. 
S l í e r . Pérez del Pulgar. P í a Seseña 
[de0n santos), doctor García Pérez , LO 
E e t " ' L Ú m b ^ r ^ s . " Weyler (dor 
Snando) . Jordán de Uría. Crehuet. P i -
Lrúa (don Kermes) y Rico. 
flGene ales Weyler. Aizpuru. Piquer, 
nnerol Miláns del Bosch. Lao, Mayan-
Olaguer Fe l íu . Dusmet. Zuhia. Fer-
Ífndez de la Puente, auditor general 
E b z Topete, almirante Carranza, co-
roneles Rivera e Iragier y teniente co-
mnel Várela. 
Gobernador civil , presidente de la Di-
l a c i ó n , varios directores generales 
S a l a d o r de la Argentina, ministro del el Instituto 
r í i a u a v encargado de Negocios de Tur- cas de la l 
miía0 y otros d ip lomát i cos . Confedera- para invest 
ción Católico-Agraria y L i g a Nacional 
de Campesinos, 
Duques de Baena T'Serclaes, Aliaga, 
Guerra. A lmazán . Abrantes e H í j a r ; con-
des de Marquina, Coriles, Fontao. Ma-
nadas Limpias. Palentinos. Villagonza-
lo Valle de Pendueles, Real Aprecio. 
Mirasol. Sizzo Noris y Heredia S p í n o l a ; 
vizconde V a l o r í a ; marqueses de San 
Vicente, Figueroa, Guerra. Aldama. Al-
baicín. Santa Marta, Gauna. Rifes, Ar-
mieso, Montortal, Valdeterrazo, Vasto. 
Molíns, Güell. Espe ja y U n z á del Valle. 
Entre las damas firmaron Concha E s -
pina condesa de Bárcena , duquesa de 
San Pedro de Galatino y la condesa de 
Alcubierre. 
El señor Yanguas dijo a los penodis 
a 37 
f n n r í n r Monedero Pérez de lo sufr ió un accidente el aparato que| 'Academia de Jurispn 
^ A l c o c e r Orueta, Martín M u ñ i z J Pilotaba el teniente señor Montesinos q u é s de cubas. 13) . -7 t.. 
,1  de sus defendidos 
inaC1 Aviac ión en Chile lie a trece a ñ o s - E l Consejo ha dictado sentencia con-
dP ex^tenc.a y se encuentra en sUua- tra el intérprete y moros acusados de 
^ ñ ^ t í o r o b l e . O u t ó t a con material tenencia de armas, que fueron juzga-
n m d e r C 7 oTciales competentlsunos, dos hace unos días , condenando al ca íd 
I Gobierno de CMta especial Axuba a seis a ñ o s y un d í a de pns ior 
do en el env ío de aviadores al mayor y a cuatro a ñ o s de pr.smn co 
fniprn rrecciohal a l moro Marnesi. E l moro 
6 E ^ e los vuelos notables r e a l i z a d o s ' A n y e r í y el intérprete Mansi l la han 
por aviadores chilenos se cuentan los sido absueltos. 
siguientes: L a pr imera t r a v e s í a de los L a m o r t a l i d a d e n l e b r e r o 
Andes, que l a hizo el teniente Godoy el 
año 1918. L a S e c r e t a r í a del Ayuntamiento de 
L a doble t raves ía de los mismos An- Madrid ha publicado el avance demo 
des, por el teniente señor Cortínez e l ' o r á i í c o correspondiente al mes de í e b r e -
a ñ o 1919. E l vuelo de Santiago a Rio j ro pasado, en el que se registraron 1.451 
de Janeiro lo hizo el cap i tán Aracena.i defunciones. Aparece con c i f ra de mor-
E s también digno de consignarse el talidad m á s alta el distrito del Hospi-
viaje de una escuadril la de siete a p a - l ^ ^ con 2o8 fallecimientos, y correspon-
ratos Santiago, Tacna , Santiago, que ai del Hospicio la mortalidad m í n i -
representa m á s de tres mi l k i lómetros . I ITia> 83 casos. L a s enfermedades que han 
T a m b i é n es notable el vuelo de San- ocasjonacj0 m á s v í c t i m a s son las del apa-
tiago a Mendoza (Argentina) y vuelta rat0 respiratorio (166). las del cora-
a Santiago de Chile, llevando a bordo .,ón (I46) y ia tuberculosis pulmonar 
el a v i ó n cinco viajeros. (142). Ni el tifus, n i el paludismo, ni 
Otro raid interesante fué el de Santia- | i: l v irue la ni el s a r a m p i ó n determina-
go a Puerto Mont, hecho por una es- ron fallecimientos. 
cuadril la de tres aviones, con aterrizaje j ia proporc ión de mortalidad por 1.000 
ún ico en Puerto Mont, situado al Sur habitantes fué de j 75gi y el t é r m ¡ n ü 
de Chile. 'medio diario de «51,82. Hubo 303 defun-
E l m á s reciente es el realizado en ciones m á s que en igual nies del año 
19:36 por el cap i tán Castro y Sosa, con pasacio 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
rudencia (Mar-
.. c o n t i n u a r á en 
al atravesar los Andes. E l accidente eos- ia s ecc ión tercera la d i s c u s i ó n de la 
tó la vida al m e c á n i c o que le acom-, memoria del s eñor Roig Ibáñez acerca 
pañaba . •. «Prob lemas nacionales de Derecho 
L o s o r í s > e n e s de Ja 'públ ico» . Harán uso de la palabra los 
| s eñores Gascón y Mar ín , Fuentes H l a 
i m p r e n t a e n A m é r i c a y Hernando Larcamcndi . 
; | Centro de Defensa Social (Guillermo 
Don José Torre Revello disertó ayer Rolland, 2 ) . - 6 t., don L u i s Mart ínez 
en l a Unión Iberoamericana acerca de Kléiser sobre «De Madrid a l cielo. Aco-
«Los or ígenes de la imprenta en l a p ió de citas literarias y folklóricas». 
A m é r i c a española» . E l conferenciante, c'írcuío de San /sidro.—Conferencia 
es argentino y h a sido comisionado por ^ ^ Esteban López León . 
• de Investigaciones Históri-j conservatorio de Música.—A las once 
Universidad de Buenos A i r e s ' v m e d í a de la m a ñ a n a en el teatro 
 i igar en los archivos de E u - c ó m i c o , Mariana de Pineda, 10, prime-
ropa la historia argentina. L l e v a nueve ra conferencia de las organizadas para 
a ñ o s realizando en m i s i ó n en el de conmemorar el centenario de la muer-
Indias. | te de Beethoven. Don Rogelio del Vi-
Empieza diciendo que l a historia de Har d i ser tará sobre «La fones t é t i ca 
A m é r i c a está por hacer. Los narradores bcethovenlana. E l sentido r í tmico , di-
e historiadores antiguos no nos han ha- n á m i c o y tonal en la obra de Beetno-
blado m á s que de l a epopeya de los ven.» 
conquistadores, pero nada han dicho dê  u i r e c c i ó n general - de Pesca (Alcalá, 
la labor civil izadora. Lo que mejor c ü - | 3 i ) _ 6 t., don José Tinoco sobre «Ra-
nocemos son los descubrimientos. Sobre d io te legraf ía y Navegac ión» , 
la conquista se han escrito diatribas Lyceum (Infantas, 31).—7 t., concier-
y paneg í r i cos , pero no historia. to precedido de unas palabras explica-
No se han estudiado debidamente los tivas de don Adolfo Salazar. 
m é t o d o s de e n s e ñ a n z a a los i n d í g e n a s , ! sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros, 9). 
la e n s e ñ a n z a b i l i n g ü e , í a labor enorme 7 t., s e s i ó n científ ica, en la que presen-
de los misioneros, los trabajos c a r t o - | t a r á n casos los s e ñ o r e s Cavengt y Ma-
gráfleos de marinos e ingenieros, etcé- teo Milano 
Franco y sus c o m p a ñ e r o s . E n este vue-
La Exposición de la Ciudad 
y la Vivienda modernas 
o 
A y e r f u é i n a u g u r a d a p o r el I n f a n t e 
don F e r n a n d o 
• Discursos del ministro de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y del alcalde de Madrid 
—o— 
A las once y media de la m a ñ a n a 
se i n a u g u r ó en el Retiro la E x p o s i c i ó n 
de la Ciudad y la Vivienda modernas, 
bajo l a presidencia del infante don 
Fernando, que ostentaba la representa-
c ión del R e y ; con él ocuparon la mesa 
presidencial los ministros de Instruc-
c ión públ i ca y Trabajo, el Nuncio de 
Su Santidad, e| alcalde de Madrid, el 
presidente del Comité ejecutivo don 
Luis Sá inz de los Terreros, el secreta-
rio señor Rodríguez y el tesorero se-
ñor Homs. 
L a concurrencia al acto fué numero-
s í s i m a . 
Terminó diciendo que en Madrid ha 
E l a l ca lde p i d e 6 9 m i l l o n e s a l E s t a d o 
- B E l — 
P a r a e l p l a n de o b r a s m u n i c i p a l e s . L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e a p r u e b a 
la i n s t a n c i a d e l c o n d e de V a . i e l l a n o ai m i n i s t r o de H a c i e n d a 
• • -
L a ses ión celebrada ayer por l a Co- vecindario del legal y acertado empleo 
de sus rentas y exacciones, ha permi-m i s i ó n munic ipal permanente no l l e g ó 
a una hora de durac ión , pues d ió co-
mienzo a las once de la m a ñ a n a y fué 
levantada antes de las doce para que el 
conde de Val le l lano pudiera asistir al 
acto inaugural de la E x p o s i c i ó n de la 
Ciudad y la V iv i enda Modernas. E n tan 
escaso tiempo l a C o m i s i ó n e x a m i n ó 106 
expedientes, de los que muchos fueron 
aprobados. 
C o m e n z ó la ses ión d á n d o s e lectura de 
una m o c i ó n de la A l c a l d í a proponiendo 
que se eleve a l ministro de Hacienda 
una instancia en la que se pide que el 
Estado conceda al Ayuntamiento la can 
tidad necesaria para l levar a cabo el 
plan de obras municipales de Madrid 
E l é scr í to , muy extenso, hace una 
e n u m e r a c i ó n detallada de los' adelantos 
cen falta un palacio y un parque de que de veinte años a esta parte pueden 
Exposiciones y que el Gobierno ha nom-j advertirse en Madrid en orden a salu-
brado y a comisiones que e s tud iarán es- bridad, ornato, p o l i c í a urbana y, en ge 
te asunto. 
E l s eñor S á i n z de los Terreros tiene 
t a m b i é n pá labras de agradecimiento 
para todos y un recuerdo para el Mo-
narca y pone de manifiesto la aten-
c i ó n que en todas panes se presta a 
los problemas de la ciudad y la vivien-
da modernas y c ó m o en otros p a í s e s 
se celebran con frecuencia Exposicio-
nes de esta índole . 
E l alcalde de Madrid m o s t r ó prime-
ramente el interés que el Ayuntamien-
to t e n í a en inspirar esta E x p o s i c i ó n . 
E l problema de la vivienda—dice— 
va en declive gracias a las disposicio-
nes del Gobierno y a otras ayudas. Con 
re lac ión a este problema,, esta Expo-
s i c i ó n representa un esfuerzo benefl-
neral, a todos los servicios municipales 
yin olvidar la p a v i m e n t a c i ó n de las v í a s 
púb l i cas , en la que se han invertido en 
los ú l t i m o s a ñ o s 60 millones de pesetas, 
ni las crecidas sumas que el Municipio 
ia destinado a c o n s t r u c c i ó n de grupos 
escolares y que sigue dedicando a aten-
ciones de i n s t r u c c i ó n y culturales. 
Hace potar el alcalde que el Ayunta-
miento a t e n d i ó a todos estos gastos, pr i -
mero con su presupuesto ordinario, y 
no siendo bastante, recurriendo al cré-
dito, que obtuvo a c ó s t a de u n a v ida ad-
minis trat iva inspirada en un criterio de 
la m á s estrecha e c o n o m í a , para conse-
guir lo que era primordial: l a nivela-
c ión absoluta de los gastos con los in-
gresos ordinarios. P a r a demostralo hace 
c í o s o ; por eso el Ayuntamiento l a sub- constar que lo que adeuda este A y u n 
v e n c i o n ó . y a que en l a actualidad! tamiento por e m p r é s t i t o s anteriores al 
t a s y g a n a n c i a s 
E l tema de mi conferencia puede; miento amer icano» 
tera. Al poco tiempo de la conquista, 
tas que sa l ía por primera vez üe c a s a j L i m a y Méjico compiten con las ciuda. 
después de su enfermedad; qne de Pa-|tie3 e spaño las en el orden cultural, 
lacio iría a ver al presidente, y que1 
hoy pensaba salir para Málaga . Dió las 
gracias a los periodistas por las aten-
ciones que con él tuvieron mientras fué 
ministro. 
Ha jurado el cargo de gentilhombre 
el tesorero-secretario de l a infanta doña 
'¿aíel. don Francisco Coello y Pérez del 
Pulgar. 
E l i m p u e s t o de r e n -
¡ jnión Iberoamericana (calle de Re-
coletos. 10).—6,30 t.. don Antonio Goi-
coechea sobre «Montalvo y el pensa-
constituir un cap í tu lo de l a historia 
americana. 
L a primera imprenta de A m é r i c a se 
fundó en el virreinato de Méj i co y en 
la ciudad del mismo nombre. E n 1533 
la solicitaba el primer Obispo de Méji-
co, fray Juan de Z u m á r r a g a , y debió 
inaugurarse entre 1533 y 1534. E n 1539 
el italiano Juan Pablos, que i m p r i m í a 
a nombre del a l e m á n , residente en E s 
paña , Jacome Comberge, pone una im 
.prenta y se imprime una Doctrina Cris-
La Diputación h a acudido a l a m- t ¡ana en mejicano y castellano. Después 
Unión Patr ió t i ca (Alcalá, 50).—7,30 t., 
don Antonio Simonena, sobre «La res-
piración». 
O t r a s n o t i c i a s 
formación públ ica abierta, en el minis-
terio de Hacienda sobre el impuesto de 
rentas y ganancias. H a informado tam-
bién ante el ministerio de l a Goberna-
ción acerca de determinadas cargas que 
actualmente pesan sobre ella, y que, a 
su juicio, deben ser sufragadas con car-
go a los presupuestos generales del Es-
tado. 
G a s t o s p r o v i n c i a ' e s 
En la Diputac ión han facilitado una 
nota oficiosa en l a que se dice que pa-
ra el día 21 está convocado el pleno 
con el fin de examinar las cuentas del 
segundo semestre de 1926. L a liquida-
ción del presupuesto semestral, s in te-
ner en cuenta los crédi tos y obligacio-
nes procedentes de ejercicios anterio-
res, acusa un remanente de 2.371.027,82 
pesetas, que se aplica al presupuesto da 
1927, en el que se reproducen con ma-
yor dotación importantes conceptos que 
figuraban en el presupuesto semestral, 
el cual no pudieron invertirse por 
su corta duración. S in esos 2.371.027,82 
pesetas, no se hubiera podido nivelar el 
presupuesto en curso, cuyos gastos as-
cienden a 17.302.164,74 pesetas. 
H o m e n a j e a B e r g a m í n 
Entre varios abogados del Colegio de 
Madrid ha surgido la idea de tributar 
un cariñoso homenaje a don Francisco 
bergamín, que ce lebrará en breve sus 
bodas de oro con l a p r o f e s i ó n . Consis-
t ía el homenaje en la entrega de un 
álbum con las firmas de cuantos letra-
dos quieran adherirse. L a cuota, vo-'ganda. 
luntaria y variable entre 5 y 100 pese-1 T e r m i n a diciendo que es satisfactorio 
,as. puede enviarse a don Francisco el que se fundara en Méjico l a prime-
Sancliez Bayton, calle de Valverde, 4ís ra imprenta antes de cumplirse los cin-
: ' cuenta a ñ o s del descubrimiento. 
F u é muy- aplaudido. 
b n t i e r r o del t e n i e n t e O r d a z 
se Inauguraron otras muchas. E n 1640 
se funda la pr imera de Puebla de los 
Angeles, y prosiguen f u n d á n d o s e en 
otras poblaciones. E n Santo Domingo 
no se crea ninguna hasta 1824. 
E n el virreinato de P e r ú l l e g ó a L i -
ma, en 1581, el italiano Antonio Ricar-
do, que h a b í a residido en Méjico , y 
como no p o d í a n fundarse imprentas, se 
p i d i ó permiso. Felipe I I m a n d ó infor-
marse en 1584, y en seguida se inaugu-
ró l a imprenta con l a i m p r e s i ó n de una 
Doctrina Crist iana para indios. Siguie-
ron f u n d á n d o s e otras, y en 1604 se im-
p r i m í a el Directorio espiritual del pa-
dre Arriaga, con l a novedad de tener 
la portada a dos tintas. 
E n el de Nueva Granada fueron los 
padres j e su í ta s los que fundaron, en 
1738, la primera imprenta, que después 
fué suspendida por real orden. E n 1755, 
en el colegio de Quito, t e n í a n los je-
su í tas otra imprenta. 
En- el del Río de l a P lata las prime-
ras imprentas se instalan en las Misio-
nes de los j e s u í t a s en el Paraguay, el 
año 1705. Se e ú \ i 6 en g u a r a m í «De l a 
diferencia entre lo temporal y lo eter-
no», del padre Nieremberg. E n la ciu-
dad l lamada entonces Córdoba de T u -
c u m á n , en 1763, los j e s u í t a s fundaron 
otra, cuyo material fué arrumbado en 
un s ó t a n o al ser expulsados los padres 
en 1767, y se t ras ladó d e s p u é s a Buenos 
Aires. 
E n l a lucha por la independencia, 
cada ejército l levaba imprentas ambu-
lantes, que uti l izaba p a r a l a propa-
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado 
general.—Las presiones débiles aparecen al 
Occidente de Europa, principalmente, y las 
altas, formando un anticiclón que se ro-
buítece, se encuentran hoy en Alemania. 
El tiempo presenta poca estabilidad en Es-
paña y en las Islas Británicas, principal-
mente. 
JMA. E X P O S I C I O N D E MONZA.—El Co-
mité ejecutivo de la sección española de 
la Exposición de Artes Decorativas de 
Monza recuerda a los artistas que el plazo 
do admisión de obras en el ministerio de 
Instrucción pública termina el domingo 
20 del actual mes de marzo. A pesar de 
la festividad, estará abierta la oficina de 
recepción de diez a una de la mañana 
y de cuatro a siete de la tarde. E l plazo 
no será prorrogado. 
—O— 
Para adelgazar. MADAME X. Mayor, 8. 
—o— 
año 1909 asciende a 27 millones de pe-
setas, mientras que los tres e m p r é s t i t o s 
contratados desde 1914 a 1923, exclusi-
vamente para obras y mpjjoras urbanas, 
llega a la cifra de 102 millones de pe-
setas, y reforzando aún sus argumen-
tos con nuevos datos n u m é r i c o s proba-
torios apela a la r e l a c i ó n de sus deudas 
consolidadas, que es como sigue: 
Deuda en c i rcu lac ión en 5 de enero 
de 1927. 
Obligs Pesetas 
E m p r é s t i t o de 1868 
al 3 por 100 y 
premios 138.700 
Expropiaciones de 
1899 al 5 por 100. 3.298 
Expropiaciones de 
1909 al 5 por 100. 11-943 
L i qu i d a c i ó n d e 
deudas y obras 
p ú b l i c a s de 1908, 
al 4,50 por 100.. 12.827 
E m p r é s t i t o de 1914 
al 5 por 100 47.894 
E m p r é s t i t o de 1918 
al 5 por 100 66.807 
E m p r é s t i t o de 1923 









Sigue diciendo que ,el .aumento del 
índ ice de los recursos e c o n ó m i c o s ut i l i -
zables por los Ayuntamientos, debido a 
la o r d e n a c i ó n hecha por el estatuto mu-
nicipal de la hacienda de los pueblos, 
bajo nuevas normas en punto a m é t o d o , 
f o r m a l i z a c i ó n y plena g a r a n t í a para el 
E L C I R C U I T O B E L A P E N I N S U L A 
IBERICA.—Los artistas portugueses Ma 
nuel d'Anuncíaí'ao, Sonia Gomes y María 
da Conceipao están realizando a pie un 
circuito por la Península Ibérica, desde 
donde se proponen seguir a Francia, lo 
que supone un recorrido de 21.250 kilóme 
tros. Salieron de Portugal el 12 de diciem-
bre de 1926 y estos días se hallan de paso 
en Madrid. Se proponen escribir un libro 
| en el que reflejarán sus impresiones de 
La Comisión organizadora del home-
"aje la forman los señores Ossorio y 
^llardo, P in iés , Tornos, Salazar Alon-
so. Sánchez Ruyion, Alca lá Zamora, 
"ais, Menéndez P a l l a i é s , Cubian, Ma-
^ y Colüiu Cardany. 
L eg. i un a v i a d o r ch i eno 
Ayor tarde se verif icó el entierro del 
tonientc ü r d a z S a l o m ó n , muerto a con-
secuencia de las heridas que recibiera 
en el accidente, de a v i a c i ó n de Cuatro 
Vientos. P r e s i d i ó el duelo el hermano 
sde hace unos d ías se encuentra en del finado, don Antonio Ordaz, acom-
«adnd el teniente aviador chileno dun panado del gobrinador militar de Ma-
r c o s Montesinos Asenjo, a quien el drid y los coron 'les Kinde lán y mar-
otmnno de Chile ha encargado r e a l i - j q u é s de Castcjón. E l c a d á v e r rec ibió so-
a r e n a l , 4. 
—o— 
POMPAS F U N E B R E S 
Carabanchol. 
estudios en la Av iac ión militar es-jpultura crist iana en 
wnoia, por io que so p o n d r á en contac-
l>nrtCOn los jL'fL's lle Aeronáut i ca para 
^ «er realizar sus propósi tos , 
ailo tenien,c Montesinos lleva siete 
ha rp^r 13 Aviaci"n militar de su pais; 
tlüra a(l0 Ilullll-'1,|JSos vuelos con una 
aciun aproximada de cerca de ocho 
.f^as horas, 
^la de 
el cementerio de 
C o n s e j o d e | n e r r a c o n -
t r a d o s g u a r d i a s c i v i ' e s 
Ks tostructor de la Es-
L a Sala de Justicia del Consejo Su-
premo de Guerra se reun ió ayer para 
, fallar la cnusa seguida contra los guar-
le, "y ^ Aviación de Santiago de Chi- civiles H a m ó n Alcañ iz y Mariano 
^08 20 1 inailu Cün sus eilS(-,fianzas!Julbel acusados de falsedad. Los proce-
sados se hallaban de servicio el 18 de 
a octubre de 19¿5, y como sorprendieran 
ieron a 
su 'a País 1 0 SoblC la 0-nini(:,n (Iue " 
^ (]ue a •CCe la Av'ac¡on española , a dos cazadores furtivos, proced 
na' ocui)ad|JUU IU cle la Aviac'i:)n clllle" su detenc ión y se incautaron de las es-
nente en ni nuesu'a u,i lugar prccmi- copetas; pero accediendo a proposicio-
^renanVu',1,, n"in(io' s i ,Ai l l ,^> «»'-' g1'311 ríos i l íc i tas que les hicieroft los deteni-
en 11 
la guorrat'(ip(\-I)ara • : r ' s aviadores'dos, sustituyeron las escopetas recogi-
rt)s'Js vu.>v ,.ruccüs' P01' los nume- das por otras de menos valor. A lgún 
^ sobre ^.in ; ai!,KS e" JuS ullimoS liompo d e s p u é s los mismos cazadores 
.Aspecto i.!'i,',!l,"1;,u rebeIüe- denunciaron el hecho, i n s t r u y é n d o s e con-
tra los guardias una causa, que se 
vió en Consejo de guerra celebrado en 
Ü?pas ainm '̂f1 vic'nt0s en diferentes Zaragoza, en el que los procesados fuc-
RíMi^o rendim.on. ¿'l esa linea eS-'rün 
• -^in , n Prin^P-o. f;o-| Ayer d íiscal del Supremo aprccii) un 
" üe V Es-delito de imprudencia temeraria y otro 
C u i d e u s t e d 
s u é s t ó i p a g o 
porque es (a baso d@ 
opina0 * la Unoa S :! 
direc 
Piones ?ilíC'i Vez conocidas las i   s j  
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
cumple a las municipalidades mejorar 
las condiciones de l a vivienda hasta 
lograr que las modernas comodidades 
es tén al alcance de todos. 
Habla el ministro 
Por ú l t i m o hace uso de la palabra 
el ministro de Ins t rucc ión púb l i ca , se-
ñor Callejo, para adherirse en nombre 
del Gobierno a esta m a n i f e s t a c i ó n de 
la cultura y de l a industria. 
E n rea l idad—añade—el problema de 
la vivienda es tan amplio y tan com-
plejo que no hay sector de la activi-
dad humana a que no afecte. 
Por eso el Gobierno le h a prestado 
especial a tenc ión y en sus disposicio-
nes tiende a dar faciidades para que 
aumente el n ú m e r o de propietarios es-
pecialmente entre las clases humildes. 
L n cuanto al progreso y mejoramiento 
de las ciudades, el estatuto municipal 
concede a u t o n o m í a a los Municipios pa-
r a la confecc ión y r e a l i z a c i ó n de sus 
proyectos de ensanche. 
E l s eñor Callejo t e r m i n ó declarando 
inaugurada la E x p o s i c i ó n en nombre del 
Hey. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
V I S I T A A L A S I N S T A L A C I O N E S 
Seguidamente el infante don Fernan-
do y las autoridades empezaron l a vi-
sita a las instalaciones, que fué dete-
n i d í s i m a ; duró unas tres horas, duran-
te las cuá le s su alteza no cesó de ha-
cor preguntas a los expositores, mos-
trando especial complacencia en los 
stands donde se e x p o n í a n proyectos de 
casas baratas o viviendas modestas 
amuebladas con exquisito gusto. E n una 
de estas visitas estuvieron el Infante y 
sus a c o m p a ñ a n t e s en l a cocina vien-
do c ó m o se m o v í a n e l é c t r i c a m e n t e todos 
los utensilios modernos del arte culi-
nario. 
Con este p r o c e d i m i e n t o s — d e c í a e l Nun-
cio—una cocina d o m é s t i c a es una ver-
dadera fábrica. 
Entre lo mucho que presenta respec-
to a casas baratas el ministerio del 
Trabajo, destaca l a parte correspondien- ae i a ' H i s t o r i a d i ó ' a y e r " t a r d e ' e f T o n -
t3 a Vizcaya, donde diez Cooperativas iCejal del Ayuntamiento y secretario de 
construyen 530 viviendas e c o n ó m i c a s ; j la s0Ciedad de Bibl ióf i los , don A g u s t í n 
es de notar que los socios de estas jGonzález de A m e z ú a , su anunciada con-
Cooperativas. a d e m á s del dinero co- ferencia sobre «Menéndez Pelayo y l a 
rrespondiente, aportaron 286.422 horas ciencia e s p a ñ o l a . , quinta del curso or-
de trabajo. Con 25 millones de pesetas :ganiza(lo p0r el colegio de Doctores so-
se construyen en V i z c a y a 2.300 casas ¡bre la personalidad del insigne poli-
baratas. Igrafo. 
L a aportac ión del Ayuntmaiento de L a conferencia del s eñor A m e z ú a , 
Madrid—de la que y a hemos hablado— ¡eMa por su autor, fué una elocuente 
es tan numerosa, que ocupa varios y {iocutnentada glosa de l a obra de Me. 
stands. Puede decirse que el Municipio lnéndez Pelayo «La ciencia española», 
m a d r i l e ñ o es en esta E x p o s i c i ó n uno dei0bra de juventud, llena de calor y aco-
tos principales factores. E l proyecto de |metjVidadi que es la pr imera y genial 
nueva ciudad de B iárr i t z—ya aprobado |v i s ión , a la vez que germen, de toda 
por el Gobierno francés—es la primera ^ futura labor cultural del eximio po-
vez que se da a conocer en el extran- j ígrafo . 
}ero; han querido traerlo a E s p a ñ a en i M e n é n d e z Pelayo escr ib ió este libro 
agradecimiento y recuerdo de las v i s i - ia ios veinte años , c u á n d o apenas ha-
tas que el Rey de E s p a ñ a hizo a Biá - :b ía traspasado los linderos de la n iñez 
rr i t z ; es probable que el alcalde de y a ia edad en que casi todos buscan 
esta p o b l a c i ó n francesa venga a Ma- una o r i e n t a c i ó n a sus actividades. L a 
drid para l a clausura de esta Exposi-(0bra primit iva cons t i tu ía un tomo de 
c ión . unas 300 p á g i n a s , pero tan lleno de 
E l Infante se m o s t r ó encantado ante ciencia, que, s e g ú n algunos contempo-
los trabajos que presenta l a Escuela de n,neos, no pudo tener tiempo el autor 
Cerámica , y l a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n que ni aim para ¡eer todo lo que comen-
de m á r m o l e s e s p a ñ o l e s presenta la Es- taba. 
cuela de Minas. . Once a ñ o s d e s p u é s a p a r e c i ó una re-
L a biblioteca, e l a lma de la E x p o s i - ! f u n d i c i ó n en tres tomos, dedicados, res-
c i ó n , como.se dice en el libro oficial pectivamente, a p o l é m i c a s , proyectos y 
—ya publ icado—fué objeto de visita d e - , i c n o g r a f í a . E s un vasto paisaje de la 
tenida. E l señor E s p i n ó s (don Víc tor ) , ¡ c i enc ia e s p a ñ o l a : desde las especula-
organizador de esta biblioteca, mostró .ciones de la filosofía hasta la e r u d i c i ó n ; 
a los visitantes las obras que se guar-jtanto m á s meritorio cuanto que los 
dan en una vitrina, y que son de ex- tiempos en que fué compuesto este l i-
trema rareza y de alto valor bibl iográ- bro no p o d í a n ser m á s hostiles y des-
fico. Allí es tá , por ejemplo, la obra Me- conocedores de nuestra tradic ión cien-
didas del liomano, de Diego Sagredo, tífica. 
primer libro< que trata de. Arte Retía-: E l siglo X I X , por lo que a E s p a ñ a 
ciente en lengua vulgar, antecesor en respecta; no merece el d e s d e ñ o s o dicta-
a ñ o s a las primeras traducciones de;,lo de es túp ido con que los franceses le 
Viuubio al francés , i n g l é s y a l e m á n ; ¡des ignan , sino el de destructor de la 
es tá también el libro de Juan de He-!herencia ideo lóg i ca del pasado nacio-
rrera. Sumario y breve d e c l a r a c i ó n de ¡nal, que así pudo engendrar nuestra Ic-
ios d i seños y estampas de E l Escorial , ]ycx\(lB. negra y el menosprecio y des-
y otros ejemplares v a l i o s í s i m o s . Han jconceptuac ión "ante el mundo de ia per-
aportado casi todas las obras quo se isoualidad e s p a ñ o l a en todos los ramos 
guardan en la vitrina don José María!de l saber. 
Ma; añón y don Lui s S á i n z - d e los Te- Fué , primero, la invas ión francesa, 
rreros- que nos arrebató y des t ruyó es tér i lmen-
L a visita a los equipos que presenta le en muchas ocasiones valiosos testi-
cl ministerio de la Guerra fué muy in- monios de nuestra cu l tura; después , 
tido al de Madrid atender, dentro del 
presupuesto ordinario de los dos años y 
medio transcurridos, a las mayores obli-
gaciones que crearon las obras y me 
joras realizadas hasta 1924. mediante 
presupuestos extraordinarios a base de 
e m p r é s t i t o s ; pero no es menos cierto 
que el impulso dado al mejoramiento 
de los servicios urbanos ha tra ído con-
sigo cuantiosas obligaciones para el en 
tretenimiento de los creados, que no po 
drán ser atendidos como corresponde 
con la masa de renta y exacciones de 
los futuros presupuestos ordinarios de 
no darse al Ayuntamiento las debidas 
compensaciones de las normas que han 
traído las reformas decretadas por el 
Gobierno. E l Ayuntamiento m a d r i l e ñ o 
pues tendrá que detenerse en el cami-
no emprendido para hacer de l a orga-
n izac ión munic ipal m a d r i l e ñ a un mo-
delo si el Estado no presta su coopera 
c ión a una obra que, a d e m á s de intere 
sar a Madrid, benef ic iará a E s p a ñ a en 
tera. , ^ A 
Madrid, por su c o n d i c i ó n de Corte üc 
E s p a ñ a y residencia del Cuerpo diplo 
m á t i c o , tiene sobre sí gastos de que es 
tán libres otros Ayuntamiento; pero es 
que ademas, y debido casi exclusiva-
mente a su rango, el Municipio madri-
l eño es acreedor del Estado por pe-
setas 25.818.597.98, saldo reconocido a 
favor del Ayuntamiento por la Co-
mis ión mixta de representantes del E s 
tado y del Ayuntamiento en 29 de 
abri l de 1907. 
Conf ía la A l c a l d í a — s i g u e diciendo la 
m o c i ó n — e n que el Estado e n c o n t r a r á en 
el Ayuntamiento m é r i t o s para conce-
derle, con el control correspondiente, 
una s u b v e n c i ó n , y para que no pese so-
bre la Hacienda púb l i ca , se acomoda la 
solicitud al s e ñ a l a m i e n t o de la subven-
ción, asegurando sólo el desenvolvimien-
to e c o n ó m i c o del Ayuntamiento en los 
diez primeros años , hasta que el des-
arrollo del plan de obras municipales 
permita la tangencia del sentido renu-
merador de las mismas. E l auxilio, con 
e x t i n c i ó n del saldo deudor del Estado 
en la l i q u i d a c i ó n de déb i tos , podr ía ser 
de 68.750.000 pesetas, abonables al 
Ayuntamiento en diez anualidades, que 
implican la g a r a n t í a de un i n t e r é s de 
5 por 100 anual a anualidades de un 
























Se aprobó la m o c i ó n , y la C o m i s i ó n 
q u e d ó enterada de una c o m u n i c a c i ó n 
del gobernador trasladando real orden 
de' Fomento aprobatoria del proyecto 
de t r a n v í a e l é c t r i c o de la Prosperidad. 
Se aprobaron otras d i c t á m e n e s , y que-
dó sobre la mesa uno relativo a la co 
branza e i n s p e c c i ó n de exacciones. 
teresante; una de las cosas m á s curio-
sas es el bot iquín quo l l evó Alfonso X I I 
on su cuartel general del ejército del 
Norte en 1875; aun se conserva-con los-
del 9r. Vicente 
V E N T A C l t F A t t H A C I A S 
medicamentos en los mismos frascos'recterort; luego, las guerras civiles, los 
que ücupabau onionccs. I cantonales y l a lucha por l a libertad, 
E l recorrido t erminó en el segundo en l a que, mientras se daba a las pla-
palacio del Retiro, donde las principales zas de los pueblos el nombre de la 
instalaciones corresponden al Ayunta-i Const i tuc ión, en tanto eran sacrificados 
miento de Barcelona. L a maqueta re- un par de facciosos, se olvidaba—a di-
presentando la es tac ión subterránea del 
ferrocarril de Sarriá l l a m ó l a a tenc ión 
a los visitantes; en esta es tac ión se 
proyecta construir una gran sala que 
serv irá de comercio para que los via-
jeros puedan hacer compras sin nece-
sidad de salir a la pob lac ión . 
Todos los' visitantes tuvieron elogios 
r a r a los organizadows de esm brillanio 
1- • pos C'ob, 
" M e n é n d e z P e l a y o y la c i e n c i a e s p a ñ o l a " 
B B 
C o n f e r e n c i a d e G o n z á e z A m e z ú a e n a A c a d e m i a d e la H i s t o r i a 
E n el sa lón de actos de la Academia afirmó y probó l a existencia en E s p a ñ a 
de una ciencia propia y castiza, tan 
profunda y original como l a de cual-
quier otro pueblo de Europa. 
L a ciencia e s p a ñ o l a se remonta a l a 
época romana, en l a que resplandece, 
como una de las m á s vivas antorchas 
de l a filosofía, un e s p a ñ o l : S é n e c a . L a 
influencia de este filósofo es tan pro-
funda, que puede decirse que toda l a 
ciencia de los siglos X I V al X V I I apa-
rece llena de senequismo. Posteriormen 
te, la d o m i n a c i ó n aráb iga nos ha lega 
do nombres tan preclaros como los de 
M a i m ó n i d e s , Averroes y Aventofail. Y , 
finalmente, iniciase d e s p u é s l a verda-
dera ciencia e spaño la , que toma tres 
direcciones distintas: el lulismo, el vi 
vismo y el suarismo, trazadas, respec-
tivamente, por Lul io , L u i s Vives y el 
padre Suárez . Ciencia que tiene en su 
haber tales nombres y tales escuelas no 
es una ciencia dispersa y precaria, sino 
una verdadera ciencia tradicional. 
L a ciencia e s p a ñ o l a decae a partir 
del siglo X V I I I , con la servil i m i t a c i ó n 
de la francesa, a fán de i m i t a c i ó n que 
llevo a E s p a ñ a a desconocerse a sí mis-
ma. P a r a muchos, como Rcvi l la , Salme-
rón, Perojo y Núñez de Arce, l a Inqui 
s i c ión fué la causa de aquella decaden 
cia. Y es entonces cuando M e n é n d e z 
Pelayo, en un gesto de arrogancia que 
le caracteriza, no se acobardó en pro-
clamar sus í n t i m a s convicciones, l e g á n -
donos una hermosa l ecc ión de digni-
dad y carácter. 
Las memorables sesiones de las Cor-
les de Cádiz h a b í a n colocado sobre el 
tapete la eterna cuest ión del Santo Ofi-
cio, y ahora las consecuencias de l a 
revoluc ión do septiembre v o l v í a n a re-
verdecer las antiguas p o l é m i c a s . Mu-
cho» hombres de indudable saber recor-
daban, para execrarlas, las figuras de 
Torquomada, Valdés y Felipe I I , a los 
que l lamaban b a l d ó n de la Humanidad. 
Menéndez Pelayo es el ún ico que re 
bate tales afirmaciones. ¡ P r u e b a s - p l -
d*—, pruebas de que un solo sabio h i 
sido qiiemado en la hoguera! Y él, por 
su parte, prueba con exceso de datos 
que en lo; tres siglos que se mantuvo 
el Santo Oficio en E s p a ñ a fueron sólo 
cas;.gados un poeta mediocre y un pre-
dicador de mediana talla, ninguno de 
b s cuales ni a ñ a d i ó ni qui tó un áp ice 
ni a nuestra literatura ni a nuestra 
ciencia. Y , por el contrario, l a Inqui-
s ic ión hizo desaparecer l a pornogra f ía 
y la propaganda protestante y depuró 
el gusto literario, h a c i é n d o l o culminar 
en nuestro insuperado Siglo de Oro. L a 
verdad his tór ica os una sola, y no se 
puedo alterar fI an'.es no %on alterador 
los hechos. 
Menéndez Pelayo emprende desde ¿ n 
Ciencia e s p a ñ o l a , una vida heroica Oe 
verdadero apostolado, de trabajo y do 
.síicnncio, renunciando, como nuevo ca; 
ballero andante, a los halagos de la 
sociedad para entregarse por entero a 
la defensa de su noble ideal. «Quomh 
la renovac ión de la cienci 
D E S O C I E D A D 
Títulos 
'Se han expedido reales cajtas ¿le su-
ces ión en la grandeza de 
ostentó d o ñ a Isabel López B r u , a avor 
de su hijo el conde do Guell. marqoiés 
de Comillas, y en el condado de Men-
doza Cortina, a favor de don Francisco 
Mendoza y Aguirre. 
Felicitaciones 
E l señor don Francisco Belda y Mén-
dez de San Jul ián está recibiendo mu-
chas enhorabuenas por haber sido nom-
brado vicesecretario del Banco de es-
p a ñ a . 
una nuestro cordial parab ién . 
Alumbramientos 
H a dado a luz con teyia felicidad un 
n i ñ o l a esposa de don José María Pe-
m á n y P e m a r t í n . 
— T a m b i é n la señora de don Eduardo 
L u c a de Tena ha tenido feliz alumbra-
miento de un n i ñ o . 
— D o ñ a Mercedes Sícart Vi lar de Bar-
nola Bassolds ha dado a luz un n i ñ o . 
F u n e r a l y entierro 
Ayer por la m a ñ a n a se verif icó el 
acto de embalsamar el cadáver de don 
Enrique Podadera y Bcní tez . 
A las once y media se ce lebró el fu-
neral de «córpore insepulto», asistiendo 
una numerosa concurrencia. Env iaron 
hermosas coronas don Mart ín Fagoaga 
y don Sinforoso Arregui. 
E l ilustre sacerdote nombra ejecuto-
res de su postrera voluntad, en el tes-
tamento que otorgó, a don Domingo 
S á n c h e z Beyes, don Bernabé Chávarr i 
y don Mariano y don Sinforoso Arre-
gui. 
A las cinco de la tarde se verif icó l a 
i n h u m a c i ó n del cadáver del s e ñ o r Poda-
dera a los pies del templo del Sant í -
simo Cristo de l a Salud. 
E l entierro cons t i tuyó una verdadera 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo, en l a que to-
maron parte todas las clases sociales. 
Figuraban en l a triste comitiva el du-
que viudo de Kájera, marqueses de 
Santa Crist ina, Amboage, Valdavla , 
condes de Torres Arias, F inat , Corbos 
y B í a n d r i n a ; s e ñ o r e s Ar i s t i zábal , Ro-
lland, S u á r e z Inc lán, Richi , K i n d e l á n , 
Morales, Cueto, Cabello Lapiedra , Ma-
thet. Basa, Drake, Travesedo, Urrejo-
la , Zaragoza, López Dór iga , C h a v a r r i , 
Heredia, Carvaja l (don Carlos) , Quíle» 
y Retortillo y Macphérson (don Agus-
t ín) . 
E l conde de Casal , que se encuentra 
en Andújar en una finca de los mar-
queses de Cayo del Rey, no pudo asis-
tir a l entierro por haber llegado con 
retraso a causa de las comunicaciones 
ferroviarias con dicha localidad. 
Se h a sabido que una de las ú l t i m a s 
obras de caridad realizada por el s e ñ o r 
Podadera fué enviar a persona de su 
confianza a pagar seis mensualidades 
que una famil ia pobre adeudaba del 
piso en que habitaba en . l a calle de 
Santa Isabel, h a c i é n d o l a , a d e m á s , en-
trega de cien pesetas. 
Fal lec imientos 
L a s e ñ o r a d o ñ a Paul ina García Sanz 
de Gómez Coca h a rendido su tributo 
a la muerte. 
Fué estimada por las dotes que l a 
adornaban. 
Enviamos sentido p é s a m e al sobrino 
don Eloy Olmedo y d e m á s deudos, 
— L a señor i ta Mercedes E g a ñ a y 
Owens ha fallecido. 
A c o m p a ñ a m o s en sn justo dolor a los 
pairea y t íos condes de Zenete. 
— E n E l Ferrol fa l lec ió anteayer el 
comandante de Infanter ía de Mar ina 
retirado, don José V i a l y P é r e z Bua-
tillo. 
Hacemos presente a sus deudos nues-
tro m á s sentido p é s a m e . 
Aniversario 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el primero del 
ialiecimiento del conde viudo del Valle 
de Pendueles, de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid se 
ap l i carán misas y en todas las parro-
quias del Valle de Pendueles (Asturias) 
unció de aniversario. 
Reiteramos la e x p r e s i ó n de nuestro 
sentimiento a la distinguida famil ia del 
finado. 
E l Abate F A R I A 
A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
M E D A L L A ^ u c E S f 
MADRID. Callo Toledo, 142 y 144. T.0 15.324 
las bárbaras matanzas de frailes y el 
desvalijamiento de conventos, donde 
aqué l los guardaban el inestimable teso-
ro d e numerosos c ó d i c e s , que desapa 
ferencia do las otras" naciones—recons-
truir la ciencia antigua y hermanar la 
tradición con el futuro. 
Hay un libro—el de Jul ián Juderías— 
que destruye la leyenda negra de Es-
p a ñ a en l a Historia; el de la ciencia 
quoda por hacer. 
V esto o« el significado del libro de 
M idez Pelayo;' idea quo resplande-
c e cu t'odt la vida del maestro, ouc 
g a ñ o l a , 
no su testamento», fué su lema cons-
tante. 
P a r a el señor A m e z ú a las notas ca-
racter í s t icas de «La Ciencia" e spaño la» , 
que se funden a la vez con el e sp ír i tu 
üe M e n é n d e z Pelayo, son: ideal reli-
gloso, base de l a misma nacionalidad 
e s p a ñ o l a ; nacionalismo l i terario; inde-
pendencia doctrinal y modernidad y 
amplitud de v i s ión , ^ 
Menéndez Pelayo l l egó a conocer to-
do el valor catól ico de la c í e n l a espa-
ñola , y .cuando se le- lactiaba de neo 
y de retrógrado contestaba que era 
cristiano y se sent ía cristiano, como lo 
fué y ge s int ió siempre E s p a ñ a , su 
tradic ión y su ciencia. 
Pero en sus ú l t i m o s escritos se a d . 
vierte un ipesimísmo amargo, para el 
qüe só lo hal laba lenitivo al ver reto-
liar sus ideales en d i s c í p u l o s tan pre-
claros como Rodr íguez Marín , Menén-
dez Pidal y Boni l la ; pesimismo que 
se desborda en sus trabajos sobre el 
centenario üe balines, que son como su 
ttstamento espiritual, y en los que des-
taca como un cuadro ittnoo y s o m b r í o 
de l a E s p a ñ a du hoy. ¡Sin embargo, 
siempre lu anima, como un acicate po-
üeruáo, su halagí ie i io l ema: «Luitive-
iiios nuestro propio espír i tu , porque es 
lo único que eñuób iece i a v.uu», 
ü o í i ú s e oi oí ador, en p ú n a l o s senti. 
üos , del grobcio materialismo, hoy do-
minante, que encadena la intel igencia, ' 
h a c i é n d o l a esclava y servidora de la r i -
queza, con .mengua y olvido de la es-
piri tual idad; y acaba diciendo que ú n i -
camente en el cultivo del propio espí -
ntu , para alcanzar una nueva ciencia 
nacional, puede fundarse l a esperanza 
de la restauración y engrandecimiento 
do la E s p a ñ a futura, tal como l a h a -
bia columbrado en su juventud el glo-
rioso pol ígrafo m o n t a ñ é s , inspirado por 
sus dos amores: el de la cienc-a, ma-
dre de ia verdad, y ei du E s p a ñ a , su 
patria y la nuestra c o m ú n . 
E l s eñor A m e z ú a fué muy aplaudido 
y felicitado al l inal de su interesante 
d u c r t u c í o n . 
i' sidjó el señor Llanos y Torr ig l ia 
asistiendo jos señores Bertrán y R ó z p i ' 
Ue, Sandüva l , Crehuet, Mermo, Gómez 
Uohkai, Bauer, Carrillo, Blanco (don 
lu i í ino) , Spoitorno, conde de Cerrage-
rlQ. Astudlllo, Sá inz y B o d r í g u e z Pe-
«•eda, Pérez Mínguez, Pons y Uníbert 
Bulldn (don E , ) , Caibal lc ira y otras mu . 
' P l validados. Un selecto audi-
lür;o, mire el que ve íanse algunos reli-
'>' !' PSba el amplio sa lón . 
Jueves 17 de marzo de 1927 
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fin4orP05 ^ INTERlOR.-Sene F (69,15). 
C ffio'i^ in <W> > D (69.15). 69 35 
C (69,15). 69.50; B (69.15). 69.50; A (69 15) 
W.7a; G y H (69.15), 69,75. 
R-Af0^ 100 EXTERIOR.-Serie E (83.60). 
(»4.25). 84.25; A (84.75). 84.75 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1926) - S e -
C í1»2-7»). 102.70; D (102.70). 102.60. 
rie ^ 9 3 ™ A—RTI-ZABLE (1920)-S^ 
(93.25). 93,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917) - S « -
rtf F - ( 9 ^ ) ^ . E (92.70). 93; D (92.70). 
(^.70) 93 ' ^ 935 B (92,70)' 935 A 
DEUDA FERROVIARIA. - S e r i e 
nül.75). 102; B (101,75). 102; C 
AYUNTAMIENTOS.—Expropiaciones del 
s r ^ M ' 9 2 : viiia de Madrid-
TAnAj0RES C0N GARANTIA DEL ES-
Jw ™ ~^a]% de €misiones. , primera 
/ , Transatlántica. 1925. mayo 
W. 90; ídem noviembre (96). 96; ídem 
926 jlOl.25). 101.75; Tánger Fez (100 
100,1o. \ • /> 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hi-
K ? ? H f L : 4 Por 100 (89). 89 ; 5 por 100 
(97,2o , 97; 6 por 100 (106,75), 106.75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2.525). 2.53 
CREDITO LOCAL (99.75). 99.65. 
ACCIONES.—Banco de España 
dito, 6.250; Unión Eléctrica Madrileña. 
25.000; Telefónica. 50.000; Duro-Felgue-
ra. 40.500; ídem fin corriente. 37.500; 
Los Guindos, 27.000;" Construcción Na-
val, blancas. 5.000; Transmediterránea, 
1916, 10.000; M. Z. A., 275 acciones; ídem 
fin corriente, 50 acciones; Metropolita-
no, 22.500; Norte. 74 acciones; Tranvías. 
9.500; Alcoholera. 12.500; Altos Hornos, 
12.500; Azucareras preferentes, 44.000; 
ordinarias, 17.500; ídem fin corriente, 
^ 25.000; Explosivos, ,25.700; ídem fin co-
¿ S ' S r ' B (93,15)> Alrriente, 5.000; Río de la Plata', antiguas, 
1 acción; nuevas. 5 acciones; Santilla-
na. primera. 15.000; Hidroeléctrica Es-
pañola, B, 12.500; Unión Eléctrica Ma-
drileña. 5 por 100. 5.000 ; 6 por 100. 11.000; 
Siemens Schuckert. 6 por 100. 2.000; Mi-
nas del Rif. A. 29.500; B, 50.000'; bonos. 
C. 8.500; Ponferrada, 14.500; , Norte Afri-
cano. 5.000; Transatlántica, 1922, 25.000; 
Norte, primera. 13.500; Valencianas. 5,50 
por 100. 16.500; M. Z. A., primera. 3 obli-
gaciones ; G. 57.500; H. 101.000; I. 30.000; 
Ciudad Real. 1.500; Andaluces, gris, va-
riable. 83 obligaciones; amarilla, varia-
ble. 83 obligaciones; 1921, 17.500; Metro-
politano. 6 por 100, 2.500; 5 por 100. 5.000; 
5,50 por 100. 38.500; Pefiarroya y Puer-
tollano. 110.000; Altos Hornos, 6 por 100. 
9.500; Azucarera sin estampillar, 16.000; 




* * * 
La sesión bursátil de , áyer presenta 
análoga fisonomía a la del día anterior. 
, (859). tanto en lo que se refiere a la activi-
r i d i t n ^ oi/ í4^)'f45l7; ^ P ^ 0 1 de dad como a la situación de los distin-
dP i f ffi 1 Central (99)' 100; Rí0 ^ valores. 
n7n/ 17V i;„AiejaÍ . ( t4h U ; n u e v H Los fondos públicos prosiguen en 
t I S m t Í w ^-m11 0 0 t r Í . C a (128)' 128í alza, siendo de 10 céntimos la del totfr 
contado / f i f ^ r ? ^ 5 »uro-F^uera:!J, ior. 15 la del Exterior. 35 la del 5 por 
M K - r J ^ n 1 3 L n i l comente,; 100 Amortizable de 1920 y 30 la del de 
S v á ^ H ^ ^ f t í? 1 Constructora 1917. También la Deuda ferroviaria me-
Na\al, blanca (̂ 7), 77; M. Z. A.: contado 
F I R M A D E L R E Y 
GUERRA.—Disponiendo que el inter-
ventor general de Ejército, en situación 
de primera reserva, don José Bonafós Ber-
mejo, pase a la do segunda reserva por 
haber cumplido la ociad réglamentaria. 
Concediendo- la gran cruz de la orden 
del Mérito Militar, designada para pre-
miar servicios especiales, al general de 
brigada, en situación de primera reserva,, 
don Lorenzo do la Tejera Magnin, 
Proponiendo al teniente coronel de Ca-
ballería don Julio Fernández Rojo para el 
mando del Depósito de Sementales de la 
sexta zona pecuaria (Santander). 
Idem a los coroneles de la Guardia ci-
vil don Carlos Allende Sánchez para el 
mando de la , Subinspección del 26 tercio 
(Madrid), y don José Santandreu Réjano 
para el del 14 tercio (Madrid), y a los te-
nientes coroneles del mismo Instituto don 
Eduardo Agustín Serra, para el mando de 
la Comandancia de Caballería del 27 ter-
cio (Madrid) y don Francisco Palomo Me-
dina para el de la del 14. terció' (Madrid). 
Proponiendo la concesión de la Medalla 
do Sufrimientos por la Patria, pensiona-
da, a; un jefe y cinco oficiales. 
Proponiendo la concesión de la cruz 
roja del Mérito Militar de la clase co-
rrespondiente a sus respectivos empleos, 
a tres jefes y cuatro oficiales. 
Idem la concesión de la cruz roja de 
segunda clase del Mérito Militar, al te-
niente coronel de Infantería don Melchor 
Monzonis Soler. 
Idem para el ascenso al empleo superior 
inmediato a tres oficiales. 
Idem para la cruz de María Cristina, en 
el empleo de alférez, al teniente de In-
fantería don Angel Merino Cisneros. 
(482), 483; fin corriente, 483; Norte: con-
tado (504), 504,50; «Metro» (140), 137; 
Tranvías: contado (97), 96,50; Alcohole-
ra (91), 91,50; Altos Hornos (152,50), 152; 
Azucareras preferentes: contado (100), 
100; onr.iariEf,: contado (39), 38,50; fin 
corriente, 38,50; Explosivos (395), 400; 
ídem fin corriente, 400; Transmediterrá-
nea, 1916 (91), .91. 
ORLIGACIONES.-H. Española, B (100), 
100; Unión Eléctrica Madrileña: 5 por 
100 (92,50), 93,50; 6 por 100 (103,25), 103,25; 
Minas del Rif: A (99), 99,50; B (94,50). 
jora sus posiciones en un cuartillo. Los 
amortizables de la última emisión se 
hacen extraoficialmente a 102̂ 70 los sin 
impuestos y a 90,75.' contado y fin co-
rriente, los con impuestos. 
En el departamento de crédito la 
orientación no puede ser más optimis-
ta, manteniéndose muy firmes todos los 
Bancos cotizados, especialmente el Es-
pañol de Crédito y las acciones nuevas 
del Río de la Plata, que aumentan dos 
enteros, y el Central, que mejora una 
unidad, quedando a la par. 
En el grupo industrial domina el sos-
94(o0; Ponferrada (81), 81; Transatlánti-'tenimiento> con excepción de las Azo-
ca ,1922 m & y , 104,15; Norte: primera careraSi que continúan algo debili.adas. 
(72,25). 72,30; Valencianas (99,50). 99,70; Do toclos e5tos valores dos^cgLn los Ex. 
Alicante: primera (327 





plosivos. con una nueva ventaja de cin-
co enteros los viejos. Los nuevos se ha-
G Real (99,50). -100; Andaluces. 1921 cen a 355 contra 350( camb¡0 precedente 
(90,75). 99,75; Metropolitano: 6 por 100 
(103,75). 103.75; 5 por 100 (86). 86,25; 5,50 
pvr 100 (95). 94,50; Peñarroya Puertolla-
110 (97,50), 97,50; Altos Hornos, 6 por 100 
Los Guindos abonan el dividendo co-
rrespondiente y cierran a 103. 
Respecto a los valores de tracción, 
vuelve el Metropolitano a mostrarse 
(301), 102; Azucareras: sin estampillar mal impreSiQna(i0, con un descenso de 
78;. 78; Asturiana, 1926,(100), 100; Peña 
rroya (99), 99,50; Santillana primera 
(82), 85; Siemens Scheucker segunda 
(98), 99; Norte Africano (00), 60; Anda- ^ ^ ¿ ¿ ^ 
luces gris interés variable (137), 145;' 
ídem amarilla, vaviable (137), 145. 
BONOS.—Azucarera (98), 98; Minas Rif 
C, (95), 95. 
Precedente. Dia 16 
tres enteros. .Por contra, los ferrocarri-
les acentúan su buena tendencia, y ga-















1 franco íranc... 0,2-203 0,227 









1 franco suizo... 
1 lira ' 
1 libra 
1 dólar 
1 reichsmark .... 
t cor. sueca 
1 cor. noruega... 
1 cor. checa 
1 escudo 
En el corro internacional la situación 
es la misma.del día precedente: es de-
cir, que prosigue la reacción do las 
distintas divisas, aunque trabajosamen 
te. Los francos mejoran cinco cénti-
tnos, 10 las liras, tres las libras, uno 
los dólares, y uno y medio los pesos 
argentinos. 
1 peso argent 2,46 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 22,50 
22,70. Cambio medio, 22,600 
Liras: 36.000 a 26,50. 
Libras:. 1,000 a 28,06. 
Dólares: 5.000 a 5,775 y 
Cambio medio, 5,778. 
Pesos argentinos: 15.000, por 
y 25.000 a 
7.500 a 5,78, 
cable. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 





ÍVoía.—Las cotizaciones precedidas de^ 2,475. 
asterisco no son oficiales. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 150 (dinero); Folgue-
ras. 68,25; Explosivas, 389 (dinero); Re- POh ano, a 141 y 137, y Explosivos, 
sinéras. 153; Papelera. 113; Alicante, contado, a 398, 399 y 400. 
480,50; Banco de Vizcaya, 1.240; ídem 
Central. 98,50; C. Alcoholes, 820; Gui-
puzcoana. 53; M. Bilbao. 80; H. Ibéri-
ca 460- H Española. 176,50; Bodegas Felgueras, 67,75; Alicantes, 483; Nortes. 
Rilbaínas 755 504,50; Tranvías, 96,50; Azucareras pre-
' •kttt-va v ímic ferentes, 100; ordinarias, 38.50; Explo-
Pesetas. 1 7 . ? i ? 7 r t n ^ 19125; libras,>ivos. 400. y Río de la Plata, 172. 
Cambios de compensación: 
Interior. 69.20; Banco Central. 100; 
4,8550; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,24; liras, 4,5475; coronas danesas, 
26,64; ídem noruegas, 26,08. 
P A R I S 
Pesetas, 442; libras, 124,02; dólares, 
25,54; belgas, 355,25; francos suizos, 
491,50; liras, 116,25; coronas suecas, 
683,50; ídem noruegas, 666,50; ídem da 
nesas, 680,75; ídem checas, 75,65; 
nes, 10,22. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 28,05; francos 




* « » 
Entre particulares se hacen, a fin del 
corriente: Felgueras, a 67,75; Alican-
tes, a 483; Nortes, a 505; Azucareras 
preferentes, a 100,50, y ordinarias, a 39. 
* * * 
La Junta Sindical ha resuello proce-
der a ,1a nivelación de las operaciones 
realizados a fin del corriente mes en 
anclónos crdinarias de la Suciedad ge-
neral Azucarrera de España, al cambio 
de 38,50. 
La confrontación de saldos tendrá lu-
gar hoy día 17 y la entrega de los mis-
zos, 25,23; liras, 106,68; coronas norue- mos ínañana. 18 del corriente, 
gas, 18,60; ídem danesas, 18.2175; flori-
nes. 12.13; pesos argentinos, 47,58. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 28,04; marcos,-20,45; . francos, 
124,015; ídem suizos, 25,22; belgas, 34,92; 
dólares, 4,8553125; liras, 106,6875; mar-
cos finlandeses, 192,5625; chelines aus-
tríacos, 34,46; mil reís, 5,875; pesos ar-
gentinos, 47,5625; coronas checas, 163,75; 
ídem noruegas, 18,625; ídem suercas, 
18,13; ídem danesas, 18,22; escudos, por-
tugueses, 2,53125; florines, 12,12875; drac-
mas, 376; Bombay, 1 chelín 6 peniques 
03125; Changai, 2 chelines 5 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 11 peniques 375; Yo-
kohama, 2 chelines 0 peniques 375. 
ESTOCOLEIO 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Libras, 18,145; dólares, 3,74; marcos, 
88,75; francos, 14,67; belgas, 52,05; flo-
rines, 149,60; coronas danesas, 99,60; 
ídem noruegas, 97,65; marcos finlande-
ses, 9,425; liras, 17,05. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 72,70; libras, 20,455; francos, 
16,485; pesos argentinos, 1.783; coronas 
checas. 12.48; .florines, 168.67; escudos 
portugueses. 21.57; mil reis, 0,498. 
V A R S O V I A 
(Radiograma especial de E L DERATE) 
Libras, 43,55; dólares, 7,92. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 603.000; Exterior, 291.000; 5 por 
100 Amortizable, 1920, 23.000; ídem 1917, 
249.000; ídem 1926, 105.500; Deuda Fe-
rruviaria, 354.000; Expropiaciones del , 
Interior, 1909, 12.000; Villa de Madrid, C O f T I D a ñ í a 
•mis ir.oon- rnia riQ ir™;*; =_ ' 1̂  
l o s fondos o r i e o o s 
ATENAS, 16.—Carecen en absoluto de 
fundamento los rumores lanzados en los 
pasillos de esta Bolsa, y recogidos por 
algunos corresponsales extranjeros, los 
cuales telegrafiaron a sus periódicos que 
Grecia pensaba suspender el servicio de 
amortización y hasta el pago de intere-
ses de los empréstitos exteriores. 
Cabe hacer resaltar con este motivo 
que Grecia es el único país que, tanto 
durante la guerra como después, no ha 
dejado de pagar en oro los cupones de 
sus empréstitos exteriores. 
M E R C A D O S 
MERCADO ABGENTIIT 
BUENOS AIRES, 16.—El trigo se ha 
cotizado a 13,40. la avena a 8,30 y 0.1 
maíz a 6,30. La carne se cotizó a 23. 
MERCADO D E L C A F E 
RIO DE JANEIRO, 16. - E l tipo 4 se ha 
cotizado a 26.00 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 19.000 sacos. En los 
stocks quedan 1.046.643 éacos. 
E L COMERCIO F R A N C E S 
PARIS. 15.—Las importaciones france-
sas durante los dos primeros meses del 
año actual fueron de 8.858.795.000 fran-
cos, lo que representa una disminución 
de 695.654.000 con relación a la cifra co-
rrespondiente a los dos primeros meses 
del pasado año. 
Las exportaciones se elevaron a fran-
cos 9.305.512.000. con un aumento de 
1.023.936.000 sobre las correspondientes 
al mismo período de 1926. 
1918. 16.000; Caja de Emisiones, prime-
ra, 9.00%; Transatlántica, 1925, mayo, 
1.000; noviembre, 21.500; 1926.' 100.000; 
Táhger a Fez, 52.500; cédulas del Banco 
Hipotecario. 4 por 100. 44.500; 5 por 100 
83.500; 6 por 100. 81.000; Crédito Local.' 
18.000; cédulas argentinas. 8.000 pesos; 
Banco de Esjaña. 11.500; Hipotecairio' 
13.000; Central, 30.000; Español de Cré-
A r r e n d a t a r i a 
d e T a b a c o s 
En el número de la eGaceta de Madrid» 
correspondiente al 16 del actual se ha 
publicado un anuncio referente al sumi-
nistro, desde 1.° de septiembre de 1927 a 
fin de agosto de 1929, de tabaco en rama 
de las Islas Filipinas a la Coippaüía 
Arrendataria de Tabacos. 
L a s t a r i f a s o f i c i a l e s d e l o s 
a g e n t e s d e A d u a n a s 
La Gaceta de ayer publica una real, or-
den del ministerio de Hacienda dis-
poniendo lo siguiente 
. Los Colegios oficiales de agentes y 
comisionistas de Aduanas, de acuerdo 
con la Cámara de Comercio respectiva, 
elevarán a Dirección general, de Adua-
ínas, antes del primero de abril próxi-
|mo, proyecto de tarifa general y espe-
! cíales de importación, tránsito e im-
¡poríación temporal, ajustándose a la 
1 estructura de las actualmente en vigor! 
[Asimismo remitirán la propuesta res-
Ipecto a tarifas que afecten al comer-
jcio de exportación y al de cabotaje, 
S í g ú n las circunstancias o modalidades 
de cada plaza. ' - • 
Para la fijación de las tarifas corres-
pondientes, so tendrá únicamente en 
cuenta la actuación del agente o comi-
sionista en la operación del despacho 
aduanero, quedando completamente li-
bre la remuneración de los demás ser-
vicios que se efectúen una vez despa-
chada la mercancía por la Aduana. Se 
exceptúan únicamente los bultos que se 
despachen en el régimen llamado de pa-
quetes comerciales, en el cual la tarifa 
especial valuará todo el conjunto de 
operaciones que el agente o comisionis-
ta realiza. 
Los Colegios podrán establecer tari-
fas de orden interior obligatorias -pa-
ra sus colegiados referentes a la remu-
neración de servicios que éstos realicen 
fuera de su actuación aduanera. 
Recibi(las las propuestas de tarifas 
éon afieglo las-normas anteriormen-
te .establecidas, y después de haqer sub-
sanar los defectos de forma de que 
pudieran adolecer, dicha Dirección ge-
neral las remitirá conjuntamente a in-
forme del Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio y Navegación y después al 
del Consejo Superior de Colegies ofi-
ciales de Agentes, informes que deberán 
ser emitidos por parte de cada uno de 
rlichos organismos en el plazo de quince 
días. 
Una vez recibidos dichos informes, la 
Dirección general someterá a la apro-
bación del ministerio el proyecto o pro-
yectos de tarifas que deban regir con 
carácter definitivo. 
Hasta tanto esto último tenga lugar 
seguirán aplicándose las tarifas actual-
mente en vigor; pero suprimiéndose, 
a partir de la publicación de la pre-
sente real orden en' la Gaceta de Ma-
drid, la liquidación del recargo de 50 
por 100 para comitentes de fuera de la 
localidad que se establece, respecto a 
las Aduanas marítimas, en las citadas 
tarifas. 
1 © M A R Z O 
R E G A L O S 
R E L O J E S c o n G A R A N T I A 
P A R A S E Ñ O R A S V S E Ñ O R I T A S 
P A R A C A R A L L E R O S Y J O V E N E S 
D E P L A T I N O 
DE ORO DE L E Y 10 K. 
D E P L A T A 
de p u q u e (Oro cnap.) 
D E N I Q U E L 
PATEK P H I L I P P E 
L O N G I N E S 
O M E l G A 
c p o n o m e i p o f i x 
M O V A D O 
F I X W A T C H D E A C E R O 
F a c t u r a d e g a r a n t í a 
T R U S T J O Y E R O 
P U E R T A D E L SOL, 11 Y 12. — M A D R I D IBISTJÜÍEBO INTKUSACIO.VAIi 





[ I M S ! 
P a r a B R A S I L y P L A T A 
D u c a A b r u z z i 
26 marzo 
n o m m pacifico 
para V E N E Z U E L A , COLOMBIA, 
PANAMA, ECUADOR, P E R U y 
C H I L E 
N a p o I ¡ 
19 marzo 
P O L O O 5 
ID 
p a s T i i m U I C H H T D I 
a base de Sal Vlchy-Etat, curan los 
desórdenes digestivos, los dolores de es-
tómago, aseptizan el aliento, calman la tos, 
etcétera. 
P A R A S A N J C S E 
E L MEJOR R E G A L O 
[TITA COMBINACION D E L A FAMOSA 
G I S E M i l D A N D Y 
Rueuo anuapio del C o m ^ c i o . 
i n d u s M i i P P O l s s i o n s s i e S j ia i ia 
Hemos de dar cuenta a nuestros lectores 
de una obra excelente que ha llegado a 
nuestras manos; nos referimos al cAnua-
rio del Comercio, Industria y Profesiones 
de España» que nos manda la S. A. Edi -
torial y de Publicidad Rudolf Mosse, de 
Barcelona, y que como su t í tulo indica es 
un anuario que registra las actividades 
nacionales, y ello con una abundancia de 
datos, exactitud y magnífica presentación 
que verdaderamente no estamos acostum-
brados a ver en obras de esta naturaleza. 
L a obra está dividida en numerosas sec-
ciones de un modo acertadísimo, lo cual 
facilita las consultas y el hallazgo de las 
direcciones que se busquen; además do 
la sección de Direcciones existe el Indice 
de los Ramos, en donde están agrupados 
por orden alfabético, los epígrafes corres-
pondientes a las diversas industrias y pro-
fesiones de España, registros en seis idio-
mas de estos mismos epígrafes, etc., etc. 
Nos creemos en el deber de felicitar efu-
sivamente a la casa editorial, digna del 
mayor aplauso por la excelente obra que 
pone a la disposición del Comercio y 
de la Industria de nuestra Patria.—B. 
7! (A 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 17: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J 7 375 
metros).-11,45, Sintonía. Calendará astro-
nómico Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del d í a . - 1 2 . Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio 
Noticias de Prensa. Primeras noticias me-
teorológicas.—12,15, Señales horarias. Cié-
rre de la estación.—De U a 15,30, Orques 
ta Artys: fMarcha rusa», Gaune; t L a cale-
sera» (gavota), Alonso; cCavatina», Raff; 
cLa granjera de Arles» (fantasía). Rosillo! 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Sylvia Serolf (soprano): «Carmen» (aria 
de Micaela), Bizet; «Herodiade» (aria de 
Salomé), Massenet; «Gacela de Hafig», Mo-
reno. Intermedio, por Luis Medina. L a or 
questa: «Céphale et Procris» (suite), Gre-
try. Noticias de Prensa. L a orquesta: «Los 
maestros cantores» (obertura), Wágner. 
21,30, Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Ultimas cotizaciones de Bol-
sa. Retransmisión del programa de Radio 
Barcelona. .Festival Falla. Retransmisión 
del concierto sinfónico que se dará desde 
el teatro del Liceo, por la orquesta de 
Pablo Casáis. Noticias de ú l t ima hora, 
suministradas por E l Debate.—24,30, Cie-
rre de la estación. 
Radio Madrileña (E. A. J . 12, 294 me-
tros).—17, «Con la esperanza» (pasodoble), 
Godoy, y «El rey que rabió» (fantasía) , 
Chapí, por la orquesta; «Canción de mari-
neros» (asturiana), Fernández, y «El ju-
ramento» (romanza), Olona y Gaztambide, 
por la señorita Carretero. Intermedio y 
Bolsa. «La gheisa» (fantasía). Sones, por 
la orquesta; «Voreta la mar» (canción ca-
talana), Dalmau y Borrás, y «Galleguita» 
(tango;, Nnvarrine y Peterosi, por la se-
ñor i t i Carretero. «Miraflores de la Sierra 
(pnarta jornada), del poeta Recalde, reci-
tada por su autor. «Vidalita» (tango). Diez 
Cepeda, por la orquesta. Música de baile. 
18,30, Ciene de ' la estación. 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1, 325 metros).— 
11, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—18, Radiotelegonía 
infantil: Sesión dedicada a los niños. E l 
señor Toresky recitará adejnás de todos 
los trabajos ¿a original «Colegio de niños». 
E l niño, de doce años. Ricardo Gil i lee-
rá algunas poesías en castellano.—18,30, 
L a sección infantil del Orfeón Goya, di-
rigida por el maestro Mayral, interpre-
tará las siguientes canciones: «La mu-
ñeca». Más y Serracant.; «El día i la nit», 
Cumellas Ribó; «Pobre maestro», Narcisa 
Freixas; «Les trenes d'or» (sardana), May-
ral—18,50, Cotizaciones de los mercados 
internacionales, cambios de valores y úl-
timas noticias.—20,30, Curso de recepción 
por sistema Morse.—20,40. Curso de Inglés, 
por miss Kinder.—21, Campanadas. Ser-
v ic io meteorológico.—21,05, «Los árboles y 
los hombres», conferencia por don Juan 
Salratella Parellada, secretario do la sec-
Ición barcelonesa de la Federación Ibérica 
¡Protectora de los Animales y las Plan-
tas.—21,30, Festival Falla. Concierto sinfó-
nico compuesto de obras del maestro Fa-
l l ía , que se dará en el teatro del Liceo. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEl i ^ ^ 
Presidencia.-R. D> le , . u 
dea de San Nicolás o f0'! f1^ a U 
ta. mixta de U r b a ^ t ^ ^ 
miento de Barcelona. 7 AcUart{ • 
R. O. nombrando » doña 
tierrez aspirante a o b s e r v a d o r ^ 8 
rología. ^vaaor de j i ^ ; 
O- y Justicia.—R o t ^ i , 
de Prisiones en Pontevedra r^do ^ 
Beláustegui; disponiendo ^ 
sus propios términos la mpla o 
Contencioso en el r ^ t o ^ r l T } ^ os n0ta i 3 don Mar.ano Pr movldo ¿ 
Marcos Pérez contra la reñí A y do, 
de abril de 1924- ídem * rden <W 
P a t a . " 9 — d ~ h S o t - : 
en nueve zonas; resolviendo 
nes a las tarifas oficiales de íes ^ 
de Aduanas. 103 agea^ 
Gobernación.—R O 
empleo .1 . M ¡ l i „ L * ™ ^ 
H I J A D E ALFONSO GARCIA 
P A S E O D E L P R A D O , 28 
E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e A g r i c u l t u r a d e R o m a 
L a Comisión ejecutiva del X I I I Con-
greso Internacional de Agricultura, que 
se celebrará en Roma en el mes de 
mayo, ha sido recibida en audiencia par-
ticular por el Rey de Italia. L a compo-
nían el senador Raineri, presidente, y 
los señores Brizi, Ferraguti, Fileni. Mo-
randi, Razza, Sederini y conde Valle. 
E l senador Raineri ofreció al Sobera-
no, que se dignó aceptar, el alto patro-
nato del Congreso; el homenaje respe-
tuoso del Comité ejecutivo y del Con-
greso todo, dando cuenta a su majestad 
de los principales temas que serán dis-
cutidos por las secciones y de los tra-
bajos preliminares realizados hasta aho-
ra, a los que ha cooperado el Gobierno. 
E l Monarca italiano demostró el com-
pleto conocimiento que tiene de la la-
bor del Instituto Internacional de Agri-
cultura y de la llevada a cabo por los 
Congresos que han venido celebrándose 
en varios países, y auguró un rotundo 
éxito al que próximamente se celebrará 
cn^Roma. 
E l Comité ejecutivo ha sido recibido 
también días pasados por el presidente 
Mussolini, que preside el Comité de ho-
nor del Congreso. 
N O T A S M I L I T A R E S 
Prófugos y .desertores.—Se ha dispues-
to se consideren suspendidos temporal-
mente los beneficios que concede el ar-
tículo 198 del vigente reglamento de 
reclutamiento, y, por lo tanto, no se ad-
mitirán ni cursarán por las cajas de 
recluta y demás autoridades militares 
denuncias de prófugos y desertores que 
lo fueran antes de 22 de enero último, 
hasta que transcurran los plazos de 
seis meses y un año fijados en el artícu-
lo sexto del real decreto de indulto de 
la citada fecha, según que el prófugo 
o desertor se hallo dentro o fuera de 
España, 
Hojas de servicios.—Se ha ordenado 
que los generales inspectores de Arti-
llería e Ingenieros redactarán y am-
pliarán las hojas de servicios de los 
jefes y oficiales que les estén afectos, 
y los capitanes generales las de los 
directores de los parques de Artillería y 
primeros jefes de las Comandancias y 
reservas de Ingenieros. 
E m b e l l e z c o s u c a s e o í r p o c e m m 
E l afán de tener una casa bella no 
es mera vanidad; es la expresión del 
natural anhelo de hacer agradable la 
vida familiar. L a mujer inteligente, 
que goza de las delicias del hogar, 
procura que tenga un ambiente de 
encanto, de distinción, que revelé su 
buen gusto; y como sabe que el piso 
cubierto con LINOLEUM NACIONAL 
satisface esta condición, es lo que 
prefiere. « 
E l LINOLEUM NACIONAL es el 
pavimento bello por antonomasia. E n 
su variado surtido hay dibujos y co-
lores profundos o' delicados, pero 
siempre exquisitos, expresivos del es-
píritu familiar. Si para Platón era 
la Belleza un privilegio de la Na-
turaleza, las am'as de casa pueden 
afirmar que tienen a su alcance este 
privilegio, por. lo que se refiere a la 
casa, desde el momento en que co-
loquen en ella LINOLEUM NACIO-
NAL. 
En el interesante folleto «La Be-
lleza y la Comodidad de su Hogar» 
encontrará usted algunos dibujos y 
colores del LINOLEUM NACIONAL 
fabricados para satisfacer su gusto 
de mujer inteligente. 
Pídanoslo hoy. 
M I I O L E U M NACIONAL, 8. A. 
Apartado 979 —Madrlfl 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 








COMPOSICION IIUEUA- DESAPfiRICIOII DE 
LA 6CR0U;iA SUPERFUU 
[MülHlUlKIÍllF 
Venta en todas las farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco; y en el Laboratorio 
PESQUI. Por correo, 8,50. Alameda, 17, San 
Sebastián (Guipúzcoa), España. 
C H A M P A G N E v e u v e C L I C Q U O T poksaedin R E I M S 
Fie l a bu tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
" H O J A S E L E C T A S 
se Ulula el nuevo estuche de 50 ca. \n 50 sobres en papel realmente exquisito, 
que hoy ponemos a la venta, encernulo en elegante estucho forma libro. E s un re-
galo de buen gusto. Hay en color crema, azul, lila, blanco y nzuré. 
Precio,, 6.90 pesetas. Para envío certificado, agregad 0,90, 
E l C o n s e j o S u p e r i o r d e 
C á m a r a s d e C o m e r c i o 
P i d e q u e el i m p u e s t o s o b r e el v o u-
m e n de v e n í a s se d e v e n g u e a pcirfir 
d e i 1 d e e n e r o de 1927 
—O—; .: • • •.. • rr i. • 
Presidida por el director general de 
Cnnicrcio, Industria y Seguros, seflor 
Madariaga, se reunió la Junta consulti-
va de las Cámaras de Comercio, Indus-
tria y Navegación. 
Entre otros acuerdos, se tomaron los 
siguientes: 
Tener por elegido vocal suplente do 
la zona octava al eeñor Lamagniere, 
presidente de la Cámara de Alicante; 
aprobar las modificaciones que para 
sus reglamentos propusieron las Cáma-
ras de Ferrol, Guipúzcoa y Ciudad Real, 
y recomendar a todas las Cámaras el 
uso ele un determinado modelo de 
censo. 
Reunión del Consejo 
Superior. 
Celebró sesión el Consejo Superior de 
las Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación. 
Enterado el Consejo de la actuación 
que respecto a la organización de su 
vida económica llevó a cabo el se-
ñor Escribano, acordó expresarle la gra-
titud, así como significar a las Cáma-
ras el reconocimiento por la atención 
con que han respondido a las gestio-
nes del señor Escribano. 
Uno de los primeros acuerdos fué el 
de expresar la satisfacción con que el 
Consejo ha visto el éxito alcanzado por 
el Gobierno con la consolidación de la 
deuda. 
Se acordó interesar del ministro'de 
Hacienda que eí impuesto sobre el vo-
lumen'de ventas se devengue solamen-
te a partir de primero de enero del año 
actual. 
Por unanimidad se aprobó la actua-
ción de los representantes en la Comi-
sión revisora de las tarifas de agentes 
de Aduanas. 
Con detenimiento se deliberó acerca de 
la tarifa de condiciones mínimas para 
la Banca, y se discutieron entre los ele 
montos bancarios y mercantiles que for 
man parte de este Consejo, las rebajas 
que para dicha tarifa se propondrán al 
Consejo Superior Bancario 
E l Consejo dedicó gran parte al exa-
men del proyecto de impuesto sobre la 
renta y ganancias, labor para la cual 
las Cámaras han aportado informes que 
sirvieron de base al estudio llevado a 
cabo. 
El citado proyecto fué estudiado, tan-
to en su orientación como en su articu-
lado, y se acordó informar ante el mi-
nisterio de Hacienda en favor de la 
orientación de la reforma tributaria pro-
yectada, entendiéndose que aquélla coin-
cide fundamentalmente con las aspira-
ciones de las Cámaras. A la vez se acor-
dó exponer observaciones respecto a di-
versos puntos del proyecto y, principal-
mente, acerca de las dificultades que sur-
girán, a causa de la falta de una orga-
nización administrativa, adecuada para 
la implantación del proyectado siste-
ma tributarlo. 
N u e v a d e m a r c a c i ó n j u d i c i a l 
d e P a l m a d e M a l l o r c a 
La Gaceta de ayer publica el proyecto 
do nueva demarcación judicial del te-
rritorio de la Audiencia de Palma de 
Mallorca y dispone que hasta el 30 de 
abril próximo inclusive quede abierta 
sobre él información escrita, que será 
obligatoria para la Diputación provin-
cial, para los Colegios de Abogados y 
Procuradores establecidos en el territo-
rio nombrado y para los jueces de pri-
mera instancia del mismo. 
S a n t o r a l y c u l t o r 
DIA 17. Jueves.—Santos Patricio v i-w 5 
cola, Obs.; José de Arimatca; Gertr^" 
vg., Pablo. Alejandro y Teodoro, ' 
A. Nocturna.—S. Agustín. 
Ave Mar ía . -11 y 12. misa, rosario y ^ 
mida a 40 mujeres pobres, costeada £ i 
don Gregorio G. Araco, y la señorita (V 
cepción Calderón, respoctivamente. 
40 Horas.—S. Ginés 
Corte de María.—Flor de Lis , en g , 
María (P.) ¡Lourdes, en S. José; Cortó 
de María, en su parroquia y en el S ih 
R Suceso; Caridad del Cobre, en las jw 
calzas Reales. 
Parroquia de las Angustias.—ffijt 
perpetua por los bienhechores de'la 5 
rroquia. • 
Agustinos Recoletos.—Empieza el tridn 
a S. José. 6,30 t.. Exposición, rosario, gj. 
zos y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas 
De 3 a 6, Exposición. 
Calatravas.—Novena a Sta. Rita. 10 * 
misa cantada con sermón señor Rubio C». 
ca?, ejercicio y reserva. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di. 
rocción).—8 y 10, misas. 
JX. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 > 
10, misas; 6 t.» Exposición menor y r¿ 
sario. 
S. Manuel y S. Benito.—Empieza el tti. 
dúo a S. José. 9,30, misa rezada; 5 t, i«. 
sario, sermón P. L a Sorna, bendición y 
gozos. 
HOBA SANTA 
Parroquias.—Almádena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás; 
11 m., con Exposición.—C. do María; 8a, 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Cabalk 
ro de Gracia: 6 t.—Capuchinas (Conde di 
Toreno): 5 t., con Exposición y sermón.-
Comendadoras de Santiago: 8,30 m., ca 
Exposición.—E. del S. C. de Jesús: 5 t-
Franciscanos de S. Antonio: 6 t.—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t.—Jesús: 
sermón, P. director, y reserva.-N. 
de Lourdes: 5,30 t—Pontificia: 5,30 t., 
el P. Santiago.—Reparadoras: 5 t—S. 
nuel y S. Benito: 6 t—S. Podro: 5 t , 
món, señor Blázqnoz, y salmo.—S. Viceiti 
de P a ú l : 5i30 t.—Servitas: 6 t. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S ' 
Parroquias.-Almudena: 8, misa dej 
munión para el A. de la Oración.—El 
vador y S. Nicolás: AI toque de oraci 
explicación de un punto de la Di 
Cristiana.—Dolores: Al anochecer, 
y vía , crucis solemne. 
Iglesias.—. Calatravas : Trecenario » 8. 
Francisco de Paula. 6 t.. Exposición, ejer-
cicio, sermón, señor Béjar, y reserH 
Jesús : 10, misa solemne, sermón poM 
P. capuchino, con Exposirión Iinsta la ni-
sa de 12 y ailoración do Ntro. P. Jesás; 
6 t.. Exposición, sermón por un P. capu-
chino, reserva y adoración.—S. Vicente dt 
Paúl: 5.30, t.. vía cruois. Exposición y «• 
serva.—Servitas (S. Nicolás) : 6,30 t./ífc 
crucis.—V. O. T. (S. Buenaventura): fit. 
Exposición, vía crucis, sermón y resem 
V I E R N E S B E CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga: 6 t., misefW 
al S. Cristo de las Tribulaciones, con eje-
"̂icio del v ía crucis y sermón, señor Gon» 
lez Mallén.—S. Antonio: 5,30 t , vía 
sis y miserere.—S. Lorenzo: Por la tjM 
rosario, sermón y miserere.—S. Marcos 
ejercicio vía cruci.;.—Sta. Bárbara: 5* 
t., v ía crucis cantado, rosario y plít» 
doctrinal. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 6,1 
ejercicio dol vía crucis y adoración del Wf 
num Crucis.—Calatravas: Vía crucis d» 
nués de la misa de 12; 7 t.. oiorcicio y W-
^orere al Santísimo Cristo de la Esperan* 
Cristo do los Dolores: 5 t . Exposición, e 
tación, sermón, P. franciscano; mî rK» 
y vía crucis.*—• Encarnación: 5 tai* 
miserere.—Jesús: 10, misa cantada; 5.1 
Exposición, rosario, plática y miserer^ 
S. Antonio de los Alemanes: Al an" 
^er, rosario y vía cruois.—S. Manuel . 
S. Benito: Por la tarde. ro?ario J^f 
crucis.—S. Pascual: Después do la « • 
va, vía crucis.—N. Sra. de la Conso!acii« 
5,30 t., rosario, vía crucis y sermón I» 
un P. agustino.—Servitas (S. Nicolás) 
t., ejercicio de vía crucis.—S. Fermín 1  
los Navarros: 8 t., corona, vía crucis »• 
lemne y bendición.—Sto. Cristo de la * 
lud: 10 .1 1, Exposición; 11. misa soieianf 
12, rosario, trisagio y bendición; 5 a ? ' 
Exposición; 5,30 t., meditación, señor w"-
ira-, ejercicio y miserere. 
E J E B C I C I C S E S P I R I T U A L E S 
SEÑORAS 
Del 20 al 26 dol actual, se celebra»» 
en la parroquia de Santa Bárbara, d11,15 
dos por el padre Panizo, S. J . 
— E n la iglesia de la Buena Dicha. ^ 
pozarán el 27, dirigidos pos el Par're • ¿| 
cencio Santamaría, ex maestro genera 
la orden. 
E J E R C I C I O S B E MISION 
Organizados por la Obra de ^ 
de la Fo en España, se celebrarán en 
iglesia Pontificia del 20 al 27 del acn 
a lar seis de la tarde, predicando uu l 
dre redontorista. ., «J 
E l ú l t imo día, a las ocho, comunión^ 
n?ral, y por la tarde, bendición P»?"^ 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA 
S A C E R B O T E S 
E l día 31 del actual será el retiro & 
sual de la Unión Apostólica de sncero^ 
seculares en la residencia de los P' ^ j . 
paúles (García do Paredes, 41). c01Si ie<i 
do a las diez y media, y por la tarJeIi 
las dos y media. Los quo lo dosoen P0 
permanecer internos todo ol día-
(Continúan las novenas a ^ n 
anunciadas el día anterior.) 
S O L E M N E T E B E U M 
L a P. Asociación del Vía Crucis 
tuo, establecida en S. Fermín de»loS ^ 
varros, ha dedicado sus cultos con.0 - j j 
lemne Tedeum en acción de KrnC1jSj de 
la completa mejoría en su cnfornie0 
su majestad el Rey. 
.«SU'' 
(Este periódico EB yublica co» ceB 
eclesiástica.) 
Ofici 
-Año XVH.—Núm. 5.513 
E L D E B A T E 
Jueves 17 de marzo de 1921 — 
ando i / , * » 
v , N o s v 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
¡ M E S A S - B A N C O S 
p a r a E r c u e l a s 
AJn del Myseo rr-dagógico Na-
^ 0 construidas con madera de 
H^ra y fabricándose en cuatro ti-
Haya y . R\ete. nueve. 
J u a n S á n c h e z P a l á 
•walpcral de Pinares 
(Avila) 
' s para niños de siete. 
p0 V once y trece anos 
GRANDES FABRICAS D E CARPIN-
TERIA Y ASERRAR MADERAS 
Oficinas en Madrid: 
PUEYO Y S A N C H E Z 
Ronda Valencia, 1 
Proveedor del ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes en el 
año 1926. 
Ai 
A L L O « r 2 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
I H I C O E t i T O I f i H G I C O 
y en tres días se verá usted 
libre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo. 2 pesetas 
L 
•IPÍA2.dL d e o din. 
O P O S I C I O N E S C O R R E O S Y T E L E G R A F O S 
Preparación completa en la antigua y acreditada Academia do Calderón de la Barca. 
Profesorado, Jefes y Oficiales de los Cuerpos respectivos. Más de veinte irnos de éxitos 
continuos. E L MEJOR y MAS ESPLENDIDO INTERNADO. Pídanse Reglamentos y 
detalles. — abada, n. m a d r i d 
Locdíque o c u p a n 
l a / o r i c i 
C O / A P R . A - V E N T A 
- a l c a l á , - » e , "1 
{Póldcio [/elBdncoded//tJdQ) 





iB̂ nsto Fî ccroa 
P A R A S a n J 
¿ A S A M O Z O 
regalo, un» Stilofráfica. Millares donde cUsir 
desde 7 ptas., y Walenmm des-
A L C A L A , i 
E S T A C A S A R E G A L A 
clientela objetos útiles, haciendo compras 
Batería cocina al peso, desde 4 ptas. 
Unica casa Bipoll, Magdalena, 27. ptas. 
desde 
kilo. 
S o c i o c a p i t a l i s t a 
nrge ampliar negocio marcha mucho rendimiento e •«nHntar magnífico nuevo en España. Se exigen y se 
C inmejorables informes morales. Absténganse interme-
diarios. Informan! señor Romero. Toledo, 105. 
CM«IIRIII.-
«... fundada en 1860. Cartones minerales para aphcacio-
« industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
fla venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio a 
domicilio. Exportación a provincias. 
SAN MATEO, 6, Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
S a l d o s - M a d r i d . 4 6 , M a y o r , 4 6 
Vea precios: Cubiertos alpaca Ia fuerte plateado a 2,25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con plato 23,00 
Relojes de caballero, bien observados, S. Koskopf... a K,5;) 
Tazón con plato desayuno. China piedra fina a 1,50. 
Pendientes, gran novedad, para señoras y niñas... a 2,00 
Batería aluminio baratísima, juegos de café, cuchillos, 
sartenes, pulseritas moda, medallas nácar, callares. 
Preciosos artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 
I P O I E i D D A i f f l ü l i l i 
Ctballero con garantías a entera satisfacción. 
Inf-rmes: Comunidad P. P. Dominicos de Atocha. 
(MADRID-PACIFICO) 
A G U A D E B O R I N E S 
íteina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Kstómago, riñónos e Infecciones grastrolntostinales 
(tifoideas). 
Z A P A T O S 
Oficinas: 
























B A T E R I A 




G a n a r a d i n e r o 
Una ojeada a nuestros 
E L A L U M I N I O 
Si antes de adquirir batería de 
cocina y auxiliares nos visita 
escaparates le convencerá. 
Preciados, 58 y 60. 
Fuencarral, 2' 
P S E G I IIIIESeSIHILES 
en juegos de café, de 12, 




P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Din ]os[ h m b s [ \m mwrnw 
CONDE DEL VALLE DE PENDUELES 
Senador del Reino 
FALLECIO EN MADRID E L 18 DE MARZO DE 1926. 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se aplicarán todas las misas que se cele-
bren mañana 18 en la S. I . Catedral, parroquias de Ntra. Sra. de Covadonga 
(calle de Alcalá), S. Lorenzo y Purísimo Corazón de María (Peñuelas), y en las 
iglesias del Salvador y S. Luis Gonzaga (Zorrilla), Purísimo Corazón de María 
(Buen Suceso), Ntra. Sra. del Rosario (Torrijos), María Auxiliadora (ronda de 
Atocha), Comendadoras Reales de Calatrava (paseo de Rosales), Catequistas 
(Francisco Rojas) y Patronato de Enfermos (Sta. Engracia), y las que se cele-
bren el día 19 en la parroquia de S. José, en la de Ntra. Sra. de Covadonga y 
en la capilla do P. P. Carme-litas (calle de Ayala). E l citado día 18 se celebrará 
oficio do aniversario en todas las parroquias del Valle de Pendueles (Asturias). 
Los Emmos. Sres. Cardenales-Arzobispos do Toledo, Sevilla y Granada y los 
Exemos. Sres. Nuncio ue S. S., Patriarca de las Indias, Arzobispos de Santiago, 
Valladolid y Valencia, y los Obispo sde Almería, Astorga, Avila, Cádiz, Córdo-
ba, Coria, Cuenca, Huesca, Jaca, Jaén, León, Madrid-Alcalá, Orihuela, Oviedo, 
Falencia, Salamanca, Santander, Segovia, Sigüenza, Tortosa, Túy, Vitoria, Za-
mora y Pricfr de las órdenes militares, se han dignado conceder indulgencias 
en la forma acostumbrada, (A 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, V alverde, 8, primero. Teléfono 10.905 
D I O S 
AfiiS V LEHIES 
con cristales 
conservación 
finos para la 
de la vista. 
L . D u b o s c . - - O p t i c o . 
ARENAL, 21. — MADRID. 
^ C A J A S I M V I S I B L E S 
Empotrada \o. Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estaü 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . ©RUCER 
Apartado 185, B i lbao 
H m i c y i o s m i o i o s o s 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
m m c m s D O ü f l o a s 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p l i c a d o 
j • Para el 11 de mayo. 
O r a n u e s p r e m i o s Décimos * so ptas. 
De éste y de todos los sorteos remite billete» a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administradora, 
doña Pelisa Ortega. — Plaza de Santa Crua, 2. — MADRID. 
L A X A N T E 
BESCAMSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A " 
D E L 
ESTREñlHIEíTO m ?scar í íé> 
Bomba para elevar agua desde una profundidad de 15 
a 200 metros, teniendo todos los aparatos propulsores en 
la superficie; innecesario bajar a lo pozos ni hacer obras. 
Numerosas instalaciones en España. Suministradores del 
Centro Electrotécnico, Instituto Agrícola de Alfonso X I I 
(MDncloa), Diputación provincial de Madrid, etcétera, etc. 
Pr.fsupuestos gratis: C. GAYATE Y C.s. CABALLERO 
DE GRACIA, 5, MADRID. 
mmnm spruti-s pabíi íquitos 
ARRIETA, 12, MAQUINARIA. — MADRID. 
S U C H O C O L A T E 
Elaborado por el antiguo chocolatero de Mayor, 21, lo 
encontrará usted en Gasa Yubero, Ciudad Rodrigo, 5. 
Teléfono 11.887. Exportación a provincias. 
P A R A S A N J O S E 
Casa especial en bolsos señoras y artículos piel caballero. 
Novedades. Vendo barato. 
GASA ORDONEZ — EORTALEZA, 21 7 23 
Compre sus paraguas 
C A S A V E L E Z 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are-
nal, 9, Apodaoa, 1 (esquina 
Fuencarral). 
C O C H E S L U J O 
Abonos, servicios, bodas. 
CASTELLO, 14, PRIETO. 
Teléfono 62.107. 
C O N QUIICE í : Ü 0 
do práctica en el ramo de 
algodones, lanas y tejidos, 
deseo representar casa se-
ria. Informes. Banco His-
pano Americano. A. Egui. 
Mallorca, 261. Barcelona. 
L B ü C 
galvanizado, usado. 2 a 4 




T E L E F O N O 3 0.4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-









= L í M E A 
D I R E C T O 
o f o ( | v a t ó o 
B I C O L O R 
T R I C O L O R 
C O L E G I A T A , 7 - M A D R I D 
( E D I F I C I O D E " E L D E B A T E " ) 
MAQUINAS-HERRAMIENTAS 
PARA TRABAJAR L A MADERA 
G u i l l i e t H i o s y C í a , ( S . A . E . ) 
F e r c a n d o V i , 2 3 . - M A D u » D 
II 
A L Q U I L E R E S 
PARA despachos, oficinas, 
industrias, locales céntricos. 
Arenal, 26, entresuelo. 
ALMONEDAS 
ALMONEDA despacho reci-
bimiento español, comedor, 
salón dorado, cuadros, va-
rios mueblei antiguos. Rei-
na, 35. 
ALMONEDA camas, arma-
rios, chineros, mesas, si-
llas y muchos muebles ba-
ratísimos. Palafox, 15. 
AlITOMnVFLKS 
«CITROENS» todos tipos, 
modelo B. 12 directos fábri-
ca, precios sin competencia. 
También disponemos de co-
ches ocasión seminuovos. 
Agencia Badals, Madrazo, 7. 
VES Y E C I I I I I C I S 
UNION Joyera. Paga muchí- PRECISO capitalistas dig. 
COMPRA, venta, cambio au-
tomóvies todas marcas. Agen-
cia Badals, Madrazo, 7, 
CEEVROLETS modelo 1927, 
todos tipos. Visite nuestra 
Exposición y se lo hará una 
demostración del mismo, pre-
cios increíbles, un año do 
garantía en su fabricación. 
Agencia Chevrolet, Badals, 
Madrazo, 7. 
VIG, Vallermoso, 7. Automó-
viles ocasión garantizados, 
todas marcas y modelos. Vi-
sitad Exposición. 
ESCUELA chófers. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles, aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro, 14. 
VENDO «lludson», 4.500 pe-
setas. Velázquez, 96. 





menes Junio, preparación 
completa, programas. Es-
cuela Preparaciones, Pez, 15. 
ACADEMIA de Aduanas, ex-
clusivamente. Profesorado 
del Cuerpo Pericial. Fernan-
flor, 4. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F I L A T E L I A 
COMPRO colecciones, lotes 
de España y Colonias. Ven-
ta con grandes descuentos. 
Envíos a escoger contra re-
ferencias o depósito metáli-
co. L . Odriozola, Hortale-
za, 31, Madrid. 
FINCAD 
COMPRA-VENTA 
PINGA en Cercedilla; mag-
nífica, todo lujo y confort; 
gran parque; precio, 50.000 
duros; verdadera ocasión. 
Angel Villafranea. Génova, 
4. Cuatro a seis. 
I I I E S P E D E S 
RESTAURANT Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
jáis. 
«PIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial, Ma-
yor, 4̂  
AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticos, accesorios, todas 
marcas, grandes descuentos. 
Repuesto «Ford» legítimo. 
Mayor, 4. Envío rápido pro-
VIG, Vallehermoso, 7. Ofre-
ce excepcionalmente «Ci-
troen» 5 cabriolet, «Citroen» 
10, faetón. 
^ ^ ™ C A L Z \ Í ) O S 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
«LA CONFIANZA-, vi l is 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha. 
ALQUILO habitaciones, con 
razón: San Andrés, 34, pri-
mero. 
COMPRAS 
ALHAJAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
ALHAJAS, esmeraldas, bri-
llante?, perlas, objetos de 
oro y plata, nJitiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a alto» precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
MUEBLIvS 
MUEBLES. La casa mejor 
surtida y económica. Pue-
bla, 6. Herrera. 
O F E R T A S 
CABALLERO distinguido, 
inmejorables referencias, so-
licita secretaría particular, 
cargo análogo. Escribid: Te-
dy, Sol, 6. Reyes. 
OFRECESE practicante de 
farmacia para capital o pue-
blo importante. Diríjanse-. 
«Debate», número 107. 
: . ; OPTICA 
LENTES, gafas, impertinen-
tes, últimos modelos. Vara 
y López, Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
PRECISO socio qulnco mil 
pesetas, buen negocio. Fénix, 
Arenal, 26. 
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego-
cios. Fénix, Arenal, 26. 
T R A N S P O R T E S 
AGENCIA Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas en Ma-
drid y provincias. Se reco-
gen talones. Transportes en 
carros desde 7 pesetas. Par-
diñas, 16. Teléfono 52.884. 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda con vi-
vienda, cerca Sol. Razón: 
Atocha, 49, droguería. 
IMPRENTA, manufacturas 
papel, en marcha, buen ne-
gocio. Fénix, Arenal, 26. 
VAHÍOS 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Barqui-
llo, 9. 
COPIAS: Trust Mecanográ-
fico. Avenida Peñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
LOTERIA. Esparteros. 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
CABALLERO, su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
REPARACIONES. Abonos 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico. Ave-
nida Peñalv-er, 16, entresue-
los. Teléfono 16.010. 
JOVEN católico, de exce-
lente conducta, solicita pro-
tección persona distinguida 
facilite empleo, objeto terr 
minar carrera. Correspon-
dencia: Debate, 108. 
HERMOSOS locales, propios 
peluquería señoras, otras in-
dustrias. Arenal, 26, entre-
suelo. 
VIGILANCIA, investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
N E N I A S 
SOLARES General Arran-
do, Méndez Alvaro, Carre-
ra San Jerónimo, 44, ma-
quinaria. 
OPTICA de ocasión. Terce-
ra parte de su valor. Gafas 
y lentes. Liquido 15.000 pa-
res. Pez, 15. Sucesor Jua-
nito. 
VENDO bicicleta «Allcluia». 
cuarto 127. Hotel Mediodía. 
Atocha. 
D I 
& c n t a n p o s i t i v o » y b e n e ^ c e o s o s 
( C h o r r o ) 
ios resultados cüráli^ós logrados con "el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfer-
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia-
lidades gastrointestinales, se curan hof; y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones 
El p r o y e c t o C a l v o S o t e l o 
En la serie de estudios y proyectos españoles a que 
jos referíamos en el artículo anterior, el proyecto 
Calvo-Sotelo es el intento más integral de fundir nues-
a tributación directa en un impuesto moderno sobre 
renta. Surge de un m^dio ambiente saturado de pro-
5 as conira el actual sistema y de intensas suges-
0nes por parte de los modelos extranjeros. Entre 
^Po inglés y el alemán quiere ocupar un punto 
io. «Ni la extremada unificación alemana, dice el 
mrnbulo, ni el casuismo, la complejidad, la falta 
to vaiiílatl y (le compenetración acabado del ímpues-
del rit^nico». Sin embargo, en la estructura general 
^proyecto el modelo inglés pesa más que el alemán. 
CiIlloe|!taremos hacer en este articulo un esquema su-
La Proyecto, tan fielmente como nos sea posible. 
Diobil1611̂  contribuyente puede ser inmobiliaria, 
o inrt!,̂ 1^ ,benc^cics agrícolas, beneficios mercantiles 
industriales, y, finalmente, renta de trabajo. La sin-
ün r^6.-1?5 (lislim:is especies de renta percibidas por 
contribuyente h global. ;r el concepto de la renta 
P^ición^ íl0S moinentos capitales de la nueva im-
renia ' Una lifl,li(laciün parcial por cada clase de 
Ca,üUna li(lui(,ación global por la renta total. 
Proy€c(oUna. (l0 las liquidacipnes parciales es en el 
r6ma t^-i?, to (1l> 1,11 título. Comenzaremos con la 
cioues y a las exen-
.ohjcto de un título. o e.... 
«rntorial. En cuanto a la base , 
a Ûe el real decreto de 3 de'abril de 1925. Res-
evalúa c * esllniadt',n de la base, la renta urbana se 
8eme6 soh 116 Rl Cl'iteri0 de las disposiciones vi-
evaiüa DJr,Ie. Registros fiscales; la renta rústica se 
îemos"1011^11'-'011^ a base ael R2gistrü de arrcn-
^ r e a subsidiriarnente mediante coetlcientes por 
trovinciaw r,minailos ca(la cinco años Por ^ fintas 
• ^ c t o imI)ucsto. 
^cter l í , .^ liqui(laci¿'n parcial de las rentas do 
^bihano, en general tanto iq que 6e re-
fiere a la baso, como lo que se refiere a exenciones 
y evaluación, se inspira on la Tarifa 11 de utilidades; 
aunque hay que reconocer que el proyecto contiene 
reglas más expresas. La novedad más interesante 
en cuanto al gravamen de esta clase de rentas ee la 
norma establecida por el artículo 100 (2), de que los 
intereses de los valores de renta fija emitidos para 
atender a las necesidades de Empresas industriales o 
mercantiles se computarán únicamente en cuanto, a 
dos tercios. 
Seguidamente se ocupa el proyecto de los beneficios 
procedentes de la explotación del suelo. Los define, 
y declara exentofi aquellos que procedan de tierras 
cuya renta esté exenta también. L a novedad de este 
titulo está en instaurar un nuevo procedimiento para 
estimar esta clase de rentas distinto de los seguidos 
hasta ahora por el catastro y el amillaramiento. A 
base de la declaración del contribuyente so fortbfcih 
por las Juntas municipales cada cim o dúos un pa-
drón que se aprobará por la provincial. Este padrón 
llegará hasta la cantidad de producción por hectárea. 
L a Junta central anualmente fijará el coeficiente (má-
ximo y mínimo) de modificación de estas cantidades 
atendidas las cosechas, coefidente que concretará res-
pecto do cada provincia la Junta provincial. 
El segundo aspecto de esta evaluación es la for-
mación de los coeficientes abstractos de beneficio pnr 
hectárea. Las Juntas municipales lo harán respecto de 
los Municipio?, las provinciales los sintetizarán para 
la provincia y la central los fijará para la nación. Es-
tos coeficientes se revisarán cada cinco años. 
E l tercer aspecto es el de la formación del coefi-
ciente concreto de beneficio que en vista de las co 
tizaciones fijará anualmente la Junta central, serta, 
lando un mínimo y máximo, dentro de cuyos térmi. 
nos ias Juntas provinciales señalarán el vigente- para 
cada provincia. 
A base dt estoe elementos el líquido imponible se 
d^erminara así: a), multiplicación del número de 
lirrtiiroas por el volumen de producción do onda ; 
h), mulliplicación del producto anterior por el nc-
, ficiente concreto de beneficio; c), deducción de gastos 
y cargas. 
En cuanto a la estimación del beneficio de explo-
tación lorestal se siguen las normas del real decreto 
de 3 de abril de 1925. 
En el titulo dedicado a los beneficios mercantiles c 
industria'es ie comprenden la tributación actual por 
la tarifa 111 de utilidades y los contribuyentes de In-
dustrial, excepto las precesiones liberales. Las exem 
clones vienen a inspirarse en las disposiciones vigem 
tes. En cuanto a la evaluación de la base Imponible 
se siguen dos métodos. Se someten a evaluación por 
contabilidad las actuales Empresas gravadas por uti-
lidudes, deduciéndose los dividendos pagados a los 
socios en las Anónimas, Comanditarias y Limitadas; 
además en las Colectivas y Comanditarias simples, los 
beneficios, una vez determinados, se considerarán. di-
vididos entre los socios; todo ello al efecto de evitar 
la doble imposición actual. Se someten a evaluación 
por una parte alícuota del volumen de ventas, pre-
vias deducciones, los contribuyentes de Industrial. La 
Junta central cada trienio señalará los coeficientes 
mínimos y máximos respecto de cada clase de in-
dustria. Dentro de estos limites, la Junta provincial 
señalará el coeficiente que regirá durante el año, el 
cual, aplicado al volumen de ventas, señalará el be-
nonc'.c-base, menos las bajas reglamentarias. La re-
forma dft mayo pasado es por tanto rectificada con 
estos preceptos. 
Finalmente se ocupa el proyecto de las rentas de tra-
bajo. Se inspira en la tarifa I del impuesto de utili-
dades. L a novedad radica en someter a tributación los 
jornales, siempre que no sean eventuales; en decía 
rar exentas las retribuciones del trabajo, inferiores a 
2.500 o 3.000 pesetas, según los casos y establecer en 
la base deducciones por riesgos y gastos hasta del 50 
por 100 (obreros). Las profesiones liberales deberán lle-
var un libro registro. 
La ley de Presupuestos fijará anualmente el tipo 
propórdohal del impuesto, que ha do aplicarse en ' 
las iiquidaciunos parciales, el cual no podrá exceder j 
del 10 por 100. Se exceptúan los intereses de la Deuda 
Pública, que so gravarán al 20 por 100 y los de valores 
de renta fija, prucedentes de empréstitos anteriores a 
la promulgación del proyecto, que no podrán ser gra-
vados más del 7,50 por 100. E l tipo proporcional se 
aumentará en 0,8. para las rentas inmobiliarias, 0,5 
para las mobiliarias y 0,2 para los beneficios agrícolas, 
mercantiles e industriales. 
E l momento más interesante del proyecto, que su-
pone más trascendental reforma y personaliza más 
la tribulación, es el de la liquidación complementaria 
sobre la renta global del contribuyente. De la total ren-
ta del contribuyente, en la que se comprenden aún las 
porciones exentas en las liquidaciones parciales, se 
deducen cantidades, por cargas de familia, debitorios, 
anualidades por seguros de vida y desgravaciones en 
virtud de tratarse de renta de trabajo en más de sus 
cuatro quintas partes. Si el líquido resultante es in-
ferior a 4.000 pesetas, no procede la liquidación comple-
mentaria. La ley de Presupuestos fijará anualmente 
la escala progresiva de tipos, que se recargarán en n:; 
cuando el contribuyente, sea soltero, seglar, mayor de 
treinta años y no tenga a su cargo ningún ascendiente 
o hijo natural reconocido. 
Por regla general la iniciación del procedimiento se 
realiza con la declaración del contribuyente ante la o 
las oficinas competentes; que serán las de zona o 
las de capital, según los casos. Si el liquidador tu-, 
viese conocimiento de que algún contribuyente no ha 
declarado o sospecha de las declaraciones prestadas, 
se elevará la cuestión a la respectiva Junta. Las Jun-
tas decidirán provisionalmente la liquidación, que se 
notificará a loa interesados, los cuales podrán aportar 
pruebas y la Junta resolverá, ratificando o rectificando, 
la primitiva liquidación. En estos casos las Juntas po-
drán servirse de datos indiciarlos de la capacidad del 
contribuyente: alquileres, carruajes, criados, fincas, 
etcétera. Sin perjuicio de la petición de datos, y, par-' 
tieularmente, de confidencias a los Bancos. 
La suma de rentas devengada por una persona, en 
provincia, da ni lugar a un solo recibo recaudato-
rio por cada plazo de pago. 
Aplicado el nuevo impuesto, gradualmente se irán 
j suprimiendo los viejos, a que afecta la reforma, por 
este orden. A partir de la promulgación: Territorial, 
industrial, utilidades/ producto bruto sobre minas, cé-
dulas personales, 7,50 por 100 adicional de urbana, 16 
por 100 rústica sobre beneficios de explotación. Al co-
menzar el segundo año de vigencia: Transportes te-
rrestres y fluvialeg. 16 por 100 rústica sobre rentas de 
propiedad. Al comenzar el tercero: Transportes por 
mar y a la salida por las fronteras. 16 por 100 urbana. 
Al comenzar el cuarto: Gas, electricidad y carburo do 
calcio. Es de suponer que los recargos municipales y 
provincial quedarán anulados, conforme se vayan su-
primiendo los impuestos sobro que se basan. 
En último término recogeremos las normas de ré-
gimen transitorio, más salientes: 
a) E l ministro podrá acordar que los contribuyen-
ics que satisfagan a base del volumen de ventas, el 
primer año tengan la cuota mínima de las tarifas 
de mayo. 
b) E l primer año, las explotaciones mineras tendrán 
la cuota mínima del 3 por 100 del producto bruto. 
c) Él segundo añu esta cuota mínima bajará al 
2 por 100. 
dj Durante los tres primeros años la exención de 
2.5U0 pesetas a las rentas de trabajo no se aplicará. 
e) Durante los tres primeros años las rentas de tra-
bajo tributarán, conforme al artículo 113, que progre-
siva o proporcionalmonle no pasa del 10 por 100. 
Tal es el proyecto del ministro señor Calvo Sotelo, 
condensado en sus líneas más esenciales, llévela una 
preocupación laudabilísima por convertir en algo po-
sitivo la protesta continua contra las actuales contribu, 
clones. Y, desde luego, el hecho de plantear concreta-
mente el problema obliga a la cooperación ciudadana. 
Todo menos el silencio, pregonero de soberbia o de in-
tereses egoístas. Cooperación ciudadana, por modesta 
que sea, para aplaudir, para apoyar, para alentar y 
aun para citicar con ludu lealtad. 
M a d r i d - A ñ o X V I l . - N ú m . 5 . 5 1 3 E L D E B A T E 
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P o r n u e s t r a s m i s i o n e s d e C h i n a 
— ¿El 
L a casa Subirana de Barcelona ha tenido una feliz iniciativa en favor 
de las misiones españolas de China, que merece el apoyo de todos los bue-
nos católicos. Sabida es de todos la crisis por que están pasando los mi-
sioneros y los peligros a que están expuestas sus casas; sin embargo, al 
pasar la tormenta y cuando se vuelva a la normalidad, sean cualesquiera 
los cambios, los misioneros reanudarán o continuarán sus trabajos y se-
guirán sembrando la semilla del Evangelio y de la civilización cristiana. 
Todas las grandes naciones europeas protegen generosamente a sus mi-
sioneros. Francia misma, al mismo tiempo que expulsaba a los religiosos, 
subvencionaba a las misiones; la modificación de las leyes «intangibles» se 
ha llevado a cabo precisamente para favorecer las obras misionales. En 
España, amodorrados hasta hace pocos años, comienzan a brotar pujan-
tes los impulsos evangélicos que hicieron de nuestra patria en otro tiempo 
la nación misionera por excelencia. Nuestras misiones de China iban flo-
reciendo y organizándose de tal modo, que algunas, las de los dominicos, 
servían de modelo a las de otros países que disponen de cuantiosos recur-
sos. Graves trastornos experimetnan ahora; razón de más para que el 
Estado y los particulares se interesen de veras por ellas para que salgan 
triunfantes y fortalecidas de la prueba. En Fo-cheu han quedado al frente de 
las misiones, mientras no pasa la borrasca, más de 30 sacerdotes indígenas, 
205 terciarias con votos y el doble sin ellos, 180 maestros y 65 maestras, 
sin contar los catequistas de ambos sexos; todos del país y formados por 
los dominicos españoles. Después volverán nuestras misioneras, que lle-
van salvados de la muerte temporal y eterna a muchos miles de niñas, a 
continuar su labor salvadora; y es "preciso ayudarlas y favorecer el des-
arrollo de sus orfelinatos. 
Para esto propone la casa Subirana al presidente del Consejo de mi-
nistros un medio que podría contribuir eficazmente al sostenimiento y acre-
centación de las misiones españolas del Extremo Oriente. En la exposición 
elevada al general Primo de Rivera, se enumeran las dificultades actuales 
y las probables circunstancias que seguirán a la liquidación del presente 
conflicto. A falta de estadísticas recientes, se utilizan las de hace diez 
años, que dan estos resultados: 505 misioneros, 237.000 católicos, 6G4 igle-
sias o capillas, 1.380 residencias, 464 centros de enseñanza con 14.590 alum-
nos, siete imprentas, 29 orfelinatos y hospitales con 4.479 huérfanos o re-
cogidos. Estos datos son, como decimos, de hace diez años, y tai vez hoy 
podrían duplicarse. Todas estas obras constituyen un verdadero patrimo-
nio nacional, una prolongación de España en aquellas apartadas regiones. 
Su porvenir, no bostanle las dificultades actuales, tiene que ser es-
pléndido y habrán de multiplicarse enormemente, dado el empuje de las 
obras y propagandas misionales en España. Entre ellas, la Exposición na-
cional de misiones, que se proyecta para 1929, dará un impulso grandísi-
mo a las nuestras. 
Ahora bien, en vista de todo ello, la casa Subirana pide al Gobierno 
que declare exentos de impuestos arancelarios para su importación en Es-
paña las labores y productos manufacturados en los orfelinatos de dichas 
misiones. Mucho más que esto hacen otras naciones. Este favor en nada 
habría de perjudicar a la Hacienda pública; primero, por ser una especia-
lidad que no hace competencia a ninguna industria nacional; y después, 
por reducirse a una pequeñez en el conjunto industrial y comercial de la 
nación. L a obra de los orfelitanos, dice la exposición, es uno de los más 
sólidos sostenes de las misiones, hasta tal punto que algunos han renun-
ciado â  las limosnas o subvenciones católicas que oficialmente tenían con-
signadas, por haberse capacitado para atender a su propio sostenimiento. 
E s la mejor manera de civilizar; educando a los indígenas en el trabajo 
reproductivo y haciéndolos aptos para ganarse ellos la vida al salir del 
orfelinato. 
Claro está que el Gobierno tomaría sus medidas y exigiría las debidas 
garantías para la eficaz y recta aplicación de este régimen excepcional; 
a ello se le invita también, a fin de que esta excepción dé todo el resultado 
apetecido con los menores inconvenientes posibles. Sería, pues, una me-
dida de gran valor económico para nuestras misiones; es una manera 
muy práctica, eficaz y estimulante de favorecerlas. L a Prensa católica de 
toda España debería apoyar la petición de los beneméritos libreros católi-
cos; pues ellos no ganan nada con estas industrias, y esta medida contri-
buiría eficazmente a extender el reino de Dios y el prestigio de España 
en el Extremo Oriente. 
Manuel G R A Ñ A 
F U E R A D E CONCURSO, p o r K - H i i o P a t a s y p a t a d a s P a l i q u e s f e m e n 
c y / 
—Lo co ió er bicho y le jiso asín, er domingo a las cuatro y media en la piasa de Madrí. T a güeno. Er 
lunes me puso un cable desde Fernando de Norohna. 
E l 4 3 8 d e l C ó d i g o P e n a l 
P e r o ¿ h a y q u i e n l o d e f i e n d a ? 
C H 1 N I T A S 
«BARCELONA.—Anoche un joven co-i 
rrectamente vestido llamaba la a tenc ión ' 
a las señor i tas que transitaban por el 
pase:» de Gracia, gritando: 
* — ¡Cubr ios con falda larga y no seá i s 
inmorales. 
Ante la insistencia y l a seriedad del 
predicador de moralidad intervinieron 
algunos en defensa de las muchachas 
y el moraiizador tuvo que huir, 
¿ t n defensa de las muchachas l \ S i 
nadie las ojendia\ . , . 
E n defensa de la inmoralidad, m á s 
bien. 
Y es que el ^predicadora era insis-
tente y serio; pero uno solo... 
* * * 
Hemos seguido, con el natural inte-
rés, las a n d a n z a s — m á s bien las volan-
das—de los aviadores uruguayos; pero 
no hemos encontrado ninguna tan in-
teresante como esta que, a tres colum-
nas titula un per iód ico . 
«Los ex cautivos adquieren ropas y 
calzado a su medida .» 
¿/4 su medida'!... 
E s raro, ¿no? 
* * * 
Un s impát i co crít ico taunno escribe: 
«La tarde que debutó en nuestra plaza 
Manuel Díaz (Torerito de Málaga) , al-
ternando nada menos que con JOAQUIN 
RODRIGUEZ—incl ínate , reverente lec-
tor, si eres a ü c i o n a d o a la fiesta na-
cional .» 
Felizmente, no «somos aficionados a 
la fiesta, y as í nos ahorramos lo de la 
inc l inac iún , y, sobre todo, lo de l a re-
verencia. 
Porque luego resulta que el Torerito 
de M á l a g a es u n artista que, en ese 
debut m a d r i l e ñ o , br indó: 
«Brindo por u s í a y por el inteligente 
p ú b l i c o de Madrid, que, a d e m á s , es el 
que a todo artista abre las puertas del 
Banco de España.» 
¿Se jasei cargo? 
* * » 
Un cronista, que leemos siempre con 
gran a tenc ión , aconseja: 
«Los libros deben leerse de seguido y 
de un l irón.» 
Por ejemplo, el Espasa. 
* * * 
«Los ingleses van cobrando sus deu-
das.» 
¿Ah, sí? Pues es tán perdidos. 
I n g l é s que logra cobrar la deuda y el 
interés ya no se puede l lamar ing lé s . 
* * * 
«Ya las palabras «poesía» y «cursi» 
comienzan a no pasearse prendidas del 
brazo por los sa lones .» 
comienzan... , ¿e/ i? 
Y no falta m á s que añad ir que ese 
piropo gentil lo firma, precisamente, 
un cronista de salones... 
V I E S M O 
M u e r e u n h e r m a n o d e l R e y 
d e E g i p t o 
NIZA, 16.—Anoche h a fallecido el prín-
cipe egipcio Ibrahin Himil , hermano del 
rey F u a d e hijo del «knedive» Ismail . 
E n el arcaico Código penal c o m ú n que 
rige en E s p a ñ a hay un artículo, el 438, 
que dice: 
«El marido que, sorprendiendo en 
adulterio a su mujer, matare en el acto 
a és ta o al adúltero o les causare elgu-' 
n a de las lesiones graves, será' castiga-
do con l a pena de destierro. 
S i les causare lesiones de otra clase, 
q u e d a r á exento de pena. 
Estas reglas son aplicables en iguales 
circunstancias a los padres respecto de 
sus hijas menores de ve int i trés a ñ o s y 
sus corruptores, mientras aqué l la s vi-
vieren en la casa paterna.» 
Contra él se dirige parte abundante de 
los esfuerzos empleados en reinvindica-
ciones feministas. 
Significa este art ículo el reconocimien-
to legal del derecho a l a venganza, tal 
como se ve en el Fuero Juzgo, cuando, 
con l a rudeza de los tiempos, se autori-
za a l marido o al padre para que hagan 
lo que quieran de los culpables. 
E n l a E s p a ñ a del siglo X X , el padre 
o el marido siguen pudiendo vengarse 
impunemente de quienes deshonran l a 
familia. Impunidad significa l a ú n i c a pe-
na aplicable en los "casos m á s graves, l a 
de destierro, impuesta, s e g ú n los co-
mentaristas del Código, m á s qua como 
repres ión , para prevenir la reciprocidad 
de nueva venganza contra el homicida. 
¿Cabe en nuestro tiempo que subsista 
una supervivencia tan brutal, tan injus-
ta y tan desordenadora? 
F u é v e r o s í m i l é s ta—como otras dure-
zas de leyes que no necesitan perdón , 
pero merecer el olvido—cuando l a vida 
no es;aba a ú n impregnada de cristianis-
mo y no h a b í a logrado m á s que una 
tenue eficacia el «No matarás» . 
Podflicos, por ello, explicarnos el que 
aquellos hombres no pudieran confiar 
m á s en las virtudes familiares, que tie-
nen sus ra íces en el pudor femenino y 
en l a fidelidad conyugal, que en las 
férreas atribuciones del amo de l a ca-
sa y. guardador de l a familia. 
D e s p u é s , só lo se explica la persisten-
c ia de esa impunidad que ha llegado 
desde el Fuero Juzgo al Código reforma-
do por la revo luc ión en 1870, por un fe-
n ó m e n o de inconsciencia en el Poder. 
E l art ículo 438 es la p r o c l a m a c i ó n de 
un r é g i m e n de venganza, por el cual 
>e deja al particular que, como expresi 
vamente dice el vulgo, «se tome l a jue 
t icia por su mano» . 
L a presencia de l a venganza, como 
hecho social tolerado, acusa siempre l a 
ausencia de justicia penal. Eápaña tie 
ne una e x p e r i m e n t a c i ó n que, por mu 
chos motivos, no puede ser olvidada: 
la del r é g i m e n de venganzas que pre 
t e n d í a n ser justicieras y que, desde 
abajo o desde arriba, aterrorizaron a 
Barcelona, a Valencia y a Zaragoza, 
principalmente, y debieron avergonzar 
.a toda la nac ión . L a Star pre tend ió ser 
D o s m i l f a m i l i a s p o l a c a s 
a S a o P a u l o 
justiciera e impuso la venganza hasta 
que a l Poder se le reconoc ió capacidad 
para hacer Justicia. 
No es tan escandaloso y d a ñ i n o el 
caso del art ículo 438, que subsiste to-
dav ía , s in que se sonroje el Poder dig-
no de serlo, porque vive en creciente I 
desudo. Pero mientras siga vigente ese: 
texto legal, se afirmará el derecho de 
tomarse padres y maridos l a justicial 
por su mano, lo cual sólo sucede cuan-i 
do no se cree que es capaz de darla' 
quien debe; es decir, cuando no se 
cree en el Poder. 
Hoy en E s p a ñ a hay Poder, y a d e m á s 
hay otra feliz coincidencia que permite 
esperar que dicho art ículo no dure mu-
cho tiempo. Por d i spos ic ión del actual 
Gobierno se procura l a activa reforma 
del Código penal c o m ú n . Confiemos en 
que l a ponderada Comis ión que realiza 
esa labor no o lv idará esta mejora. 
P a r a real izarla tiene varios caminos: 
el del Código de 1822, que c a m b i ó la 
impunidad por un trato de benevolen-
c i a ; el de englobar este caso en la legí-
t ima defensa del honor, y el de dejar 
l a s a n c i ó n o e x e n c i ó n de padres y ma-
ridos lesionadores' u homicidas a las 
normas generales previstas para el pro-
blema de la responsabilidad, que es de 
confiar sean amplias y que, a d e m á s , 
queden flexibilizadas por un amplio ar-
bitrio judicial . 
T a l confianza me inspiran para esto 
las actuales circunstancias, que soy de 
los que opinan que a ratos se extre-
man, sin gran necesidad, los ataques 
contra el art ículo 438, que se va des-
moronando por sí solo, sin que nadie 
se esfuerce en sostenerlo. 
Porque ¿hay quien lo defienda? 
Inocencio J I M E N E Z , 
Catedrático de Derecho Penal 
E i director de los servicios de 
emigración de Varsovia ha he-
gado a esa ciudad 
R I O D E J A N E I R O , 16—Comunican de 
Sao Paulo que ha llegado a aquella 
ciudad el director de las servicios de 
e m i g r a c i ó n de Polonia, Cawroski . 
Conforme al acuerdo recientemente 
concluido entre el Gobierno de Polonia 
y el del Estado de Sao Paulo, Cawroski 
rea l i zará las oportunas gestiones para 
la in troducc ión en el territorio de dicho 
Estado de 2.000 familias de campesinos 
polacos. 
P r ó x i m a m e n t e Cawroski sa ldrá para 
Bello Horizonte con el fin de terminar 
con el Gobierno de Minas Geraes otro 
acuerdo similar. 
C O M P A Ñ I A P R O H I B I D A 
R I O D E J A N E I R O , 15.—El ministro de 
Hacienda ha firmado un decreto reti-
rando l a autor i zac ión que para funcio-
nar en el Bras i l t en ía la Compañía de 
Seguros y Reaseguros m a r í t i m o s y te-
rrestres Niágara F ire Insurance Com-
pany. 
M U E R E E L D I R E C T O R D E 
«O J O U R N A L » 
R I O D E JANEIRO, 16.—Ha fallecido 
el ilustre periodista don Julio Mesquita, 
director de O Journal, de Sao Paulo. 
S o c o r r o s a l o s d a m n i f i c a d o s 
d e J u i u y 
Y a h a n podido r e s t a b í e c e r s e las 
c o m u n i c a c i o n e s c o n B o l i v i a 
—o— 
B U E N O S A I R E S , 16.—Se han restable-! 
cido las comunicaciones con Bolivia, 
que h a b í a n sido interrumpidas a con-
secuencia de las inundaciones de la 
provincia de Jujuy, c o n t i n u á n d o s e en 
dicha pruvincia los trabajos de repara-
c ión de los destrozos causados por el 
temporal. 
L a s instituciones oficiales y de bene-
ficencia han enviado allí abundante ma-
terial sanitario y ropas. 
L O S S E G U R O S S O C I A L E S 
B U E N O S A I R E S , 16.—Las Asociaciones 
mutualistas del país han dado a cono-
cer su criterio sobre lo que deber ía ser 
la ley en preparac ión sobre seguros na-
cionales. 
V e n t a d e l a s j o y a s d e l a 
c o r o n a r u s a 
Un joyero de París compra la diade-
ma nupcial en 1.710.000 pesetas 
—o— 
L O N D R E S , 16.—Ha despertado gran 
interés entre los joyeros y negociantes 
de piedras finas la venta, organizada 
¿n esta capital por el Gobierno de los 
soviets, de algunas joyas y alhajas que 
pertenecieron a l a corona de Rusia . 
Entre los objetos vendidos y a figura 
una diadema nupcial, que ha sido ad-
qu rida en 6.100 libras esterlinas (pese-
tas 1.710.000) por un joyero de P a r í s . 
E n mis investigaciones 
de l ingü i s t i ca barata, 
una de mis aficiones, 
vi que es el vocablo tpata» 
r i q u í s i m o en acepciones. 
Entre ellas la primordial, 
que m i diccionario explica, 
es la corriente y usual 
de que pata significa 
pie y pierna de un animal . 
Demasiado generales, 
en m í modesta op in ión , 
resultan t érminos tales, 
por no expresar la excepciór 
de animales racionales. 
Que en éstos impropia es, 
lector, bien claro lo ves, 
cuando a las damas que tratas 
dices : n—Estoy a sus pies, 
y nunca estoy «a sus patas». 
S in embargo, hay que advertir 
en que hay modos de decir 
en los que no desentonas 
si sacas a relucir 
las patas de las personas. 
E l que a l expresar su idea 
sin a f ec tac ión la explana, 
habla a l a pata l a l lana, 
y el infeliz que cojea 
va con su pata galana. 
S i caes al dar un salto 
o de resislencia falto 
un e m p u j ó n te derriba 
y quedan tus pies en a ú o , 
te quedas patas arriba. 
Sí quiere tu suerte ingrata 
que sueltes en sociedad 
una inoportunidad, 
entonces metes la pata 
con íoda seguridad. 
S i con r a z ó n o pretexto 
{prescindamos del detalle) 
te despiden por molesto, 
pueden decir que te han puesto 
de patitas en l a calle. 
S i por doquiera que vas 
la fortuna te maltrata 
sin perdonarte j a m á s , 
tú mismo confesarás 
que tienes muy mala pata. 
Y entre otras cosas que callo, 
si por el terrible fallo 
de la edad te encuentras viejo, 
has de ver en el espejo 
que tienes pata de gallo. 
E n cuanto a los animales 
y los objetos usuales, 
tras de larga observac ión , 
veo que las reglas son 
bastantes convencionales, 
pues lo cierto y verdad es 
que no son claras n i expresas. 
Pues ipor qué regla de tres 
son patas las de las mesas 
y las de los bancos pies? 
Por no juzgar de ligero, 
pregúnta l e a un cocinero 
que te diga, si él lo sabe, 
por qué es pata la de un ave 
y pierna la del carnero. 
Yo de e x p l i c á r m e l o trato, 
pero siempre inút i lmente , 
y averiguo ú n i c a m e n t e 
que só lo la hembra del pato 
es pata invariablemente. 
Solamente añadiré , 
tras tanta cosa citada; 
que golpe que hombre nos dé, 
si es con la planta del pie, 
hay que l lamarlo patada. 
Ved que no puede negarse 
que a l hablar en español , 
por la manera de darse, 
patadas deben llamarse 
las patadas del fútbol 
con que se mata a un amigo, 
y a m í tales salvajadas, 
pongo al cielo por testigo 
que, aun sin meterse conmigo, 
me dun siempre cien patadas. 
Carlos L U I S D E CUENCA^ 
E P I S T O L A R I O 
Lectora y admiradora (Losrnf 
funda reverencia, señorita V n 
Primera. De rigor la"pre nes; 
Segunda. A usted l e ^ r r ' e s n n n ^ 
c i a ü v a . Tercera. Un iratamiem, la ^ 
de vitaminas y una higiene 4 ? raa ^ 
ta. Los resultados suelen ser ^ ^ 
Quinta. Perdone que no podam ^ 
facer esa curiosidad... P0(lamos ¡JJ 
fíosa de Alejandría (Oviedo 
sulta es de una complejidad .u ^ 
dora... ¡Nos plantea usted 
que el problema de la vocación ^ 
nada! . . . S in embargo. ust^J L 1 * 
de. nos suplica una respuesta 0l»-
aquí. E s conveniente, es más m ^ 
veniente, indispensable, 'que ia Coft-
cha antes de intentar el matriiríIlUch»-
renunciar definitivamente a él ^ 0 
lice, se autoinvestigue a fondo** ^ 
el triple punto de vista flsiolóiL^ 
co lóg ico y social. ¿Comprendido?'*' 
usted, interrogándose severa^ 
encuentra en su alma una n e o ^ 
infinita de ternura, una sed de ^ 
s i ó n , que el matrimonio, lazo eíIla1, 
só lo ca lmar ía , en él puede 
feliz. stt 
Pinocha (San S e b a s t i á n ) . ^ - . ^ ^ . 
señori ta , con esas audacias, pora,, ' 
cree usted fuerte e invencible! Es 
dad que as í proceden y asi piensan ^ 
i n o s 
error es grave hoy 
menudo, harto y ¿ 
M á s a tentados del K l u - K l u x - K l a n 
A T L A N T A (Georgia, Estados Unidos), 
10 . -Los representantes de m á s de 80 
congregaciones cristianas de la reg ión 
se han dirigido a l gobernador del E s -
tado de Georgia, pidiendo que se pon-
ga fin a las flagelaciones que se prac-
tican entre los miembros del «Klu-Klux-
Klan» y otras asociaciones de a n á l o g a 
índole , que han tenido en ocasiones 
consecuencias funestas, contándose entre 
las v í c t i m a s a un predicador y nume-
rosas mujeres. 
muchas, pero el 
consecuencias, 
tes... ¿Sabe usted por qué? Porqne i 
hombres es tán armados de una tu 
indiscHitible: l a experiencia. Saben9? 
los peligros porque los han aíromaí 
porque los han vivido y cada maeS' 
dura o cada cicatriz son las marcast 
una verdad y un motivo de circunt? 
c ión y de prudencia. E n cambiou 
mujer, l a muchacha que «no ha vívUt 
como es l ó g i c o esos peligros, necesb 
extremar su recato, su honestidad erk 
tiana y su miedo a... lo desconoció 
para conservar, en medio de las solR 
taciones de toda suerte (la mayoría^ 
las cuales poseen una seducción consL 
derable) el sentimiento profundo de i» 
rectitud y de la pureza moral, ¿com 
prendido?, le decimos como a la coma, 
nicante anterior. Nos parece que si 
Una feminista (Madrid).—Bien, pen 
sin perder un encanto supremo: l a V 
minidad. De acuerdo: la literatura 
francesa es de todas las literaturas neo 
latinas, l a m á s tarda y lenta en su ere-
cimiento, en contraste, a la vez, con 
dominio presente en el mundo entero.7 
su segunda pregunta, la respuesta nece. 
s i taría. . . un libro. Sintetizaremos mucte 
L a literatura francesa no es como ú 
nuestra, una literatura populara sí» 
una literatura nacional. No parece sIm 
que en vez de influir el pueblo en U 
literatura, sucede lo contrario, que u 
literatura influye en el pueblo, sin» 
larmente en los ú l t i m o s siglos. Al revés 
que la nuestra 
Mariposa sin alas (Madrid).—Sí, seño, 
r i ta ; es cierto que este año se ha pues, 
to de moda en los bailes de máscaras, 
quitarse l a careta. Otra paradoja... di 
los tiempos. Bailes de máscaras s 
m á s c a r a s ; arroz con pollo..., sin pollo 
sin arroz. « ¡Char le s tonadas !» Defléndi 
se de la sens ib ler ía , que es la caricato, 
ra de las bellezas sentimentales y | | 
que esas cíalas» no se pierden a los m 
te a ñ o s por tan pueril motivo. PuSrj 
aunque a usted se le antoje catastróffl 
p, B . (Madrid).—Muy interesante» 
cuentecito infantil, y aunque este om 
ciado no es de cr í t ica literatria, se ra 
antoja que no le faltan a usted conij 
cirnes para ese g é n e r o , y que tal w 
le conviniera publicar, como indica, ed 
trabajos en un volumen. 
Anticuada (Madrid).—A usted, seflo*j 
ta, s e g ú n dice, le encantan los vend 
No tema por ello aparecer como m. 
bicho raro» (son sus palabras testuale^ 
sino, al revés , lo que ello demuestra tí 
que t o d a v í a hay muchachas capaces de 
«sentir» e l arte, que es belleza, con m 
espír i tu depurado y selecto. Tranquil 
E l reumatismo bajo sus múlt ip les as- „ ' . r. /r- , , , TM 
pectos: muscular, articular, neurálgico, et- Enamorado. Orgaz (Toledo).- Tale! 
ectera, es el más generalizado de los tras- ¡Hasta en Orgaz hace Cupido de W, 
tornos producidos por el ácido úrico. suyas! Dicho sea lo de Orgaz con to-
Se manifiesta con dolores agudos en las'dos los respetos y s impat ías hacia 01 
articulaciones, hinchazón en la parte do-'pueblo tan hermoso como hidalgo. 
brida, dificultad al andar y moverse, frío pecto de su «caso», interesante, sin dt 
en las extremidades y sensibilidad a los ^a, se adivina que ella le quiere y... H 
cambios atmosféricos. SigUe queriendo, cosa en definitiva, Í 
L I artntismo, el mal de piedra, el do-• , , . . j a • i t , , ,^ ! 
lor de ríñones, son también enfermedades P r ' n c i P ^ 
provocadas y sostenidas por un exceso deiVolver a O b l a r l a en una entrevista » 
ácido úrico en la sangre. jc is iva y plantearle el caso con varon̂  
E l cuerpo médico del mundo entero ha eutereza, o frec iéndo le , incluso el 
reconocido el Urodonal como la medicación del depós i to , como recurso para vencí 
más eficaz para combatir el reuma en ¡ u n a opos i c ión tan terca como injusl 
¡todos sus grados y variantes. |fioada. Darle celos... quizá resultara pj 
| \eamo* lo que dice a este proposito un ljgroso. ^ desdén con el desdén 
eminente hombre de ciencia: „ „ .„ „ vw» 
un «reactivo» tan enérg ico , que a vea 
en lugar de curar. . . , mata. SontinH^ 
talmente hablando, claro. Lo cpw ^ 
obsta para que, en ciertas ocasiones, 
vida o muerte» , convenga-emplearlo I 
hasta sea un éx i to . . . 
E l Amigo TEDDY 
O P I N I O N E S M E D I C A S 
o reuma y su iral i m i n i o 
«Habiendo utilizado en diversas ocasio-
nes el Urodonal, he obtenido con su uso 
brillantes resultados.» 
Dr. B. Trinchet. 
Prof. A. de la Facultad de Medicina. 
B A R C E L O N A 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
t L O n b A T i i p o r t m i l i o c a r r a s c o s a ) 
E l gran transallániico a v a n z ó con lentilnd su 
enorme mole flolante y después de virar con pesa-
dez a estribor, cabeceando, mienlras dejaba o ír el 
ronco rugido de las helicos, se detuvo en seco, yen-
do a atracar al muelle de la C o m p a ñ í a n a v i e r a propie-
taria del buque. La marinería tendió un madero an-
cho de una longilud aproximada de cinco metros, 
s u j e t á n d o l o fucrlemenle a la borda, y la mullilud, 
que esperaba impaciente en el muelle de desembar-
co, se l a n z ó al asalto del plano inclinado, trepando 
presurosa por el improvisado puente, invadiendo en 
compactos y bulliciosos grupos la toldilla del va-
por. E r a n parientes y amigos de los que llegaban 
y todos s e n l í a n prisa por estrechar, enlre sus bra-
zos, a los seres queridos que regresaban del olro 
lado del mar, de olro mundo, d<jspuég do una se-
p a r a c i ó n m á s o monos prplong i . ; , pbfc-ajcrns del 
t r a n s a l l á n i i c o , por su parte, sro m sobre 
la borda, agitando las manos en alborozado saludo 
a los que les esperaban y el aire se pobló de mil 
gritos efusivos, de mil exclamaciones de alegría, 
de mil preguntas, que quedaban incontcstadas, por-
que la impaciencia de los que habían de responder, 
lejos de satisfacer la ajena curiosidad por noble 
y desinteresada que fuera, parecía más atenta a col-
mar la propia curiosidad, formulando oirás pregun-
tas no menos terminanles y acuciadoras. 
Sobre el puente del buque, en la toldilla, en el 
portalón de babor se desarrollaron, durante varios 
minutos, escenas de gran emoción y ternura entre 
los que volvían a reunirse después de larga sepa-
ración. Se hablaba en alta voz, se reía con estrépito, 
como si unos y otros quisieran saturarse de felici-
dad, sabiéndose juntos otra vez; en más de un gru-
po familiar se vertieron lágrimas a raudales, evo-
cando la memoria de algún ser querido muerto y los 
crespones de las viudas y de las huérfanas pusieron 
| una nota tristé y melancólica en el bullicio jovial a 
I quo se entregaban los más. La servidumbre de a 
bordo corría de un lado para otro transporlando 
i maletas, sacos de mano y cien bultos más de lodos 
| los lamaños y formas; la grúa de vapor, que había 
i distendido la musculatura gigantesca de sus gruc-
I sas cadenas, comenzó a desperezarse, lanzando a 
j intervalos iguales ronquidos quejumbrosos, anuncia-
dores de que había comenzado ya el desembarco de 
los equipajes, amontonados en la cala y en las bo* 
[ degas del buque; Horacio Frankley comprendió que 
había llegado el momento de abandonar el edificio 
flotante y saltar a tierra. 
Pero, cosa exlraña, que ni el propio Frankley lo-
graba explicarse satisfactoriamente; ahora, llegado 
el momento, tan ansiosamente' esperado de desem-
barcar, Horacio no sentía el menor deseo do aban-
donar el navio. Y no era, ni mucho menos, que se 
hubiese aficionado a la vida de a bordo ni que lo 
hubiera pasado demasiado bien durante la travesía; 
la maravilla de las maravillas hecha transallániico, 
aunque esté dotada de todos los encantos, de todos 
los elementos de comodidad apetecibles, no dejará 
de ser siempre un alojamiento frío y trivial, poco 
atrayente, incapaz de inspirarnos afecto ni de dejar 
en nosotros ningún recuerdo agradable cuya evoca-
ción pueda halagar nuestro espíritu por muchas ho-
ras amables que se hayan pasado a bordo, ora aco-
dados en el puente, contemplando la inmensidad 
azul del cielo y el jugueteo de las olas de rizadas ca-
belleras de espuma; ora en el salón de música, de-
jándose arrullar por la orquesta; ya entregados al 
baile en la sala de fiestas; ya recluidos en la biblio-
teca para gustar a placer, íntimamente, la honda 
emoción de las páginas del libro de nuestro prosista 
o de nuestro poeta favoritos, el recuerdo de estos 
momentos se borra pronto de nuestra imaginación, 
y si tratamos de vivirlos nuevamente, forzosamente 
tendremos que evocar también escenas desagrada-
bles como, por ejemplo, el peligro que corrimos 
más de una vez al bajar al camarote por una escale-
ra, que perdió de pronto su perpendicularidad, po-
niéndonos en riesgo de rompernos la cabeza; la 
fuga inopinada de la sopa, ganada, cuando menos 
lo esperábamos, al invencible deseo de huir del plato 
que la conlenía con grave deterioro de la pulcritud 
de nuestro traje; la aparición en los corredores y 
pasillos de extrañas siluetas vacilantes, obligadas a 
mantenerse en un equilibrio inverosímil, y, en fin. 
la vida en un medio en el que Newton no hubiera 
llegado, do vivir en él, y a pesar de su genio, a las 
leyes de la gravedad. 
Lo que detenía a bordo del transatlántico a Hora-
cio Frankley cuando todos los pasajeros se dispo-
nían a abandonar el navio rodeados de los parien-
tes y amigos que habían acudido a esperarles, dán-
doles la bienvenida, era que a él no le aguardaban 
ni familiares ni deudos; nadie. Y experimentó una 
| especie de hondo pesar al saberse tan solo; llegó a 
i sentir vergüenza de atravesar por en medio de aque-
lla multitud alborozada de gentes que expresaban su 
j alegría con risotadas incontenidas y efusivas excla-
maciones ; creyó, por un momento, que cien mira-
das burlon^nente compasivas se clavaban en él y le 
asaltó el temor de que; los que habían sido sus com-
pañeros de viaje durante la travesía, personas a las 
que acaso no volviera a ver más en la vida, formasen 
j una mala opinión, un mal juicio de quien, como él. 
j se hallaba ai saltar a tierra tan abandonado de to-
! dos. ¿Qué clase de sujeto será éste que tan pocos 
¡ afectos inspira, a quien nadie espera, por quien na-
j die se interesa?—podrían preguntarse los pasajeros 
1 del transatlántico al comprobar la abandonada solc-
I dad del joven—. Y, entonces, un lejano recuerdo, 
i casi borrado ya, surgió vivo en la mente de Horacio 
Frankley, llenándole de congojas el corazón. 
Era muy pequeño todavía, apenas había cumplido 
ocho años cuando regresó, por primera vez, a su país 
natal después de una larga ausencia. Pero en aque-
lla ocasión fué recibido, al desembarcar, por su ma-
dre, que esperaba ansiosa en la escollera del muelle, 
fijos ios ojos en el buque que poco a poco se iba 
aproximando hasta que atracó. ¡Con qué emoción 
recordaba la escena! Le parecía ver la silueta grácil 
y elegante de su madre, le parecía sentir el calor do 
sus brazos al estrecharlo contra el pecho y el de 
sus labios al regalarle el primer beso de bienvenida. 
Recordaba también que antes de que el barco an-
clase, su padre, orgulloso y tierno, lo izó en alto. 
como si fuese un muñeco, para que su madre pu' 
diera contemplarlo desde lejos... Así fué entonces s 
entrada en su patria; una entrada solemne y aPa' 
I ratosa, como puede serlo la de un rey triunfador» 
que se reintegra al país sometido después de haber 
| coronado de laurel sojuzgando al extranjero... 
j Diez y seis años habían transcurrido desde aqu 
día: la madre, malograda, muerta en plena juvenlu 
dormía el sueño eternal desde hacía mucho tiefflP0 
en el florido rinconcilo de un silencioso cementer 
lleno de verdura, a la sombra de unos añosos oim 
de gruesos troncos y copas frondosas; el padre, Q 
al fin no pudo sobrevivir a la esposa, bajó al 
ero también y hacía cinco años que reposaba bal 
tierra, no lejoá de la tumba de la dulce compa»! 
de su vida; Horacio Frankley, solo en el innnQ0 
la sazón, regresaba, por segunda vez, a lTa Pa 
amada, después de una prolongada permanencia 
Europa. 
I E l joven Frankley había emprendido una excur ^ 
| por el viejo continente a raíz de su orfandad, nws 
i nada para distraerse, pues la muerte inesperada^ 
j su padre lo sumió en un abatimiento tal, íluot,r^ cP 
tan gravemente su sistema nervioso, que el nie ^ 
de la familia receló un viajo por Europa c0nl0one5 
hiera podido prescribir que le pusieran 'nycCClniaíi 
de morfina, por ejemplo. Ya en tierras de Ultra ^ 
lejos de su hogar y de su patria, el viajero nj0 
residencia en Londres, pero la tristeza se iba a ^ 
ñando de su espíritu, dominándolo de una ma ^ 
alarmante, y, entonces, Horacio abandonó la 
de Inglaterra. Y como lodos los jóvenes que 
nobles aspiraciones, ambiciones legítimas, deseo? ^ 
destacarse del montón anónimo para conquista1" 
